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NUMTTRO 168 e 188S—S i n t a ' F i l o m e n a / v i r g e i , ¿anta Zoa, m á r t i r , y san Migue l de los Santos, cfr Jfneves 5 de A Ñ O X I Í I X . 
_ 
PERIODICO OFICIAL D E L 
ADMINISTRACION 
DBL 
J D I A B I O D E I Í A M A B D Í A . 
Por renuncia del Sr. D. Marcea de Arce, 
con esta fecha he nombrado agente del 
DIÉJUO DE L A MARINA en Alquízar al señor 
D. Casimiro Cebalios, con quien se enten-
derán en lo sucesivo los señores suscrltores 
á eofe periódico en dicha localidad. 
Habana, 30 de junio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
r - 1 
TlftLEttBAMAS POB E L C A B L E . 
SEBTICIO FARTICULAR 
D I A R I O D B L i A M A R I N A * 
A L D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Habana* 
T E I j E G r R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de julio, á las t 
S déla noche, s 
A y e r tei m i n ó en el Senado l a dis-
c u s i ó n de los presupuestos genera-
les de l a N a c i ó n . 
M i l oficiales del e jérc i to tratan de 
hacer una lujosa t irada de los pro-
yectos del general Casso la , es -mi-
nistro de la G-uerra, respecto de l a s 
reformas mil i tares . 
P a r a hoy e s t á n citados con objeto 
de conferenciar con e l Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr . Sagas-
ta, e l Presidente del Senado, Sr . 
M a r q u é s da l a Habana; e l del Con-
sejo Supremo de l a G-uerra, general 
Jovel lar; y e l general M a r t í n e z 
Campos , á fin de acordar la con 
ducta que debe seguirse para i m 
pedir esta m a n i f e s t a c i ó n . 
KTo son definitivos los acuerdos 
tersados en e l Consejo de Minis tros 
celebrado ayer. 
£ 1 Grobierno ha dispuesto la pu 
b l i c a c i ó n en l a Gaceta de toda reso 
l u c i é n referente a l personal de l a 
magistratura en l&s provincias ul -
tramarinas . 
E l Sr . N ú ñ e z de A r c e sigue mejo-
rando lentamente, pero s u dolencia 
no h a perdido s u c a r á c t e r de grave-
dad. 
Nueva York, 3 de julio, á lea ? 
d de la noche, s 
M a ñ a n a es d ía d e fiesta nacional 
e n esta R e p ú b l i c a . 
L o s corredores de a z ú c a r y ios 
importadores de ese fruto en los de-
m á s puertos de l a U n i ó n , dicen que 
sus negocios h a n sufrido mucho por 
consecuencia del t rus t . Agregan 
que varios agentes de dicha l iga 
fueron enviados á la i s l a de C u b a , 
encargados de la compra de a z ú c a -
res, pagando por ellos de lí> á 3216 
m á s que el precio corriente en esta 
ciudad; que hicieron esto coa objeto 
de impedir que ellos rea l izaran sus 
compras en dicha I s l a ; y que des-
p u é s de acaparar de esta m a n e r a 
u n a gran parte de la p r o d u c c i ó n 
azucarera de la I s l a , el t rust s u b i ó 
•1 precio de los a z ú c a r e s en % de 
peso por quintal. 
Berlín, 3 de julio, á las } 
9 y 30 m. de ta noclie. S 
ZiOM buques de guerra que se ha-
l lan en K i e l han recibido la orden 
de estar listos para escoltar a l E m -
perador Gui l l ermo á Cronstadt, pa-
r a donde e a l d r á á media dos de mes. 
S e c r é e que el p r o p ó s i t o del E m -
perador es decretar la r e d u c c i ó n de 
los armamentos militares, d e s p u é s 
de haber llegado á una intel igencia 
con R u s i a . 
París, 3 de julio, á las ( 
10 de la noche. { 
^1 teatro de los Bufos, en Burdeos, 
ha sido destruido por u n incendio, y 
las p é r d i d a s se ca lculan en u n mi-
l l ó n de francos. 
Belgrado, 3 de julio, á las ) 
10 y 15 ms de la noche S 
E l B e y Milano acude a l fallo del 
S í n o d o para obtener la s e p a r a c i ó n 
de s u esposa la P e i n a Natal ia , por-
que es insuperable l a a v e r s i ó n que 
siente hac ia el la. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
París, 4 de julio, dios) 
7 y 3p ms. de la maíianá. S 
L a C á m a r a de Diputados ha apro-
bado por gran m a y o r í a , u n voto de 
confianza a l Gobierno, d e s p u é s de 
haberse discutido la i n t e r p e l a c i ó n 
referente a l Ministro de ¿uat i c ia , 
por h^be? separado yate al i-rocu 
rador general de Carcasona, 
Berlín, 4 de julio, á las i 
7 y 35 ws déla m mana. < 
E l Emperador y la Emperatr iz vi-
s i t a r á n la A l s a c i a en el mes de oc-
tubre, a l o j á n d o s e en el Palacio de 
Estrasburgo. 
Boma, 4 de julio, á la i 
8 iie 2a mañana \ 
£ 1 Va-eicaao iaa decidido no opo-
nerse á las rosol-acioraes que adop-
ten loa obispos ir landeses en May-
neoth. 
Boma, 4 de julio, á la 
9 y 30 ms. de la mañana. 
E l resultado de las elecciones mu-
nicipales en I ta l ia , muy favorables 
al partido l iberal , ha causado gran 
a larma en el Vaticano. S u Santi-
dad, que se h a b í a opuesto á la in-
tervención de los c a t ó l i c o s en di-
6&«cr elecciones,, les a c o n s e j a r á que 
sal abstengan de tomar parte en las 
futuras. 
á&m Petsrsourgo, 4 de julio, á la 
$ y 45 ms. de la mañana. 
X3rn importante y e s t r a t é g i c o ferro-
carr i l v a á consti'^irs© en el b>u-
dpeote de R u s i a , con el objeto de po-
¿ e r en c o m u n i c a c i ó n rápida á mu-
$ha9 poblacloiaas douda e s t á n a-
« a a t o a a & a s g a n d e s faezzas de ca-
ba i lar ía y a* 
c i ó n c o m e n z a r á inmediatamente y 
• u oosto se ca lcu la en 13 milones 
de rublos. 
Senta, 8 peMOO, 
dlrldendo* 
P a r i s , j u l i o 3, 
88 fr. 20 cts. ex-
Nueva York , j u l i o 3, 
Las existencias de azúcar en este puerto j 
los de Baltimore, Filadelfla y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 143,000 to-
neladas contra 185,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Quedaprohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de ia Ley de Propiedad Intelectual) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 4 de julio de 1888. 
O B O ) Abrid & 234^ por 100 y 
DBL > cierra de 231^ i 235 
CUÑO E S P A Ñ O L . S por 100 á las dos. 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
COTIZACIONES 
D B L 
D E C O B B E D O B E S . 
Cambios . 
5 á 6 i p § P . oro es-
pañol, segí n plaxa, 
feoha 7 cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N G I A . 
f 21 á 2 U P8 PM oí 
j espafiol, á 60 dpr. 
"j 22 á 22i pgP- , oro 
I espafiol, á 3 div. 
6 i á 6f p g P . , o r o e » 
pafiol, & 60 dir . 
7 á 7 i p 8 P . , oroet 
pafiol, á S.dpr. 
A L E M A N I A . 6 á 6 i p í pafiol,. I 
¡P. , oro 6 i -
3diy. 
Crucero Sánehet Bareá iz tegui —Comisión Fiscal — 
DON ANGEL RAMOS IZQUIERDO T VIVAR, alfé-
rez de T>avfo de la Armada de la dotac'óa del Cru-
cero Sánehet Barcóixtegui y fiscal de una su-
maria. 
Por este mi primero j único edicto, cito al cochero, 
que de diez á once de la noche del domingo diez de 
junio del corriente año, condujo al estahlecimiento 
llamado ''Capellanes," situado en la calzada de la I n -
fanta, & dos marineros, para que comparezca en la 
Mayoría General del Apostadero, que le facilitará con-
ducirlo abordo de este buqne, donde interesa su pre-
sentación tan pronto como llegue á su noticia el pre-
senta edicto.^—Abordo, Habsna á veinte y o- h > de j i -
nio d* mil ochocientos ochenta y ocho.—Argel l i a -
mos Izquierdo. 3-8 
Crucero Sánchez SarcáUtegui .—Comis 'óa Fiscal.— 
DON ANOBL RAMOS IZQUIERDO Y VIVAR, alfé-
rez de navio de la Armada de la dotación de este 
buque y fhcal de una sumaria. 
Por este mi primero y úaiao edicto, cito al cochero, 
que de diez y media a once y media de la nacha del 
domingo diez del corriente mes, condujo al muelle de 
la Machina de San Fernando á un marinero, para que 
comparezca en la Mayoría General del Apostadero, 
que le facilitará conducirlo á bordo de este baque, 
donde interesa su presentación tan pronto como llegue 
á su noticia el presente edicto. A bordo á veinte y 
ocho da junio de mil ochocientos ochenta y ooho.— 
Angel Hamos Izquierdo. 3 3 
E S T A D O S - U N I D O S . 10 á 1(H pS Py < espafiol, a 8 á\f. 
DESCUENTO M E R C A N - ( 8 á lü p g onual oro y 
T I L . / bUJ«í«fc 
Mercado nacional. 
AZUOARKS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular. . . . 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I j L ) . . . . . . i KominRl. 
Idem bueno á superior, n ú - ' 
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete n? 19 á 20 td.. .? 
Mercado extnrajero. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Piltr iüación 94 á 96.—Sacos, de 5} á 6} reales oro 
arroba.—Bocoyes* sin operaoionM. 
AZUCAR DB M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4 i reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MA80ABADO. 
Común á repulí»? refino.—Polarización 87 á 89.—De 
á 4 i reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdtz. 
D B FRUTOS.—D. Teodofo Agostini, y D . Calix-
to Rodríguez, auxiliar de Corredor. 
Es copia—Hab ni , 4 de jallo de 1888 —El Sín-
dico Pre«id«ntA interino. J o t ¿ M * de MonUtlvAn. 
NOTICIAS DE WLOBEi. 
O K O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid & 234% por J00 y 
cerrtf de 234^^284^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotécanos do ia lelo de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espatopl do la ^ala de Ouba. 
Banco del Comercio, Almcóenefl 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur.. . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a . . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almaoecea de Do-
pósito de la Habana. . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas. 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas.... 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas., 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rtcana Consolidada, . , . . . . . . 
O nipüflía iJ« Camino» Iflarrr 
de la Habana . . , . . . . . , , . , , . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Caibarión á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferroccnil del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa da Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
Compradores. Yeod0 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g i n -
terés anual 
Id- de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hiipano-Americana Consolida-
da 
ruhwn*. 4 de fnlio de 1888 
1025 á IpQ 
*S7ÍT'4Í" 






£í)i á 27i 
45 á 25 
6 ^ á F6J 
H \ á 54 
6^ á 62 
18 á 14 
9i á 8J 


















Julio 5 Niceto: Liverpool y escala*. 
5 Manhattan: Veraorus y escalas. 
«, 5 Catalán: Liverpool y escalas. 
„ 5 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
5 Habana: Santander y escalas. 
5 Manuela: St. Thomas y escalas. 
5 Niágara: Nueva ¥ o r k . 
_ 5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
9 Panamá: Nueva Tork, 
. . 10 Hutchinsoa: N . Orieans y escalas. 
12 Cataluña: Progreeo y eso^as. 
12 Hugo: Liverpool y escalas. 
15 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
18 Gaditano: Liverpool y «Goalas. 
„ 20 Ardangorm: Glasgow. 
n 33 M . L . Wllavarda: Puerto-Rico y efcalas, 
Julio 5 Antonio López: Santander y escalas. 
. . 5 «aratonra: Nueva York. 
5 Saint Germain: Veraoruz. 
7 Manhattan: Nueva-Tork. 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
10 Hutohinson: Nueva Orleana y escalas. 
1? Niágara: íSi ueva York. 
- . . 12 Cristóbal Colón: Barcelona y eseaias. 
„ 20 Ramón dé Herrera: StTTThomas y escalas. 
25 á 10 D 
P U E R T O i m I Í A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 4: 
Pe Payo Hueso en l á t i gol. au^er. Tí-rec Brothers, 
cap. Gay, trio. 8, tons. 27: en lastre, á 'Lawton 
y H9 
Sagua en 7 horas vap amer. Saratoga, cap. Cur-
tís, trip. 60, tons. 1,692: con azú car de tránsito, á 
Hidalgo y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 85, tons. 520: en 




Para Delaw^re berg amer. Kat i , cap. Crowley. 
Dia 4: 
Para Cajo-Haeso y Tampa vap amer, Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Barco'ona berg esp. Soberano I I I , cap. laem. 
Cayo-Queso gol. amer. Tiiree Brothers, capitán 
QAJ. 




De T A M P A y CAYO HUESO, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres D . Bernabé Sánchez—Angel F e r n á n d e z -
Melchor C Bernal—Iroseccia Agüero—Josefa Gar-
cía y cu hüo Francisco—Catalina Pomíoguca y un 
nific—.'(osé Fernández García—Francisco García Díaz 
—José W Eladio Rivero Vald<js—Manuel Fernández 
López—Félix Vázmez Romero—Caridad Beitia de 
Eeté7ez—JcRquín Perrer Vdal—Joseph Ecay—An-
d'^í A, del Jí to y ^ubrera—ej. Tavlor—trinidad Que-
rrá de la iJO'a—fc^¡-uncÍ80' vomorot Sáni—Mr. Has-
hand y 8 nifiot -^EmiHa V. Lsnz—Candelario Colón 
Eneiuosa—Félix Duquea—Asunción Armenteroa— 
Mabrí* 1 Fernández Coca—Modesto Padrón—Gaspar 
M>tdr»zo—Castavo M. López—Bafael Leal—Juan 
GanzáUz—P.anoisco Pa^és Bravo—J^irae Nngue 
Díaz—Alfonso ValJés Enriqaez—Antouio Heruámus 
Anascalie, Sra y niflos—Manuel Antonio Enrhjutz— 
Antonio Pire Mantrana—Balbina Abenza y Noy— 
Gamersir.do Jiméntz—Ramón Torres Hernández— 
Narciso Ramos Rodríguez—Julia Pajol—Antonio Or 
felá—Victoriano Solo—Dolores Roche—Benigno Re-
^ es Diaz—Espirio García Díaz—J^an León G a r c í a -
Francisco Mañero, 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapo^-correo espafiol 
Méjico: 
Sres p . Santiago Gatiérrez—Rosa Cerízola—Ea-
fiel Miari—B. M Tiylo'—Carlota Ramírez—Aoto-
nio Fernández y 4 hijos—María de los Dolores Matil-
di—Rafaela Cru*—Gastón Pimienta—Alfredo P i -
mienta—IJarriet Elifabetti—Pedro Maitel—María de 
la Caridad Pérez y 2 hijas—José Gregorio Beltrán— 
Rafael Agust í—Magín Badía—Morris Heymcnm— 
Juan B Hernández—Leoror Cart ya y 2 hijos—Gio-
yantii Cotiignoli y señora—Cipriano Muñoz—Fran-
cisco PiSa —Además, 1 da tránsito. 
Para CAYO-HUESO y T A M P A , en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Jnan Hernández—George Reith—Fausti-
no Sagrera—Miguel Grillo~4gvistina yelloíe—Boni-
faoia ColUzo—van^9laria Hernández. 2 h'jos y 1 Bo-
rrina—An torio Arteaga-.—Aurelia J o r r o — J o s é R. 
Vabiéí—Merced González—Pablo Berjean—Antonio 
P«nalver—Francisco Camo—José Pí Figueras—Joan 
R. Rodiíguez—Cecilia Mas y 2 nifiae—José M Carás 
—José R. Herí tez, 
fu tradas de cabotaje». 
Dia 4: 
De S&gQa vapor Adeiia, cap. Rodríguez: con 76 pipas 
sgukrdiente y 114 tercios tabaco. 
——Caibarién vapor Clara, cap. G'nesta: con 64 ter-
oloi tabaco; ICO toros y efectos. 
Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemanyj con 
1.000 cejitas y 650 barriles azúcar refino y efectos 
Gibacoa gol. 1* de Vinaróz, pat. Tasso: con 8 ba-
rriles azúiar; 60 fanegas maiz y efectos, 
Mántua gol. Lince, pat. Molí: con 150 sacos car-
bón y 200 quintales cáscara de mangle y efectos. 
Mariel col. Ait«gracia, pat. Marantes: con 39 
tercios tabaco; 68 sacos azúcar; 2 pipas aguardien-
te y efectos. 
100 id. jerez Alberti 
40 id. idem Andaluza 
143 cajas bacalao Escocia. . . . . 
15 id. botellas vino c a n o n i . . . . . . . 
12 h pipas vino Canoni Especial . . . . 
200 sacos arroz canillas 
83 id. café corriente 
1500 quintales cebollas Palmas Triunfo 
50 tercero as manteca chicharrón, . . . 






9 i ra. arr. 
$ I H qti. 
20 rs. qtl. 
%U qtl. 
5 rs. galón. 
PARA GIBARA 
La goleta María, patrón Pérez, saldrá para dicho 
?uerto á la mayor brevedad: admite carga y pasajeros, mpondrán Oficios 96 y su patrón abordo. 
8293 6a-S 6d-3 
DE HABANA. 
P a r a Canar ias . 
Saldrá á últimos días de julio, la barca espafiola 
TRIUNFO, al mando de su capitán D . Simón Sosvi-
II a. Admite carea á fldte y pasajeros. Informarán sus 
consigaatarios, Martínez, Méndez y C?, C b r a p í a l l . 
8238 20-8 
P a r a Canar ias . 
L a barca espafiola M a r í a Luisa, su capitán don 
Juan Ortega, saldrá á fines del presente mes: admite 
carga á flete y pasajeros, y se despacha en la calle de 
San Ignacio número 81, por Antonio Serpa. 
C n . 903 25-12 Jn 
i o n 
T B L B a R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N a w a York, fa l lo 3, á las ÓH 
ae la tarde. 
Onzas espttñoUia» A $15-70. 
Descuento papel eomerel»*» 80 8 * 
B por 10». 
Cambios sobre Lóndres, «Odir. (btnqjuer*^ 
Idem sobre Faris5 m d!t- (banqneros) á ( 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, «0 div. («waiporos) 
AM» 
BOBOS registrados de.los Estados-Unidon, í 
por 10», á 127 ^ ex-interés 
Centrífugas n. 10, pol. 90, A 5%. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 5il6. 
Aegnlar A buen refino, de 4 13il6 A 4 15il6. 
Aidoar de miel, de 4 l i l « á i % . 
Mr Vendidos: 800 bocoyes de azdoar. 
ídem: 4,000 sacos do Idem. 
£1 mercado firme. 
Mieles, de 19% A 19%. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, a 8,50. 
L ó n d r e s , j n l i p 3 , 
Axfcar de remolacha, A ISi lO^, 
iLsdcar centrífuar», pol. Dtí, a i6|6. 
Idem regular reím.^ ^ 13T3. 
Consolidados, A 99 l l i l B ex-inturég. 
Ci i :ro por ciento español, 72% e^-tate-
S»e4caeaUt J3«neo de Inglaterra, 2^ per 
COSIAN DA NCIA GENERAL 1>E M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO D E INSCRIPOIOH MARITIMA. 
ANUNCIO. 
Por Real orden, fecha ?8de mayo último, se dice á 
esta Comaudancia Ganeral, que en otro comunicado 
por «1 Ministerio d» Rajado se notiaia al de Marina, 
que el Embajador de Francia le manifiesta que en 13 
de febrero próximo pasado quedó levantado el bloqueo 
que el Residente da la República francesa en Grano! 
lí i san, había estab ecido ea las orilUo del Bbrié. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se publica para conooimiénto 
de los naregantes, á quienes pueda interesar la noticia. 
Habana, 26 de junio de 1888.—Ir.iiz O Oaréonell. 
s-t *l8 28 "• ' 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA ^ 
Y GOBIERNO M I L I T A R ^ ? L A P J ^ Z A . 
ANUNCIO. 
En 28 de diciembre de 1886, SÍ a a tomó libreta de 
rebajado por este Qobierno á favor del eoldi^dji del 
Boa. de Ingenieros, Torada Cid Incógnito, para que 
p\4 l'era rrabalar ea esta ciudad, Qbiepo n. 55, casa de 
D Melchor Fariñas, y por ^aber sufrido extravio 
con esta feoha se h i expedido otra por duplicado. 
fco que se baca publico DÚP este anuneio para ge-
aar&l conoeimlpnto, ya qne la primera de dichas libre-
'" — ' • «•»• ninaüa ynjoy, 
^ b r a ^ r á e - j u l i o d e l ^ . - B i Comandante Se-
cretarlo, Ufarían o Marh, * » 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDA CION Dii OOKTniBÜClONBB. 
Vencido en el dia de ayer el primer plaxo sefialado 
á los contribuí eutei de este término municipal para 
pairar la cantribución por el concepto de ñucas urba-
nas del 2V, 3? v V! trimestre de fincas rústicas y 49 de 
Bubsklio induBtiial, todo del año económico de 
1887 88 se c ncede otro plszo de tres dias hábiles en 
ips que ts taiá abierto e' cobro de dicha contribución 
y podr$ satisfaoeree sin recargo 
Los oontribuyeiiies que no lo Tñriñcp en incurrirán en 
el Lriraer grado dé api"-mió áué consiste en él setsargo 
de cinco por ciento sobre el total importe del recibo 
talonario, segúu se establece en el art. 14 reforma-
do de la Instrucción para el proeedimiento contra 
decdore» á ia Hacienda pública. 
Sé afiúpcia al pi5]>Uoo ^vüplimiento de lo dls-
nueeto en la citada InstftecinQ^ 
' Habana, á 19 de juüo de 1888.—El Jefe de la lec-
ción, Manuel Romano 8-1 
Oia"|: 
Par» Morón gol. Manuela, pat. Zabirat: con efectos. 
Matanzas gal. Dos Hermanas, pat. Bonet: con 
< fectos. 
Gibacoa gol. 1* de Vinarós, pat. Tasso: con efec-
tos. 
C'enfucgos gol. Pensativo, pat. Fernández, con 
ífactos. 
Cárdenas gol. Atgelita, pat. Cuevas: con efectos. 
S«jma gol. Pirineo, pat Pellioer: con efestos. 
Biaq.xies con registro abiéxicv 
Para Puerto- Rico y Saníander vapor-correo esp. A n -
tonio Lópías, cap. Domínguez, por M Calvo y 
Comp. 
Nueva-Yor^ vapor amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y C^mp. 
Nueva-York vapor-correo eop. México, capitán 
Carmena, por BJ. Cul^o y Comp. 
Yerticraz vap. fratic. Ssint Germain, cap. Le-
hbeuf, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
——9ana!r'a8 ^ca e8P' María Luisa, cap. Griega, 
por Antonio Serpa. 
Del Breakvrater, ^ía Magua, bca. amer. Tellle 
Backer. oapi Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitán Norto, por C. B. Beok-
Para Sigua la Grande gol. ing. Roland, cap. Faylay-
son, por Gao. W Hyatts: en lastre. 
—¡rCayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos : con 18S ter-
cios tabaco; 19 000 tabacos y efectos. 
-——Cajo-Hueso gol. amer. Three Brothers, capitán 
Gay, por Lawton y Hnos.: con 20,240 ki'os do 
hielo. 
Del Breskyf&ter, vía Matanza», berg. amer. Er-
nestin-j ¿ap WiUier, por Hidalgo y Comp.: con 
1.000 sacos azúcar. 
Vteo > órdenes berg. esp José l^Iaiía, cap Lisa, 
por IJ. Ruiz y Com£.; c6n 1,600 sacos azúcar. 
Suqt&es que han abierto resietz-o h,©y 
Para Del Breakwa^er barg. amer. W^lter S. Massey, 
cap. Pheland, por Hidalgo y Comp. 
«xferact© de ?.a sarga d« btui»»» 
despachad©». 
Az¿car aac;>j,..c 
Tabaco tordos, . . 






Edicto — D o » AÍÍTONÍO CADENAS LÓPEZ, teniepte 
de Infantería de Marina y fimírt nombrado para 
instruir sumaria en el Arsenal de este Apostadero. 
Faltando del Cuartel de Marinería desde el día vain-r 
te de mayo último, el marinero de segunda ciase coa 
asignación á la Música de 1» Escuadra, Inocencio Pa-
llás y Pallás, natural de Zaragoza, de cuarenta años 
de edad, y á quien estoy instruyendo sumaria por el 
delito d« primera deserción: usando de la autorización 
<iufl B. M tiene concedida en eatos cssos, por este mi 
tercero y úllic o adicto, cito. !i*mo > emplazo al referi-
do marinero, s^fialándole él krê V ̂ rPec^V de lh Ha^a-
Da. donde deberá presp»itftf&e-jT'd&j^o-d^cirgo.', 
deotro del término «le d h í días, desde la publicación 
do este edicto; en ci concepto, que de no verifica lo, 
se seguirá la sumaria juzgándole tn rebeldía, sin más 
llamarle ni eiT.plazftrl.. 
Habana 8 de julio de mil ochocientos ochenta 
y ooho.—Kl F1ÍO»1? üjytonío Cadena» 
c&srridas e l dia 3 
de ju^io. 




Tabacos to rc idos . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros.. ••• 148.153 
Picadura kilos 2.207Í 
Aguardiente pipas 1 
IÍOÍWABSS VÍYEHES 
Ventas efectuadas hoy 4 de julio 
SI pipas vino tinto Novell $42 pipa. 
40 i id. id. id. id $42i pipa. 
60 pipas vino tinto P. O $41 pipa. 
U0 cajas galleticas americans $11 qtl 
1.0 id. tocino $ ' 5 i q t l . 
ísíK) id. paquetes taBÍoena Eíp iga . , $51 qtl. 
100 id. i id. ' i¡2. i d ; . . m \ qíh 
100 id. i id. id. I d . , . $12 qtl. 
90 caj ÍS cotfDac Ttefi Estrellas $ í ct ja. 
250 id laias do 23 y 2t lil-raa aceita 
Bad(a,f ...<! «• rs. ar, 
NEW-Y0RK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany 
M A D A M A -ST M g W - Y O X X . 
t . m HSEMOSOS VAPQRB8 
i ig i í a s T . S. C Ü B T I 3 . 
f.fcyhau BSNNIS. 
eapitsn L . A L L E N . 
capitán F . SiGvssná. 
C i t y o í A l e a s a a d r i a , 
capitán John Deaken. 
C i t y o f O o i u m b i a v 
capit&n W . M . Rettig. 
C i t y © f A t l a n t a 
sapíhan J. Burley, 
Con magníficas oímaras para paety&roj, saldrán de 
dichos puerto* como signe? 
i ? J B J ^ Í S i f * . \ * o n u 
les m i é r c o l e s á las 4 de l a tardo f 
les s á b a d o s á las 3 do la tardo. 
Julio 
E. Pí y GA, Bárceloní J 
Cristóbal Colón 2,700 ton&a 
H e r n á n Cortés , 3 ,200 
Ponce de León , • 3 ,200 „ 
£ 1 magnifico vapor 
CRISTOBAL COLON, 
Capi tán D. Mart in Torrens . 
Saldrá fijamente el 12 de jallo, á lag 





y a i o m cosieres. 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barce lona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2̂  y 3! á 
precios mádlcos. 
Informaíán, e. Blanoh y C*—Oficios 20. 
22-21Jn 
SANTIAQO 
CITY CP C Q L Ü M B I A . . . . . . . . 
C ITY OW W A S H Í N G T O N . . . . 
C ITY ( W A T L A N T A 
S & R A T O G | A . „ ^ t u „ B 
Sí ANÍÍ A T T A N . „ 
N i A W A K A 








los jueves y los s á b a d o s á las 4 d® 
la tarde. 
N I A G A R A o , . - . . . l . a Julio 13 
O I T Y O F C O L Ü B S í í J A . 1 9 
CITY OF A L E ^ A N í m i A . . „ 31 
OTTY A T L A N T A . „ 28 
S A N T I A a O . . . " 28 
Eatcs he¡ BMflf f«M«W tan blan o cnooláo» por - a 
r^pldfil 5 fttganoad dé e-as viajes, tienen excolentet 00-
moiídadea para pasajeros en BUS espaciosas c^maraa. 
Y también llevan abordo execslooie? c -u^ro" 
paEcles y francosoa. 
La carga ae recibe en el muello Í >¿i!'*ii9rísha»tft la 
Tisperadeldiadola s s ü ^ 7 ea &árd'4d carga para I n -
glaterra. H'.-,a;. ; « s ? ? » ^ Atibíerdara, Rottordaiia, 
Hs^-fc y A w M r ^ «an «oí'^elw'wtos íli-acto». 
La correspondtiaíjia se aáiftltiri Unictmecto m l's 
Adannistr&cior General de Gcrreo». 
Be dan bclsia* «e vlsje por los vapores do esta linca 
«rectamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha 
•reyParlsjenconoslonconlas lincas Cunard, Whlte 
B-ar 7 con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las línoas tf e ». Naaair§ y la í labana, y Nuov«-Yo?k y al Hawt . 
I^ínea entre Í«1ew--5rork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
El hermoso vapor da hierro 
capitán COLTON. 
Sale en la forma s^itóS;?.: 
T A P O K E S - C O R K E O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATLASTICA, 
Ante» el© Antonio López y Cp. 
L I N E A DlTÑEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con los viajet? á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres Tiaies mensuales, saliendo loa Taporas 
de este puerto y del de New-York los días 4, M y 34 
do cada mea. 
NOTA.—Esta Compañía tieas ülderta una póllca 
dolante, asi para esta línea como para todas las demás, 
baja la oual pueden aseguraras todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de Junio 
da 1888.—M. H A L V O y CP.—OFICIOS 28. 
raS 819-
N e w - Y o r k Havfma asad Mexloau 
saail s ú e a m ship Une. 
P a r a ETew-ISrorfe 
saldrá directamente ê  oáliado 7 de julic, á las 4 de la 
tarda, el vapor correo americano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
Demás pormenores, impondrán sus consifruatarlos, 
Obrapía 25, H I D A L O O Y COMP. 
1 27 312-1 E 
Empresa de Vapores Espalóles 
D B L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITASES 
D B 
SOBRINOS oa HERRERA. 
vapor MANUELÍTA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r i a V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el Si» 9 





O t a a n t á n a m e y 
í íub» . 
CONSIGNATARIOS. 
Naavltas.—Sr. D . Vicente Bodrigua»,. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P sdmi . 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrígaos, 
Mayarí.—Srea. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—8ÍSS. Monos y 
Guantánamo.—Sres. J . Pueao 7 O^. 
Cuba.—Srss. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRIfiTOS D S H B B R B R A 
SAN PEDRO 26, PI3A^A l í S L Ü Z . a B t í * * n A > 
í ? ? 812-1B 
VAP^ CLARA 9 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Ca ibar ión . 
Sal ida, 
Saldrá de la Habana todos los* ábado i , á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS 7 SAGUA los domin-
gos, y á CAIBASIBN los lunes al amanecer. 
Hetorno. 
Saldrá de CATBABTBNIOB m a r U i directamente para 
la HABANA á las 11 da la mafiaaa. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasteo y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porto áe ganado. 
Tari fa reformada. 
Yíveasu y Éerreterla. $ 0-20 $ 0-25 
i M e r ó a n d a s . . . . . . . . $ 0-40 $ 0-40 




Cárdenas: Sres. Ferro y Gp* 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A . 
San Pedro 26, plaza de Luz, 
199 818-18 
Vapor 
ííis&va Oríeais» ecsa escala en 
Hueso y C&arlott© Harb©r. 
Cayo 
El vapor-ooríéo americano 
cap i tán Ba^e; . 
j^ldrá para diclus puertea sobro el martes 10 de 
Julio 
Capitán ÜBRITIVBASCOA» 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lus y llegará á O á r d e n a t y Sagua 
los Jueves y á üa iba r i én los viernes por la mafian», 
3S3BTOKNO. 
Saldrá de Caibar ién para Cá rdenas los domingos y 
do este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—Eri'oombínaoMn con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
eorá trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se deapaoh» 4 bordo é infomerán O'Heilly 80 
Cn 1005 1 J l 
kTi ¡íótniiea pasajeros y carga, además de los pui*-
vrrioa mencionados, nará Han Francisco de Calí ' 
for ;ia y >>» dan boletas de viaje directas pa?a HonK-
Kmg, íCMna.) 
.'e Ej<a ponuenora» informarán suo oonsignatwioe. 
Mwfcía T ! - L A W T O N H E R J Í A N O S 













SSPPasaje por ambas líneas á oocWn del viajero. 
Para fl :teB dirigirie á L O Ü I S V. P L A C E , Obr;»-
pía númtro 25. 
De más pormenores impondráo sng ooiaignatarios, 
Obrapia 3^, ^ r o A I . f í C ' V •Jí'.-
' 2 8 312-El 
Vapor americano 
CITT 0F ATLANTA 
Bate buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60. 
Vapor americano 
MANHATTAN 
Este buque ealdr^ para Matanzas cada tres semanal 
admiticíutlo paE^Jeros eu primera clase á $5-80 oro. 
Vapor americano 
CITY 0F C0LUMBIA 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y CJ 
Cn J006 l - J l 
Compaña Cleiieral Trasatlántica 
fie ?apores-correos iTanceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto ¡««kw. el 5 de Julio el 
vapor. 
c a p i t á n LEBOEÜTF, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierta á ios señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellén es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas lag ciudades importantes de Francia. 
Los soñóles empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y CP. 
8100 al0-26 di0-27 







M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcalona, 
Saldrá fijuimnte el 10 de julio á las 4 de 
la tarde e! nuevo y acreditado vapor tra^at-
láptloo de 4,500 toneladas, 
MIGTJEIM. PINILLOS 
cvpiíán D. Juan Bta. Qorordo 
Consímidn bajo la inapeoción de) tAoyá 
Inglés, elaslücado 1&> k L, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
o n todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pafiajeros, á precios muy 
'̂edup} im. 
Para más decail&a iTJt'ormárán Oiaiolett 19, 
Base r^guatarfeé, r«ssdeC.43 Saeni 
y 0*, Socíádad en con andlta. 
q 913 3Xd-W gia-i^Jn 
D I I A C01PASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Mpez y Cp. 
E l vapor-correo ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . 
Saldrá para P U E R T O - R I C ü y SANTANDER el 
5 de julio 5 las 5 de ia tarde llevando la correspon-
dencia pública 7 áe oñoio. 
Adínita pasíjeros para dichos puertos y carga para 
Fuerto-Rico, Santander, Cadií y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pa^a portes se entregarán al recibir los billetes 
deoas^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo oarga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consien atarior-
M. CALVO y CP.. Oficios 28. 
181 813-1B 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O A C A R E E G Ü I . 
TIAXBS SBMAMAIiHS DB L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, K I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y M A L A S AGUAS V VIOB-VBR8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Aguas ios lánes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
miamos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Recibe oarga los viérnes y sábados por el muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
( je más ponnonoroB impondrán en dicho buque, 
in V5H 812- R l 




«aldrápara PROGRESO y V E R A C R U Z el 10 de 
julio, á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores ¡mpondrán sus coneignatarios. 
M. C A L V O y CP., Oficios 38. 
124 <ns-Ri 
L m E A D£S OOX.OJff. 
Combinada con las Compa&ias del- ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
S A L I D A . 
Déla Habana. . . . dia 20 
. . Sgo de Cuba.. .« 23 
• i Cartagena 2$ 
. . Colon 28 
. . Pto. L i m ^ n » . . . 39 
RETOF.NO. 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 28 
.¿Car tagena 26 
. . Colon .» 27 
. . Pto. L i m ó n . . . . . 29 
C o l o n . . , . 80 
Colon dia 
Cartagena. 
Sabanilla . . 
Santa Marta. . 
Pto. Cabello u, 
La Gnayra 
Ponce . . . . . . . . . . . . . . 




Santander........ . . 
Havre . . 
2 Y llega á Carta-
4 gena . . . . . . . . . . . dia 8 
5 . . Sabanil la . . . . . . «. 4 
5 . . Sonta Mar ta . . . .« 5 
8 . . Pto. Cabello... . , 7 
9 . . La Guayra. . . . . . 8 
11 . . Ponce U 
12 . . Mayagüez 12 
15 . . Pto. R i c o . . » . . . . 18 
29 . . Vigo 29 
80 . . Coruña 80 
2 . . Santander 81 
5 . . Havre . . f> 
. . Liverpcoi 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la oarga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para ia Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede d é l a 
Península y al vai>or M . L . Vlllaverdt. 
3>lant Stsaso&sM^ Xeiafe. 
F A B A T A M P A ( F & O S Z B A . ) 
CON ESCALA E N CAYO-HOBBO. 
Los SsamoBOB y rápidos vapores de asta línea 
















í S & i p i l ^ i A S a m e n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán lo» VÍSJOB en el drden siguie&ts: 
MASCOTTE. cap. Híjiilan. Miércoles Julio 
MASCOTTK, eap. Hanlon. 
MASOO'rra, cap. Hanlon. 
«ÜASCOTTB. cap. Hanlon, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
M A 3 C O T T B . cap. B anión. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
En Tsmpa hacen ecaozióa eon ©1 South Florida 
Railvai (ferrocarril do la Florida) cuyos trenes están 
en oombinff.olán oon los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A .5 SANS'OED, J A X C S O N V I L L I S , 8A3? 
AGUSTIN, SAVANNAH. C H A B L S S T O N , W 1 L -
MINGTOS' , W A S H I N G T O N , B A L T i a i O U P , 
P I U L A D . a i L F H I A N S W - f OF.K, BOSTON. Á T -
T A N T A , HUISVA ORLÍSANy, KDBUiA. RAÍ? 
GWÍH CHTCAGO.. D K T B O I T 
y todas las ciudades importantes do los Bsta dos-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se uau ftolptas de viajo por eatós vapores en oone-
vitfn oon las líneas Anchor, Cnnard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. C?, Hambnrg-
Amerioan, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido ia línea papeletas de pasa-
Je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la cosa oonsignataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentación de un certificado de aclimstración eipe-ido por el Dr . D . M . Bargess, Obispo 2*. 
La oorrespondenoia se ved^irá &üo$tupi<v$ e» 1$ 
4ámiEUiteacíóa iSen&M de Correos. 
Dé más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 36, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hachagea, Agente del Este. ?í51 TUov lwv , 
n m 36 H Ja 
8, O ' R E H J I Í Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, NewJ Or-
leana, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Ll l le , .yon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, da. 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila.. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puer to-Pr íncipe , 
Nnovitas. etc. \'¿9 15«-1K 
N. GILATS Y Cf 
108 AGOTAR 108 
ESQUINA. A AMAJROUBA 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Lilie, Nantes, St. 
Quintín^, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E TSL.AS C A N A R I A S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, H á B A K A 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P Ü B R -
TO-RiCO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Es tados-Unidos 
31, O B I S P O 21 
I SI 1BR-1K 
J . M . B o r j e s y G A 
B A J S Q E R O S 
3 , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v is ta 
S O B R E NE W-YORK. , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . NUEVA OBIiEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE, HAIVIBÜRGO, B R E -
MEN, BEÍIIJIN, VIENA, AMSTKRDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONOS 
D E I .OS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
f 38 IK<* IR 1 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H A P I A . 2 5 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblas do España y sus pertenen-
cia* T KO 1RH-IK 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
d@ B i & f f r a y OS-omeas. 
| Situada cn la calle del Barat i l lo n . 5, esquina 
á Justix, bajos de la Lonja de víveres. 
E l miércoles 4, á las doce, se rematarán en el mue-
lle, peso voluminoso 1P9 barriles de clavos c*] ancles 
de varios tamaños y en el estado en que se bnileo.— 
Sierra y Gomw, 8844 H 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA B E AZUCAR DE CARDENAS 
E N M A Y O 31 D E 1 8 S 8 . 
A C T I V O , 
Acciones reservadas . . . . . . . . . . . . . . aa>a . . . . *«* 
P R O P I E D A D E S : Terrenos, fábricas, muelles, al-
m a c e n e s . . . , . . . . . . 
Maquinaria.. m B, 
Nuevas construcciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuevas instalaciones maquinaria.---. 
Acueducto. . . . .„ .„, . ,„ , _ mmm „ . . „ • , 
Luz eléctrica . . . . " 
CAJA: Efectivo existente y depósitoa en Bancos-
Obligaciones á cobrar . .— 
Carbón animal y combustible: Costo, gastos y 
existencia.. _____ 
Tonelería: Oosto, gastos y existencia de envases 
materiales, e t c . . 
Gastes generales: Sueldos, jornales, seguros, re 
paraclones generales, contribuciones 
Materiales de construcción: Reparación, maquina 
ria, útiles para fabricación, efectos y utensilios. 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á coireaponsales: Pendientes de 
liquidación 
Privilegio de cuadradillo -
Azúcares crudos. Costo y gasto de los comprados. 
Cuentas corrientes: Deudores 
Cuentas en suspenso 




Dividendos activos Resto pendiente de pago.. 
Corresponsales......... 
Cuentas corrientes: Acreedores . - . . » - . . . - . - - . . 
C Refinados... 
Azúcares < Turbinados. 
( Residuos 
Ganancias y pérdidas. . . 
Fondo de reserva... 
Cambios contra oro $562-20 
Existencias: 
Azúcares crudos 56.352 
Idem turbinados 361 
Idem refinados....... 35.688 



































































E L ADMINISTKADOE, 
8. de la Vega. 
C1014 
E L CONTADOR, 
P. J . Bondicc. 
3 -3 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r e 
de la S a b a n a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Para mayor comodidad del público, 7 especialmente 
para los cargodores de verduras, frutas, papas, etc,, 
se ha modificado el servicio de los trenes de mercan-
cías de modo que las cargas de las estaciones de G üi-
nes á Villanuevay las del Ramal de Guanajay lleguen 
á Villasneva á las 9 7 20 minutos de la mañana. Las 
cargas de Vilianueva para^Matanzas, llegarán á esta 
última ciudad ai siguiente día á las 7 y 46 de la maña-
na, 7 las de Güines, á la misma hora. En las estacio-
nes donde sea conveniente 7 donde lo solicllen los car-
gadores, se permitirá la oarga en los carros durante 
la noche 
Habana 3 de jul io de 1888.—El Administrador Ge-
neral, A . de Ximtneno. On 8 5 
C O M P A Ñ I A 
D B 
CAMINOS D E HIERRO D E LA HABANA. 
S E C R E T A A I A . 
Por disposición dsl S i . Prssidento se cita á los se-
ñores accionistas á j anta general ordinaria el 19 del 
corriente á las 12 del dia en los altos de la estación de 
Vilianueva para: 1? dar cuenta del informe de la Co-
misión de glosado las cuentas del año social de 1886 á 
87; 2? dar cuenta de la renuncia de dos señores voca-
les; y 39 elegir tres vocales, uno para el puesto vacan-
te en la Dirsctiva 7 otros dos si hubiere Ingar á ello. 
Habana, ju ' io 3 de 1*88.—^bsí Eugenio Bernal , 
secretaria C—1012 14 4J1 
M C I D A D O S Y COLONOS 
U n sujeto que desempeña la plaza de tenedor de 
liibros y cejero en nnn casa respetable, desearía oou-* 
p tur algunas horas que tiene Ubres, ofreciendo sus ser-
v idos para toda clase de trabajos de contabilidad, co-
bi wrs 7 diligencias de calle. Campanario núm 83, de 
oefao en adelante. ^353 ^ ' ^ 
AVISO. 
A los que snfran .nsma ó ahogo, que usen 
los tsn acreditados cigarros del Dr. Vieta, 
de venta en Obrapía n. 57, y en todas las 
boticas, á 50 centavos cajita. 
S305 4-1 
üremio de Tiendas de tabacos y cigarros 
sin fabricarlos. 
Para da r oaenta del reparto de la oontricucióa cito 
á Jauta á loe 8res. que componen este Gremio, para 
las tres de Ja tarde del viernes 6 del corriente en Obis-
po 37 H a b í m a i a l i o 2 de 1888.—El Sindico. 
8264 4-3 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
£1 Consejo de Gobierno de este Raneo, en sesión de 
esta fecha ha acorda !o, en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer ssmestre de este año, un dividendo 
de dos por cié to cn oro, p adiendo eu su consecuen-
cia acudir los señores accionistas á este Estableci-
miento en dias hábiles 7 horas de once á dos de l a 
tarde, para percibir sus respectivas cuotas desde el 12 
del actual en adelante. Lo que se hace saber por es-
te medio á los señorea accionistas para su conoci-
miento v gobierno, recomendándoles la puntúa l oh-
servancia de lo que respecto al particular previene el 
Reglamento. 
Habana, 2 de j alio de 1888.—El Secretario, B . 
Cantero. 5-3 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de la Habana . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con el objeto de activar los despachos en el alma-
cén de Retornos da Vilianueva, se suplica de nuevo 
al público que acompaña las mercancías con una nota 
de remisión que exprese el destino, nombres 7 domi-
cilio del remitente y consignatario, número, clase 7 
peso bruto de los bultos 7 naturaleza del contenido. 
Se proveerá de notas de remisión impresas, á todo el 
que las solicite en el almacén de Retornos 7 en esta 
Administración. 
Estas notas tienen por obj&to activar las operacio-
nes de •lespacho, 7 facilitar las averiguaciones en ca-
sos do faltas ó pérdidas. Por conveniencia mutua se 
encarece su empleo. 
Desde el lunes 9 del corriente, cuando haya aglo-
meración, se despacharán las cargas para cualquiera 
do las estaciones de la linea indiferentemente en los 
cinco despachos que posee el almacén. 
Habana 19 de julio de 1888.—El Administrador Ge -
neral. A . de Xiwenn Co 98» 8 3 * 
C o m p a ñ í a de Caminos da Hierro 
de la Habana . 
ARBENDAMTBÍTrO DB LOCALES PARA, CANTINAS 
Vencidos los contratos de arrendjimiento de los lo-
cales destinados á cantinas en las estaciones de Güi-
nes 7 de San Luis (Matanzas) y debiendo celebrarse 
otros, por término de un año, se admiten proposicio-
nes en pliego cerrado, hasta el sábado 7 del corriente 
á las 2 de la tarde. 
Lo que se avisa al público para que los que deseen 
hacer proposiciones ocurran á la Secretaría de esta 
Administración, con el objeto de enterarse de las con-
diciones del arrendamiento. 
Vilianueva 19 du julio de 1888.—Bl Administrador 
General. A . de Xi?)iewo Cn Í85 4 l 
C o m p a ñ í a del ferrocarril de Sagua 
la G-rande.—Secretaría. 
Se pone eu conocimiento de los señores suscrltores 
de la prolongación de este ferrocarril desde la Encru-
cijada hasta Campjuanf, que la Junta Directiva hn 
acordado que el cobro del primer décimo del importe 
de las acciones suscritas empiece á efectuarse el dia 
15 del mes entrante. 
Habana 25 de junio de 1888.—El Secretarlo, Be-
nigno Del Monte. C 9fi9 17- 87 jn 
COMISION LIQUIDADORA DB LA CAJA D i AHORROS 
DESCUENTOS Y DEPOSITOS DB LA HABANA. 
Don Nicolás Várela y Dopioo, ha participado el 
extravío del certificado de depótito con Interés en oro 
número 66,480 y el cert fioado de depósito con interés 
en billetes número 66,479, y solicita se le prosea de 
duplicado. Lo que se anuncia por este medio duran-
te quince dias, á fin <ie qae si alguno se considera con 
derecho á los depósitos de referencia, ocurra á mani-
festarlo en las oficinas de la Liquidación, O'Reilly 
número 25, en la inteligencia de que, si en dicho tér-
mino no se presenta reclamación alguna, se expedirá 
el duplicado, quedando las certificaciones primitivas 
nulas y de ningún valor.—Habana, abril 20 de 1888.— 
El Secretario, Ignacio Remire : 
R037 15-27 |o 
Banco H ispano Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de C u b a 
Venciendo en 19 de julio próximo el oupóa número 
8 de los Billetes Hipotecarlos de la l i l a de Cuba, emi-
sióa de 1886, se procederá á su pago desde el expre-
sado dia, de 8 á 10 de la mañana. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los Billetes amorticados en el 89 sorteo, se efectuará 
presentando los interesados los valores acompañados 
de de b e factura talonaria que m facilitará gratis en 
esta Delegación 
Las horas de pago serán de 8 á 10 de 1» mañana 
desde el 19 al 19 de julio y trascurrido este piazo á las 
mismas horas da los lunos y martes de cada semana; 
excep ión hecha siempre de ios dios de correo para la 
Penlusula.—Junio 26 de 1888 —Los Deleganoo, M. 
Calvo y (Tt, Oficios 28 C 907 15 27ju 
AVISOS. 
Gnardí* Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jnrisdiooión de la 
Hébana.--Annncio1 
E l dia veinte del actual á las siete de la muñ «na, so 
sacaran á )a venta eu pública licitación, 124 montu 
ras, 108 sacos de grupa, £9 maletas, 97 oubre-capss. 
83 sudaleros, 88 cabezadas de brida, 88 riendas, ^8 
falsa-rlendat», £8 bocados completos, 44 pares de tras-
tes, 65 morrales de pienso y 45 cabezadas de pesebre, 
que resultan sobrantes en esta Comandancia. 
Las personas que deseen tomar parte en la compra 
de dichos efectos, pueden acudir en el dia 7 hora c i -
tado á la casa-cuartel que ocúpala fuerza de la Guar-
dia Civil en esla c»pitai, Belái coaín 50, donde tendrá 
lugar el acta 
Habana. 8 de ¡nlio de 18S* — B l 1er. Jef »• Kduar-
ño Mecas Bisa rd i . . C1018 13-5 j l 
CONSÜIAT G E I B A L D i F 8 A » 
Tonlentfi Rey es^atea á Prado. 
Les pereonnes dont les noms suivoni son priées de 
sepróAmter á la Chancellerle da Consuljit Qéneral 
pour añ aires qui lea conoernent. 
Amou l t (Mme. née Soive) 
Amfeiis (Eugent>) 
Korei (Jean Baprvste) 
BiessoM (Mme ) 
Bodin.^Jean Baptiste) 
Benturas (Dille. Anna Marcet de) 
Blandln (Henri) 
Beillas (Jean) 








Coc (Michel Pierre) 





Ducos (MU i-.;e) 
Defernet (Joseph Bazile) ' 
Ducousso (Felioie) 
Daffourg (Mme.) 
Ducuron Lagougine (Juan) 
Essarts ( l loury des) 
Espada (Jacinto Alonso de la) 
Frendenthaier (Will iam Charlemagne) 
Fraiche (Pierre Auguste) 
Folacci (Jean) 
Oatones 
Goulard (Vve Adrien) 
Graoet (Aimé Joseph Aristide) 
liyacintiie (Mr.) 
Hestrés (Vve Víctor) 
Hortense (Vve Anna) 





Lopé (Pierre dit Bolondo) 




Molina (Mr. et Mwe ) 
Molina (Mme. Vve de) 
M ilizqn (Mane Charles) 
Placó (Mme ) 
Poligny (Paul) 
Pa7ret (Mr. At) 
Peronnx re (Eaouard Massonde U) 
Tons (Mr. ec Mme.) 
Komt 1 o (J -(BÓ Carascosa) 
Roca (Mr ) 
Romuius (Augte) 
Soubiran (Pierre ea Frangote) 
Sagrf stau (Ooseph) 
Sault (Mr. dn) 







Tí-yeskir (Mr ) 
Tanzé (Paul Joseph Richei) 
Venet (Adrien Isaac) 
Verguiny (Antoine) 
En cas d' absence de départ ou de déces de 1' use 
des peñones ol dessus déaignées. le Consulat Géné-
ral prie cenz qni en auraient connaissanoe devouloir 
bien 1' <»n avirer. 
La IlAvane, le U r Juillet 1888.—Le CoanoelUer, 
J . D u p a » Co 932 15-1 
Comandancia de Guardia Civil de la 
Habana. 
I a A g r u p a c i ó n 
Debienlo procederse á la subasta para la construc-
ción de montwas dragonas que pueda necesitar el 
ganado de las UomandanoiaB de la Habana, Matanzas, 
Colón 7 Vuelta-Abajo, que forman esta Agrupación, 
en el período de dos años, se anuncia para que los se-
ñores que deséen hacer proposiciones, puedan efec-
tuarlo en la forma y modo que previene el pliego de 
condiciones 7 tipos que se hallan de mmiñss to en la 
Oficina del primer Jefe de esta Comandancia, Bolas-
coaín n. 50, todos los días no festivos, de dooeá cuatro 
de la tarde,' en la inteligencia que la subasto tendrá 
•ugar ante la Junta Bcorómica del Cuerpo, que pre-
sidirá el Teniente Coronel Jefe de la Agrupación, el 
dia 15 dd jul io próximo, á las doce de la mañana, en 
cuya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones, el pliego y dem^s documentos que correspon-
dan. 
Habana, 24 de Junio de 1888 — E l 1er. J-fe, U d u a r -
do Becas Eisard i . C 96'.-! 13 1 
A V I S O 
El v(\pi>r español Gallego entrado en este puerto el 
dta 13 del actual procedente de Santander ha eondu-
cido á la consiguación de D . Francisco Ciarán, una 
oaja rotulada. >-. nteniendo varios efectos, embarcada 
por los are . EU .e Hiera éhijo. No presentándose el 
interesado á recocerla se le avisa haberse depositado 
en los almacenes da esta Aduana.—Habana, 28 de j u -
nio da 1888 —O. Blanch y C9 81«7 8 80 
J . M C E B A D L O S T C * 
«moqueros y Comerciantes Comisionistas^ 
tOEHTBB DB LA. COMPAÑIA TKASATLANTK3A 
80, Wall Street.—New-Toark, 
arrecen sus eerviclos para toda olaae do ojeracio-
ues financieras. 
Compran 7 venden Bonos de loe E . C , BOBOS d« 
Estados, da Municipios, de Ferrocaorilea y toda ola" 
se de obligaciones 7 valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta 7 larga v is -
ta 7 dan cartas de crédito sobre las principales piaxai 
de Europa 7 América, 
A Z.OS V Z A J E B O S 
que visiten este país, facilitan librit-;.a taloaarftw de 
cheques para evitar el riesgo 7 molMtia de viajar poj 
el Interior oon gruesas sumas i » dinero, oolooándolai 
luego á su partida el saldo á n favor «n enalquiam 
plaxa del extranjero ove éeslima». 
H A B A N A * 
MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 1888. 
U L T I M O T S Z t E G t H A M A . 
Madrid, 4 de julio, á l a s } 
6 déla tarde. S 
S e h a discutido en e l Congreso 7 
e n e l Senado acerca de la anser i 
e i ó a in ic iada por los oficiales del 
e j é r c i t o para hacer una es tensa pn 
b l i c a c i ó n de las reformas mil i tares 
proyectadas per e l general Casso la . 
E n lo hecho hasta ahora nada hay 
que s e a contrario á la disciplina; 
pero llegado el caso, e l Gobierno 
e s t á resuelto á proceder de u n a m a 
ñ e r a eRárg ica . 
S I Pres idente de l Consejo ha lev-
do hoy en l a s Cortas el Heal Decreto 
suspendiendo las sesiones. 
Van desbocados. 
L a noticiada cierta conferencia celebra-
da por varios Senadores y nn Diputado 
menzando por no respetar ni considerar la 
del Poder público! 
Con tales procederes no se llegará- nunca 
á establecer en la Isla de Cuba más que 
aquello que alguien llamó la anarquía man 
sa, tan peligrosa y funesta como todas las 
anarquías, si no lo es más, porque visto el 
ropaje del orden y de la legalidad, siendo 
su absoluta negación. Por tales caminos no 
se irá, no podrá irse á esa aspiración que 
nuestros contradictores sostienen ser su 
ideal constante, es á saber, la consolida-
ción del poder de la madre España, ejerci-
do dentro de las condiciones del régimen 
repreaentatlvo. 
moa en su fuerza y vitalidad; él sabrá sal-
varse." 
Para eaa obra no ee necesitan dictadores. 
E l partido mismo, ya lo hemos dicho en otra 
ocasión, fará da se. 
del partido de Unión Constitucional con el 
Sr. Ministro de Ultramar, conferencia en la 
cual se dice que aquellos solicitaron el re-
levo de nuestra digna primera autoridad, 
ha circulado extensamente. Y la verdad 
es que la noticia ha provocado general pro-
testa, en la cual nos complace ver figurar 
á nuestro colega E l País que, en su bien 
pensado editorial del domingo, declara co-
rrecta la doctrina que , con este motivo, 
hemos sustentado en nuestro artículo del 
do junio titulado " E l principio do auto-
ridad", doctrina quo se OBcierra en cates 
dos conceptos: un partido de gobierno y 
quienes pretenden dirigirlo deben precia 
mar como el primero y más importante de 
sus dogmas el respeto á la autoridad; la 
que aquí se ejerce en nombro de España, 
merece aquella consideración y aquel res 
peto que no se compadeoeü eou ios prooe 
dimientos sigilosos de misteriosas ontrovls 
tas, cuando tienen abiertas los que las 
provocan, las puertas del Parlamento, don-
de se sientan, y donde toda queja, toda 
reclamación justa es oída y atendida. 
Podemos ya hablar con mayor claridad, 
puesto que el hecho no es un misterio para 
nadie, y puesto que aquellos á quienes afec-
ta, por su órgano oficial, reconocen la exac-
titud y verdad do la noticia: primero, In-
orepándonoe por haber declarado que no 
parece conveniente que los hombrea de 
nuestro partido ni su Directiva ejerciten el 
derecho de quejarse contra un Gobernador 
General á quien consideren injusto, acu 
diendo al Gobierno Supremo por las vías de 
carácter particular, para expresar sus de-
seos ó emitir su opinión; palabras en las 
cuales se advierte bien que no niegsn lo 
relatado por los corresponsales telegráficos, 
y, que, antes por el contrario, ee Indignan 
de que se les censme por haber acudido á 
las indicadas vías, para expresar ciertos 
deseos; y segundo, echándonos en cara que 
nosotros, tan poco obedientes á esa autori-
dad de derecho divino que la DíreotiTa ee 
atribuye, defendamos el de la autoridad 
que ejerce el general Marín, como si ellos 
no estuvieran tan obligados como nosotros 
á respetarla y acatarla, llegando á apuntar 
la Injusta y calumniosa sospecha de que lo 
hagamos acaso por el deseo de particulares 
medios. 
Hemos, pues, de repetir que creemos ab-
surdas y escandalosas esas actitudes en que 
se nos presentan los hombrea que entien-
den ser ios únicos buenos en el partido de 
Unión Constitucional. ¿Piensan, por ven-
tura, que esta partido puede realizar los 
altos fines que inspiraron su fundación, di-
vorciado de la autoridad á cuya defensa 
Juró consagrarse, alejándose de esta así en 
la localidad, donde pretende aislar y dejar 
en el vacío al Gobernador General de la is-
la, como allá en el centro de la Nación, co-
locándose en actitud de personal oposición 
contra aquel que disfruta la confianza del 
Gobierno Supremo? Relaciónense esas ac-
titudes con las que representa la consult a 
que se asegura hecha, antes de decidir acer-
ca de nuestras domésticas divisiones, con 
el Jefe de alguna minoría parlamentarla; y 
dígase si estos son los procederes propios de 
la dirección de un partido que se llama do 
gobierno, y aspira á vivir en armonía con 
todas las situaciones políticas que se creen 
en España, convencido de que desde aquí 
no ha de poder Influir en sus modlfioaclones 
ni alterar lo que resulte del funcionamiento 
del régimen constitucional que atribuye só-
lo la facultad de cresr y derribar situacio-
nes ministeriales á la prerrogativa real y 
ai voto de las Cortes. 
¿Llega acaso la obcecación de nuestros 
contradictores hasta el punto de querer so-
breponerse á la voluntad del Gobierno Su-
premo, y á su representante en estas pro 
vlnclaftf ¿Qaé fuera esto sino una autono-
mía, mil veces más peilgrosa que la doctri-
nal que sustenta aquí un partido político, 
como que representaría el entronizamiento 
del capricho de unos cuantos, en la eleo 
oión y nombramiento del Gobernador de la 
Isla y en la decisión acerca de la perma-
nencia del mismo en su puesto? ¿Son esos 
los hombres de gobierno, son los hombres 
[ue invocan el respeto á su autoridad, oo 
11 dictador. 
Cuantos conocen nuestra vida periodísti 
ca, y no nos referimos á la de aquellos que 
redactamos hoy el D I A R I O sino á la del 
DIAETO mismo, en su historia semi-seou-
lar, saben que este no suele alardear de 
glorias merecidas, pero mucho menos de 
las no alcanzadas por sus esfuerzos. ¿Có 
mo habría de hacerlo de la que representa 
ra el título de dictador que se le otorga tan 
gratuitamente? Verdad es que se restrin-
gen las dictatoriales funciones á un grupo 
que se supone es el único que las acepta y 
reconoce; pero dicho grupo es el de los di 
sidentes, y como estos crecen tanto en nú 
mero, cada dia, que muy pronto podrán 
los que les contradicen recordar la "espan-
tosa soledad" de que hablaba nuestro poe 
ta dramático contemporáneo, bueno será 
que señalemos las consecuencias que se 
desprenden de esa calificación que sus In-
ventores han de creer Justísima, cuando la 
emplean, á menos que no la usen también 
con retintín, ó sea en ese sentido que no 
cesitaron explicar á sus lectores para que 
estos los entendieran, cuando hablaron del 
modo con que se escribe la historia. 
E l D I A R I O ea el dictador. Tal es la teste 
sustentada. Si acudimos, no á aquellos 
diccionarios novísimos donde se aumenta 
el caudal del Idioma castellano con el vo-
cablo pretensioso ó pretencioso, sino á la 
primera edición del de la Academia ouyo 
tercer tomo lleva la veneranda fecha de 
1732 (y á ese texto nos referimos para que 
se vea que no somos enemigos de las cosas 
añejas), encontramos que el dictador era 
un ''magistrado supremo entre los anti-
guos romanos, al cual nombraban los cón-
sules en loa tiempos peligrosos á la Rapú-
bllca para que mandase cemo Soberano." 
Conste que no hemos aspirado ni aspira-
mos á semejante autoridad, y que no sabe-
mos qao co nos haya conferido por nadie; 
pero parece que no debemos despreciar la 
honra que se nos hace al fitutasear que so-
bre nosotros pudiera recaer la pesada car-
ga de salvar las dificultades de los tiempos 
peligrosos que atravesamos. No habrían 
de ssr los cónsules. Institución desconocida 
en nuestra organización, los que nos con • 
fiaran esa carga. Sería, en todo caso, el 
sufragio do nuestros correligionarios. Y mo-
tivos tendrían para hacerlo, no por la per-
sonal representacióa que podamos ostentar, 
sino por la significación de este periódico, 
que no necesita hacer ga'a de sentimientos 
patrióticos que supo demostrar práctica-
mente en las horas difíciles, las cuales no 
han sido pocas en una existencia de corea 
de cincuenta añor; que ha sido favorecido 
por el pábllco, durante tan largo período 
de tiempo; qne sigue siéndolo, y lo será en 
adelante; que tomó siempre una parte 
principal en el desenvolvimiento de la vida 
intelectual y da la vida política del país. 
Mas no ee piense que recomendamos títu-
los á la posesión del dificilísimo encargo de 
aquella dictadura con que se nos obsequia. 
Bástanos, para la propia satisfacción, leer, 
escrito por plumas que no se proponen ha-
cer nuestro elogio, el reconocimiento de que, 
en tiempos tan peligrosos, no seríamos ios 
últimos en aportar el contingente de nues-
tros esfuerzos á la salvación de la obra 
común. 
Felizmente el peligro de las clrcunstan 
olas no llega á tales límites que aparezca in-
vencible si no se emplean los medios ex-
traordinarios á que la constitución y los 
usos políticos de Roma acudían con la de-
signación del dictador. Este aquí no es ne-
cesario. Los recursos normales bastan para 
conjurar dicho peligro, el cual reside única-
mente en la opinión tenaz á toda modifica-
ción en un estado de cosas que no es posible 
prolongar, dentro del respeto del voto, y 
del deseo de elementos importantísimos del 
partido que han significado claramente su 
descontento y han propuesto los medios 
oportunos para llegar á una conciliación, 
muí OÜ en cuya realización debemos insis 
tir, repitiendo hoy lo qaa se decía en el Ma-
nifiesto de 31 de marzo, después de expli-
car nuestra? aspiraciones, conformes todas 
sin dlsorepir ninguna, con el espíritu que 
inspiró el programa del partido de Unión 
Constitucional: fieles á él en un todo, re-
chazamos, con noble Indignación, el epíteto 
de difiidontes; podrán &erlo los que falseen 
ó desnaturalicen ese espíritu, no los que se 
mantienen en él con sin caridad y verdad; 
el partido conoce ya esas aspiraciones que 
podemos asegnrarlo, son las suyae; confia 
E l discurso del Conde de Galarza. 
L a concurrencia de los acontecimientos 
políticos de actualidad, asi como la clrcuns 
tanda de ser ya conocida y estar planteán-
dose la nueva ley do presupuestos, han pri 
vado de una parte de su interés, en el mo-
mento, á las discusiones que precedieron á 
su aprobación en una y otra Cámara cole-
glsladora. Quedan, sin embargo, muchas de 
las consideraciones en ellas hechas, como 
expresión del sentir general del país, y en 
su número contamos muy principalmente 
las emitidas pornuestro respetable y que-
rido amigo, el Senador por la provincia de 
Santa Clara en su discurso pronunciado en 
el Senado en la sesión del 12 de junio, y 
que hemos insertado en el D I A R I O del 
martes. 
No fue el propósito del orador, y asi lo 
declaró desde luego, hacer un análisis del 
proyecto de presupuestos que por todos ha 
sido Juzgado ya y lo había sido en las Cor-
tes cuando habló en la Cámara alta el Sr. 
Conde de Galarza. Ocupóse sólo de algunos 
extremos importantes referentes á las re 
formas que requiero nuestra situación eco-
nómica, y en especial de la necesidad del 
fomento de las obras públicas, de la rebaja 
en la contribución de las fincas urbanas y 
de la recogida de los billetes de la emisión 
de guerra. 
Adelantándose á ciertos cargos que aquí 
gratuitamente se han dirigido, el Sr. Ga 
iarza explicaba que no había ejercido acer-
ca de su proposición de ley sobre ese últi 
mo punto, el derecho que le concedía el Re-
glamento, porque el Ministro le ofreció pre-
sentar un proyecto de ley; "pues para mí, 
(son sus palabras textuales) para el fin 
que persigo que es el bien de Cuba, cuanto 
ssa dar solución á este problema, resolver-
lo de una vez y para siempre, para que Ce-
sen los males que he lamentado y no me 
cansaré de repetii; para mí, digo, todo pro-
yecto de ley que venga á realizar dicho ob-
jeto habrá de merecer y merecerá mi apro-
bación." 
Debemos finalmente llamar la atención 
de nuestros lectores acerca de las manifes-
taciones hechas por el Sr. Conde de Galar-
za sobre la significación de los partidos polí-
ticos locales en la Isla de Cuba, en indirec-
ta contestación á las palabras poco medita-
das del Sr. D. José Fernando González. 
"La autonomía la he combatido, dijo, 
la combato y la combatiré hasta donde 
mis fuerzas alcancen, porque dentro del 
régimen de aslmliación cabe el plantea-
miento de todas las libertades y de todos 
los progresos para el bienestar de Cuba.. . 
Dentro dei natural y progresivo desenvol-
vimiento dol programa del partido de Ualón 
Constitucional, puede alcanzarse esa suma 
de libertades y de reformas que constitu-
yen la aspiración de la inmensa mayoría 
dol pueblo de Cuba." 
E l tiempo en Finar del Kio. 
Tomamos de L a Alborada de Pinar del 
Rio, correspondiente ai lunes último, lasli-
gulentes noticias acerca del tiempo en aque-
lla provincia, que confirman la opinión de 
nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, di-
rector del observatorio del Real Colegio de 
Belén: 
"Desde las primeras horas del viernes 
comenzó á caer sobre esta población una 
copiosa lluvia que ha venido á modificar 
notablemente la elevada temperatura que 
se dejaba sentir en los últimos días y que 
á no haber variado hubiera ejercido funlBÍff-
tíslmo papel en la vida de los moradorer: 
esta población. Con la lluvia ha refrescó-
la temperatura, los cultivos agrícolas de 
ta zona se han beneficiado y la vida se 
ce más soportable. 
Con posterioridad al viernes ha va: 
poco el estado higrométrico del aireTs* 
unido al descenso lento observado en etól? 
días en el barómetro, y á haber apareólo 
hoy el cielo encapotado y lluvioso, puditr 
hacernos temer alguna de las perturbacio-
nes atmosféricas que tan frecuentes sor» 
estas latitudes. 
"En los momentos de cerrar esta tiraSa 
continúa acentuándose la baja del baróme-
tro que marca 753; el viento á veces arra-
fagado y sostenido del S. E . , los fuertes 
chubascos del mismo cuadrante y la lloviz-
na y aspecto cerrado y lívido del cielo pa-
recen indicar el paso á gran distancia de un 
movimiento ciclónico que no sabemos hasta 
qué punto podrá aproximársenos." 
Partida. 
Nuestro ilustrado amigo el Sr. D. Clau-
dio Mimó, director del acreditado Colegio 
"San Francisco de Paula," parto para la 
Península nombrado por el Excmo. Sr. Go-
bernador General y á propuesta del señor 
Rector de la Universidad, delegado de la 
misma en la Exposición Universal de Bar-
celona, con objeto de hacer estudios en la 
misma respecto de los adelantos en la en-
señanza, los cuales podrá introducir tam-
bién en su excelente Colegio. 
Durante la ausencia del Sr. Mimó, á 
quien deseamos feliz viaje, queda encarga-
do de la Dirección y de su Colegio el señor 
Dr. D. Carlos Hergueta, y como Adminis-
trador, el Ldo. D. José Rodríguez. Las ex-
cepcionales dotes que adornan al Sr. Mimó 
y su larga práctica en la enseñanza, res-
ponden del buen acierto en su nombra 
miento. 
Mensaje de pésame. 
E l del Senado español al embajador de 
Alemania por la muerte del emperador Fe-
derico, dice así: 
"Éxcrno. Sr: E ! Senado español, al te-
ner eonnclmlento de la iofausta noticia de 
la muerte del emperador de Aloiaanla Fe-
derico III , de=puóa de escuchar de labios de 
BU presidente el Excmo. Sr. Marqoés de la 
Habana el elogio de eate egregio monare», 
que ya antes ue ascender al sollo tuvo el 
alognlar privilegio de captarse las simpa-
tías de Europa por la nobleza de tu oarác 
ter y por su tara Inteligencia, y qne más 
tarde agobiado por la enfermedad durante 
su breve poro fecondo reinado, ha demos 
trado nna elevación de miras y una gran-
deza de alma Incomparables; recordando a-
demás que Eapaña tuvo la honra de ofre-
cerle hospitalidad en días co lejanos y a-
preclO sus altas detas y generosos afectos 
con ocasión de su visita al malogrado rey 
Alfonso XII , acuerda por unanimidad ano 
ciarse á los eerjtlmientos de dolor y de sim 
patfa expresados por su preeldeute hácia t a 
familia imperial de Alemania y el pneblo a 
kmán y trasmitir este acuerdo al represen-
tante del Imperio en Madrid". 
E l Sr. Núñez ¿e Arce, 
Hace dos días que nos comunicó el telé-
grafo la desagradable noticia de haberse 
agravado en ía enfermedad que experimen-
ta el renombrado poeta y distinguido hom-
bre público Excmo. Sr. D. Garpar Núñez 
de Arce, y hoy vuelve &{ decírsenos por el 
mismo conducto que el ilustre enfermo me 
jora lentamente, pero sin que haya perdido 
su dolencia el carácter de gravedad que 
presenta. 
Muy de veras lamentamos ese suceso, y 
hacemos votos porque el Insigne autor de 
ios Gritos del Combate, el Idilio y La Pesca, 
recobre la salud perdida, y con ella el vigor 
para qne siga enriqueciendo las letras pa 
trias son los enérgicos y conceptuosos can-
tos de su lira. E l Sr. Núñez de Arce, que 
ha honrado hace algunos años las colum-
nas del DIARIO DK L A MABINA con su a 
preciable colaboración, como corresponsal 
en la Corte, es nna de las más legítimas 
glorias literarias del presente siglo: hállase 
en la edad en que la Inteligencia disfruta 
de toda su plenitud, y puede aún dotar á 
nuestra literatura con nuevos creaciones 
Su pérdida, si ocurriese ahora, como ha-
ce temer el telégrafo, sería Irreparable. 
E l General Cotoner. 
En la tarde del 16 de Junio falleció en 
Barcelona el Excmo. Sr. D. Fernando Coto-
ner y Chacón, marqués de la Cenia, tenien-
te general condecorado con las grandes 
cruces de Carlos I I I , Isabel la Católica y 
San Hermenegildo. 
Estaba en posesión de dicho empleo des 
de el año 1851 y le foé concedida la gran 
deza de Eapaña en 1882. Ha sido diputado 
en diferentes legislaturas desde 1843 en 
que por primera vez vino al Congreso, 
como militar era una de las figuras más res 
patables del ejército. 
Viaje de la Reina, 
Hemos publicado en diversos números del 
DIAKIO algunas opiniones de diversos im-
portantes periódicos extranjeros respecto de 
la trascendencia política del viaje de S. M. 
la Reina Regente á las provincias de Ara-
gón, Cataluña y Valencia, y hoy queremos 
agregar á la suma de opiniones ya conoci-
das, la del corresponsal dol Fígaro de Pa-
rís, que se expresa de este modo: 
" E l recuerdo de este viaje Real—dice— 
subsistirá. No ha sido solamente una ova-
ción, sino una solución definitiva del pro-
blema político de la España contemporá-
nea. E l año último S. M. encontró una aco-
gida respetnosa en las provincias vascas, 
esencialmente carlistas. E l saludo del Mar-
qués de Valdeepina produjo su efecto, por-
qne quería decir que los partidarios de Don 
Carlos permanecían con el arma al brazo en 
espern de ios acontecimientos que pudieran 
ocurrir durante la Regencia. Ahora es otra 
cosa. Los acontocinilentos posibles ayer, no 
sa verificarán porque Aragón y Cataluña, 
las provincias archl republicanas, han de-
mostrado que la Influencia personal de D ' 
Cristina basta para anular cualquier tenta-
tiva de disturbio. 
repuesto en su destino, por no ser el máe 
moderno de la misma. 
—Mañana, Jueves, á las doho de la ma-
ñana, se ce obrarán honras en la Iglesia de 
santo Domingo por el eterno descanso del 
alma del que fué nuestro quorído amigo don 
Nemesio Pérez Manca, en el segundo ani-
versario do BU fallecimiento. Nuestros ami-
gos los esposos Vandama, hyos del difunto, 
invitan al acto. 
—Los consignatarios en esta plaza del 
vapor Bremeña Sres. Will Hermanos, nos 
nos facilitan el siguiente telegrama, que 
acaban de recibir: 
"Bremeñv & flote estanco recibiendo car-
ga al l jadv 
—S^gún noticias fidedignas, en Yaguara-
maP, provincia de Santa Clara, ha sido pre-
ss Pastora Morejón, que cuando el secues-
tro de D. Daniel Cueto facilitó comida á la 
partida de Matagáa. E l marido de la mis-
ma Antonio Valero, reconocido como es-
pía de Matagás, huyó al monte, habiendo 
sido muerto por la Guardia Civil, al no de-
tenerse á las voces de alto que le daba una 
emboscada. 
L a Morejón está convicta y confesa de 
su delito. 
—Escribe L a Alborada de Pinar del Rio, 
que la seca pertinaz y terrible, sin ejemplo 
en los anales de aquella localidad, que nos 
viene azotando durante todo el mes do Ju-
nio, trocando las leyes de la estación y 
causando general asombro, y el calor in-
tenso y sofocante que ha marcado en la co-
lumna termométrica altura ha muchos años 
no observada en esta comarca, han tenido 
necesariamente grande y funesta influencia 
en el desarrollo de las enfermedades que 
siempre se dejan sentir en ceta época del 
año y que en este se singularizan por su 
extensión y gravedad-
L a fiebre amarilla y las perniciosas espe-
cialmente han hecho ya buen número de 
víctimas y continúa siendo crecido y alar-
mante el número de atacados existentes en 
este momento. 
A las lluvias continuas, exageradas y te-
rribles del pasado año, que causaron tantas 
pérdidas de vidas con los males qne so de-
sarrollaron, ha sucedido este año una au-
sencia total de aguas qne extrema los rigo-
res de la estación y da fuerte impulso á las 
enfermedades. 
—Según escribo el corresponsal de Re-
mates á L a Alborada de Pinar del Rio, en 
aquella localidad había algunos mercade-
res, y en la semana pasada se han vendido 
tres ó cuatro vegas más, entre ellas la de 
D. Francisco Piña, cuya vega compró don 
Manuel Lazo pagándola á buenos precios. 
En Martinas son muy pocas las vegas 
que quedan por vender, y las escogidas han 
terminado en su mayor parte, quedando 
aún por concluir las de don Bartolomé San-
tovenla, Sres. Gutiérrez, BIvero y Herma-
no, D. Miguel Pelaez, D. Blas de Peral y 
otros dos ó tres en las de segundo orden. 
L a cosecha de maíz, aunque corta, pre-
senta buen aspecto, dadas las condiciones 
de lozanía en que se halla. 
Este fruto sufrió mucho con los primeros 
aguaceros: todos los vegueros se apresura-
ron á sembrar, y miles de arrobas de maíz 
se regaron en la tierra. Alas aguas de mar-
zo sucedió una sequía en todo el mes de 
abril y se perdieron las primeras siembras, 
razón por qne aunque buena, será muy 
corta la cobecha de maíz. N 
—El oéiebre astrónomo alicantino resi-
dente en Zaragoza. D. Mariano Herrera, 
anuncia gran tempestad en Aragón y las 
Castillas para el 9 de julio próximo eme al 
alcanzará á Francia y á los Estados Unidos 
el dia 11 del miamo mes. 
—So calcnlan on 200,000 las personas de 
todo el Orbe qne han visitado á Su SantI 
dai en lo qne va de año; y en 30.000,000 de 
pesetas lo recaudado para el dinero de San 
Pedro, 
•fSn ia Adminletraelón Local do Adua-
aa« de este puerto, se h» recaudado hoy, 
4 de Julio, lo sUmíente: 
importación^^.... .,~mwt.mmJ9 18,848-49 
Entre nosotros ha sido preciso la apari-
ción de Cánovas para rehacer la nación, 
restaurar el Trono, ordenar los partidos, dar 
disciplina al ejército y volver á España el 
ció Uto perdido. Después de él, una mujer 
ha venido á cautivar todos los corazones, á 
calmar la ardiente lucha de los partidos ra-
dicales y á probar al mundo que se pueda, 
gobernar por el sentimiento, á despecho dOj 
todoa loa odios y de las habilidades de la 
diplomacia. 
El día en que la vi con sus vestiduras de 
duelo, con el largo velo negro flotante so 
ore las espaldas, asiendo con cada mano 
una Princesa, con los oios bajos, hunjedecl-
dos por las lágrimas, subir las gradas de la 
preeidenda de la Cámara, poner una mano 
sobre los Evangelios y pronunciar su jura-
mento en medio de un BÜencio solemne, in-
terrumpido sólo por los sollogos de los sena-
dores, do los diputados, de los soldados, de 
todo el póbüco, dije á uno de mis colegas, 
tan conmovido como yo por aquella cere-
monia Inolvidable: ''Mirad, ya no hay peli-
gro, la Regencia está hecha." 
A partir de este momento, D* Cristina se 
ha revelado ante todo como mujer, lo cual 
vale todavía más que ser Reina. Y su ca-
rácter especial, dotado de una delicadeza 
Incomparable, ha establecido entre ella y su 
paoblo como un lazo de afección que Be tra-
duce por un cambio de sentimientos, muy 
difícil de comprender para los que no han 
estado en España. 
Por eso el viaje á Aragón y Cataluña ha 
sido la consagración definitiva de la popu-
laridad de la Reina. Se ha establecido un 
lazo de afecciAu que no podrán romper las 
divergencias políticas porque en España, en 
la España enérgica, vehemente, apasiona-
da, hay nn fundo de ternura que responde al 
Intimo lenguaje de D* Cristina cuando dice 
con su voz dulce y su serena ronrisa cada 
vez que hace un servicio; "Sepa usted que 
no soy yo quien le protege, que no soy yo 
quien le nombra, que no eoy yo quien le 
concede osea gracia, es el niño, .es mi hijo, 
ea el rey." 
Y cuando se la va teniendo sobre las ro 
dlllas esa pequeña Majestad de dos años, 
que envía besos á la multitud, republica-
nos, carlistas, demócratas, radicales, saín 
dan respetuosamente conmovidos. Se puede 
deolr qne el porvenir de la Regencia está 
defioltivamenteasegurado, porque el ¡Viva 
l* Reina! de todo el mando signifloa: ''No 
nos agitemos, no alteremos el apacible reí 
nado de esta madre encantadora, cuyo oo 
razón ha sabido vencer todos los odios." 
Exportación 
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criados, quo ni se fijó en loa ricos objetos 
qnH le rodeaban. 
Por nna puerta entreabierta frente por 
J^J" '̂J ĵg J ^ L Í ^ O J E I J E S I ented8la (íae lelial>ía da^0 paso, so oían 
E l Barón de Trigault, su mujer y el famo SEGUNDA PAKTE X>B 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A , 




—No. . . . . . hoy es por Van Klopen. 
— i El sastre de la señora? 
—Justo Daba la gran casualidad 
de que el señor y la sañrrii estaban juntos 
cuando se presentó el dichoso sastre . . . . . . 
A poco oímos la voz del señor, que Iba su-
biendo de tono, y yo pensé: "Es el sastre, 
que presenta su cuenta" L a señora 
también gritaba cuanto podía; pero al lado 
de su marido no hay quien alce el gallo tanto 
como él las pocas veces que intervine en algo. 
— Í Y el sastre qué decía? 
—Nada. . . . . . Está acostumbrado á estas 
escenas y no hace caso de nada con tal que 
le paguen. 
—¿Cómo? iNo le han pagado? 
—No sé Aún está ahí. 
Un gran ruido de vajilla que se rompe In-
terrumpió esta edlíicante conversación. 
—¡Bueno va!—dijo uno de loa lacayos.— 
E l señor está rompiendo porcelanas por va-
lor de doscientos ó trescientos francos 
Para permitirse esos desahogos hay que ser 
ricos, hijos míos. 
" Por fln uno de aquellos fieles criados pi-
dió á Pajonal su tarjeta, y abriendo una 
pnerteollla le introdujo en una pequeña ha-
bitación diciendo: 
—Voy á aviaar al señor Barón. 
Allí, como en todas partes, reinaba el re-
finamiento del lujo; pero Pascual estaba tan 
con/andido con lo que acababa de oír á los 
so eaetre estaban rejnldos en aquella habl-
taolón. 
Pascual podía no perder ana palabra de 
cuanto dijeran. 
Una mujer (la baronesa, á no dudar) ha-
blaba, y en el temblor de su voz se adivina-
ba nna violenta cólera trabajosamente con-
tenida. 
—No valía la pena—decía—de ser la mu-
jer de uno de los hombres más ricos de Pa-
rís para verse así escasear hasta lo más ne-
cesario. 
Una voz de hombre replicó: 
—Sí, lo estrictamente necesario, solamen-
t e . . . . . . y si el señor Baión antes de ioco-
modarso, se hubiese tomado la molestia da 
examinar mi notíta 
—Basta No puedo éntreteme con 
necias diecusiones me esperan. 
Esta vez era el amo de la casa, el Barón 
de Trigault, el que estaba hablando. 
Pascual reconoció al momento su voz. 
—Permitidme, señor Barón, que lea mi 
nota—replicó el sastre—es cuestión de un 
momento. 
Y el sastre empezó á leer, hasta perder 
el aliento, la lista de los trajes qne había 
hecho, á los cuales daba los nombres más 
ridículos. 
Poacual estaba asustado. 
NTi sabía si admirar más la desvergüenza 
de Van Klopen, queso atrevía á leer seme-
jante factura, la locura de la mujer qne ha 
bia encargado todo aqaello, ó ia paciencia 
dei marido, que tal vez pagara aquel derro-
che «ac&nda.oso. 
P'>r fin, después de una enumeración que 
parecía no Iba á acabar nunca, el sastre 
dijo: 
—Nada más qae esto. 
—¡Poes no es nada!.. .—exolamó el 
Barón.—Es decir, que en cuatro meses han 
pasado por la espalda de mi mujer cerca de 
setecientos metros de seda, terciopelo, raso 
y muselina 
—Los vestidos hoy llevan muchísim 
tela 
—Sí, BÍ ya lo dicen los veintisiete mil 
francos 
—Perdonad...... Veintisiete mil nove 
cíenlos treinta y tres francos con ochenta 
céntimos. 
—Pongamos veintiocho m i l . . . , Poes 
bien, señor Van Klopen, si algún día co 
bráis esa cuenta no seré yo quien la psgue, 
Si Van Klopen esperaba aquel desenlace, 
en cambio á Pascual le extrañó tanto, qne 
no pudo contener una exclamación de a 
sombro, qne en otras circunstancias hubie-
se declarado BU presencia en aquel gabl 
note. 
Lo que más Incomprensible le pareció fue 
el acento burlón y la sangre fría del Barón, 
sucediendo sin transición á un acceso de fu-
ror coya violencia hacía retemblar al vestí-
bulo. 
Entretanto el sastre Insistía; pero el Ba-
rón, en lugar de responder, se puso á silbar, 
lo cual debió herir la susceptibilidad del se 
ñor Van Klopen, que dijo despechado: 
—A muchos nobles de Francia he pre-
sentado cuentas, pero ninguno de ellos se 
ha negado á pagarme los trajes de su mu 
jer. 
—Pues bien, yo me niego.... ahí está la 
diferencia ¿Oa imagináis que el Barón 
da Trlganjt ha trabajado como un negro 
darante veinte añes con el BÓlo fin de favo 
rect>r vuestra iudnstrla?.... ¡Quitáoslode 
l a cabeza, stñ r e&stre c e damas! 
No Oigo que no habrá maridos bastante 
toatos qne te crean comprometidos con vos i 
p^r los !ccuras de BUS mujeres; pero yo no 
pjrteaczco á esa raza. Doy á la Baronesa 1 
En la mañana de hoy, llegó á este 
puerto, procedente de Tampa y Cayo-Hae 
so, el vapor americano IMLascotte, coa 55 pa 
ssjeros y la correspondencia de los Esta 
dos Unidos y Europa. También ha entrado 
el vapor de igual nacionalidad Saratoga, 
procedente de Sagua y con cargamento de 
azúcar, de tránsito para Naeva Yoik. 
—Nuestro amigo ei Dr. D. Nicaslo Silve 
rio, Catedrático auxiliar de ia facultad de 
Ciencias de esta Universidad, que había el 
do declarado cesante por reforma, ha sido 
oobo mil fraccoa mensuaies para fine tra 
jan orto que ea nna suma suficiente 
Q IB se arregle con ella. ¿Qué es dije el a 
ño pasado al pagaros nna cuenta de cua 
renta mil francos? qne no reconocería 
en adelante ninguna deuda de mi mujer. 
—Me acuerdo en efecto . 
—iEntonces á qué os dirigía á mi? 
— L a señora Baronesa me había prome-
tido 
-Pues tratad de hacerla cumplir sus pro-
mesas. 
—Las grandes señoras tienen muchas ve 
ees que contraer deudas para sostener BU 
rango. 
-Hacen bien; pero mi mujer no es una 
gran señara, sino sencillamente la Barone 
sa de Trigault, y esto gracias al dinero de 
su marido por consecuencia, no tiene 
ningún rango que sostener. 
Preciso es que la Baronesa tnviese nn 
gran interés en que Van K opon fuese pa 
gado, pues dlsimnlando el despecho que de 
bía cansarla esta escena humillante, dijo 
con acento de súplica: 
—Es cierto que he gastado demasiado; 
pero ya que lo reconozco, perdonad y pa-
gad por esta vez. Barón. 
—No. 
—Ya que no por mí, por vos. 
—He dicho que no. 
En el tono del Barón comprt-ndló Pascual 
que su resol ación era irrevocable. 
Tal deb'ó ser también la opinión del Ilus-
tre mooisto, que dijo con voz alterada: 
—Siendo a*!, me veió, á mi pesar, en la 
precisión de demandar al señor Barón. 
—Está bien, ddmandadme. 
—No puado creer que el señor Barón de 
seu on escándalo. 
—Estala t-n nn biror; eso me proporciona-
ría la ocaoóti de poder declar {.úblloamente 
to 40.1 e- vuestro comercio. 
—Y >u —exclamó el sastre ya fu^ra de si 
—diió £ o. tedas portes que el Barón de 
C O B R B O N A C I O N A L . , 
Por el vapor Masootte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 18 de Junio, cuatro días 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noticias 
Del 15. 
En la sesión celebrada hoy en el Senado, 
el Sr. S Hgasta, seguido de los de^nás mtnlsv 
tfoS, ha ocnoado el bando azul; todos los 
escaños estaban llenos, manifestando que 
durante el viaja reglo, surdó uca cuestión 
desagradable que se aplazó hasta el regreso 
de la Corte á Madrid, qne al tratarse en 
Consejo de ministros no todos los individuos 
del gabinete apreciaron de ignal modo el 
asunto, y que por referirse á nna cuestión 
difícil y á una materia delicada no podía 
evitarse la crisis. 
El Sr. Sagasta se ha lamentado de que la 
malicia se mezcle en ia política, de la que 
debe separarse en absoluto; ha declarado 
que el actual gobierno mantendrá BU pro 
grama anterior en todas sus partes, corran 
do las puertas al aumento de gastos y a 
briéadotas á las economías y ha hecho su 
yaa todas las reformas, Incluso las milita-
res, de las cuales reconoce hoy la Impor 
tanda que tienen y mañana les dará ia pro 
ferencla. 
Ha añadido luego el Sr. Sagasta que se 
completará el programa del anterior gabl 
note, presentando nn proyecto de sufragio 
tan amplio como pueda existir en los pue 
blos más libres, una ley de empleados, otras 
de procedimiento administrativo y de con-
tabilidad y las leyes provincial y municipal 
y ha terminado diciendo que por nada a 
bandonara ei gobierno los proyectos y re 
formas militares 
E l Sr. Botella ha anunciado al gobierno 
varias preguntas con objeto de suscitar un 
debate político. 
Ei Sr. Sagasta ha dicho qne después de 
cumplir el acto de cortesía á que estaba 
obligado respecto del Congreso, el gobierno 
estaba á disposición del Senado. 
Despuéd de esta respuesta se ha cuspen 
dldo ia sesión. 
—En la sesión celebrada hoy en el Con 
greso, el Sr. Sagasta ha explicado el cambio 
ministerial motivado sólo, según se ha di 
ch :<, por la divergencia de opiniones; ha de 
clarado también que presentó á S. M. la 
Reina Regente su dimisión, siéndole rocha 
zada y encargándosele que reconstituyera 
el gabinete; ha afirmado qne el gobierno 
cumplirá su programa liberal; ha dicho que 
se hablan cerrado las puertas á todo au-
mento de gastos y se habían abierto á to 
das las economías á fia de procurar la ni 
venación de los presupuestos; ha afirmado 
que no se aumentarán los pequeños Impues 
tos, que ee tratará de disminuir los grandes, 
que se seguirán planteándose las reformas y 
qae se legalizará la situación económica de 
las Antillas y de la Península, y ha termi 
nado diciendo que confia en el apoyo de la 
Cámara y en los sentimientos de justicia y 
amor á la patria de las oposiciones. 
Tdgault lutu ta á sus aoreedores y no ios 
P*£*i parque necesita todo su dinero para 
jugar. 
El ruido que hizo al caer nna silla Indicó 
á Pascual que el Barón Be había levantado 
con violencia. 
—¡Dirás lo que quieras, granuja, poro no 
en u l casa! ¡Fuera de aquí ahora 
misnu 1 
—¡OaballercL... 
—¡Fuera, 6 no respondo de mi! 
Pocos momentos después se oy ó nn por 
tazo tan fuerte, que el hotel entero tem 
bló. 
Pascual estaba asombrado. 
¡Salir nn acreedor sin cobrar su cuenta 
de aquel palacio en que reinaba un lujó ver 
daderamente reglol 
Cada vez se aferraba más á la Idea de 
que entre el Barón y su mujer debía haber 
algo más grave qne aquella cuenta de vein-
tiocho mil francos. 
A co d u d a r , existía en aquel hogar una 
llaga abierta é incurable, uno de esos se-
cretos horribles que hacen del marido y la 
mujer dos enemigos, tanto más encarniza 
dos cnanto qne están unidos por una cade-
na imposible de romper. 
Al atravesar aquellas ideas la imagina 
olón de Pascual, le mostraron bruscamente 
su mala situación en aquel gabinete. 
El Barón, tan bien dispuesto hacia él y 
on>of.é*oi iba á invocar, ûo le rechazarla y 
hasta le miraría como á un enemigo al sa-
ber que habla Borprendidosn conversación, 
aunque hubiese sido involuntariamente? 
jCómo el lacayo que le había pedido su 
ta-jMa no la había entregado?.... 
¿ Q u é hacer? 
¡ Ah! si hubiese podido salir sin hacer rui-
do >• sin que nadie le viese pero esto no 
eru poAible había dado ya su tarjeta y 
tarde ó temp:ano sabiían quo había estado 
en aquel gabinete ul mismo tiempo que el 
sastre Van Klopen en el comedor. 
esión del Congreso el Sr. Salce-
untado BI el general O'Ryan do-
ra las reformas militares que 
antes, y ha insistido en afirmar que 
la originó la cuestión de etiqueta 
otivo la dimisión del general Martínez 
Campos. 
E l Sr. Sagasta ha declarado en el Con-
greso que las reformas militares se discuti-
rán oportunamente, y respecto do la dimi-
sión del general Martínez Campos, ha dicho 
que cuando se discuta el debate político se 
tratará de ella. 
En el Congreso el Sr. Cánovas del Cas-
tillo ha pedido que consto en el acta el sen-
timiento de la Cámara por la muerte del 
Emperador Federico, y ha declarado que 
la minoría conservadora se asocia especial-
mento al sentimiento, por tratarse del más 
grande representante en Europa del princi-
pio monárquico. 
Parecidas declaraciones ha hecho el ge-
neral López Domínguez á nombre de sus 
amigos y el Sr. Puga á nombre del Sr. Ro-
mero Robledo y los suyos. 
E l Sr. Martes ha dicho que el Marqués 
de la Vega de Armljo ha ido á la embajada 
de Alemania á expresar al embajador los 
sentimientos del gobierno, que son los sen-
timientos de toda la Cámara. 
E l Sr. Montilla ha anunciado una inter-
pelación sobre la crisis. Ha afirmado que la 
crisis originada por el conflicto creado por 
el capitán general de Castilla la Nueva se 
ha resuelto sin adoptarse ninguna determi-
nación enérgica contra un sobordinado re-
belde, y ha preguntado quo si era cierto 
que el Sr. Alonso Martínez manifestó en el 
último Consejo de Ministro que era peligro-
sa la separación del general Martínez Cam-
pos por las fuerzas que mandaba y por te-
mor do que se creara un partido militar 
contrarío á las reformas. 
E l general Cassola pide la palabra. 
E l Sr. Montilla se ha extrañado de la pre-
sencia del general O'Ryan en un gabinete 
libsral, ya que no quiso reconocer la legali-
dad dinástica de D. Amadeo do Saboya, 
formando parte de un ministerio que de-
fiendo el sufragio universal; ha negado que 
la presencia del Sr. Puigcerver en ei minis-
terio resuelva el problema económico y so-
lamente dificultará é imposibilitará toda 
avenencia con los otros elementos del par-
tido liberal. También ha dicho que duda 
que el ministro de Gracia y Justicia llegue 
á plantear la codificación. 
E l Sr. Montilla ha impugnado á los de-
más ministros, y ha afirmado que el gobier-
no actual es transitorio y durará tan sólo el 
Interregno parlamentario. 
E l ministro de Marina ha leído el pro-
yecto relativo á las fuerzas navales. 
En el Congreso ei Sr. Moret, contestan-
do al Sr. Montilla, ha declarado que en to-
das ocasiones defenderá al ministro de la 
Guerra, como lo ha defendido el Sr. Sagas-
ta, cuando las acusaciones sean injustifica-
das, y ha defendido el sistema económico 
del gobierno. 
-En el Congreso* ha rectificado el señor 
Montilla, afirmando que en el sistema par-
lamentarlo todos los ministros son discuti-
bles. 
E l Sr. Silvela ha pronunciado un enérgico 
discurso de oposición. Ha manifestado que 
la causa de la crisis ha sido política, puesto 
que ha determinado la conducta del gobier-
no; ha defendido la actitud del general 
Martínez Campos; ha añadido que el silen-
cio de cincuenta y seis horas que tardó el 
gobierno en contestar al telegrama del ge-
neral Martínez Campos le era ofensivo; ha 
dicho que no se sabe si el actual gobierno 
es la negación ó la aprobación de la con-
ducta del general Martínez Campos, y ha 
excitado al Sr. Alonso Martínez á quo dé su 
parecer. 
Prorrógase la sesión. 
E l Sr. Silvela ha acusado al Sr. Saga ta 
de vaguedad en la solución de las cuestio-
nes, y que sólo una declaración ha hecho el 
Sr. Sagasta, que ha sido declararse defensor 
del libre-cambio. Ha añadido que es doc 
trina demasiado conservadora sostener que 
el ministro de la Guerra debe estar alejado 
de la política, y ha terminado anunciando 
que el abandono de los asuntos que impor-
tan al gobierno traerá males al país. 
E l Sr. Sagasta ha empezado su discurso 
hablando de que los triunfos del viaje regio 
se deben á la política de confianza y liber-
tad del gobierno. (Rumores.) Se ha decla-
rado enemigo de subirlos aranceles, medida 
que ha calificado de contraproducente. (El 
Sr. Gamazo pide la palabra. Fuertes rumo-
res por parte de los gamaclstas y de los 
conservadores.) 
E l Sr. Sagasta ha pedido que se suspenda 
la sesión y que se le reserve la palabra por-
que se hallaba cansado. 
L a sesión se ha levantado á las ocho y 
media de la noche. E l Sr. Cánovas ha pedi-
do la palabra. 
Bel 16, 
En la sesión celebra la hoy en el Congre-
so ha rectificado el señor Silvela. 
Et señor Sagasta ha atribuido, como en 
la sesión de ayer, el triunfo obtenido con 
ocasión del viaje reglo á la política del par 
tldo liberal; ha atacado la política conserva-
dora, diciendo que ocasiona desconfianzas, 
y ha citado los sucesos de la Universidad 
de Madrid. 
El señor Pldal: ¿Y los de Rio Tinto? 
El señor Sagasta ha añadido que la po-
lítica del partido liberal atrae amigos á la 
monarquía, al paso que la política conser-
vadora le atrae enemigos. Hablando luego 
de la cuestión arancelarla, el señor Sagas-
ta ha rectificado los conceptos que emitió 
enla ses ón de ayer, declarando que sólo 
piensa respecto de dicha materia aquello 
que convenga más al país, creyendo que 
esto debe ser una obra nacional. 
—£1 general Cassola ha pedido la pala-
bra en el Congreso, en medio de la mayor 
expectación, y ha dicho que el señor Sa-
gasta había ocultado ciertos detalles, de 
ios que ét se cree obligado á enterar al Con-
greso; ha declarado que había tenido con 
el general Martínez Campos una excesiva 
benevolencia, y ha leído el telegrama que 
le dirigió el capitán general de Castilla la 
Naeva, el cual dice asi: r<La infanta D* Isa 
bel se empeña cu que tome el santo y seña 
de la Infanta D* Eulalia. Yo no quiero. 
Darélo yo. Póngolo en conocimiento de Su 
Excelencia." 
E l general Cassola añade que no tuvo 
prisa en contestar al telegrama del genera' 
Martínez Campos, pues no se le decía el dia 
on qufl abandonaba á Madrid la Infanta D* 
Isabel, ni nada le dijeron los ministros que 
estaban en Barcelona; que despnés contestó 
al referido telegrama diciendo que proce-
diera como se le ordenaba, á fin de no deo 
pojar á las infantas de la prerrogativa que 
tenían, y que el general Martínez Campos 
te egrafió presentando la dimisión y aña 
diendo qne ni despojaba á nadie ni censen 
tía que se le despojara de un derecho suyo. 
El general Cassola ha afirmado en el Con 
greso que de hallarse en Barcelona reuni-
dos todos los ministros hubiera propuesto 
que se reunieran en Conseja, pero Uaa vez 
en Madrid la minoría del Consejo opinó que 
debían admitirse las dimisiones al Capitán 
general de Madrid y al ministro de la Gue 
rra. 
E l general Casada ha declarado que cóio 
por consideración á la alta Jerarquía del 
general Martfnez Campos contentábase 
con admitirle la dimisión, y ha dicho qne 
opinaba que el acto que realizó el gobier 
no era colocar al partido liberal á los piés 
déla genialidad de un militar. 
E l señor Navatjco Rodrigo pide la palabra 
E l general Cassola ha terminado mani-
festando quo después de demostrar, que nin-
gún texto de las ordenanzas aprueba la 
conducta del general Martínez Campos, 
pueden prepararse los adversarios de su 
reforma, pues el general O'Ryan se ha de-
clarado enemigo del dualismo de las esca-
las cerradas. 
E l general Cassola ha ofrecido su apoyo é 
todo general que vaya al gobierno á man-
tener los principios de las reformas y ha o-
frecido combatir al gobierno si no realiza 
esta parte del programa del partido liberal. 
E l señor Silvela rectifica defendiendo al 
general Martínez Campos y afirmando que 
habla cumplido con su deber, y ha insistido 
en que el gobierno ha hecho declaraciones 
Ubre-cambistas. 
E l señor Moret se prepara contestar al 
señor Silvela. 
— E l general Goyeneche ha tomado pose-
sión de ia Capitanía general de Castilla la 
Nueva. L e b a hecho entrega el general 
Martínez Campos. 
Del 17. 
L a sesión de ayer tarde ha sido Intere-
sante por todo extremo. 
L a rectificación del Sr. Silvela, intencio-
nada y aguda, ha sido exencialmente polí-
tica y económica, y encaminada á demos-
trar que la mayor libertad que da este go-
bierno sobre los del partido conservador, es 
para combatir á la monarquía, y que el se-
ñor Sagasta hizo anteayer declaraciones li-
brecambistas. 
E l discurso del presidente del Consejo de 
ministros ha sido de los de mayor éxito 
quo hemos oído en el Parlamento. Atacan-
do con oratoria tribunicia al partido con-
servador, recordó el desenlace d© la cues-
tión de loa estudiantes. 
Recordó el Sr. Pldal, en una Intorrup-
ción, los sucesos de RIotInto, y ee produ-
jeron los diálogos y las imprecaciones de 
liberales á conservadores quo ocasionan la 
confusión momentánea y ruidosa de los 
debates. 
A partir desde este punto, la compene-
tración de la mayoría con ol Sr. Sagasta 
fuo evidente hasta el último extremo. 
E l Jefe del gobierno defendió á maravi-
lla la política de justicia y de pacifloaclón 
de su partido, tuvo arranques de orador 
extraordinario y fue seguido con el pensa-
miento y con la voluntad de todos los 
suyos. 
E l Sr. Sagasta trató aparto la cuestión 
eoonómicay la redujo á estos términos: 
"No soy librecambista ni proteccionista. 
No es el partido liberal ni proteccionista 
ni librecambista. Quieren unos que so su-
ba el arancel. Queremos otros que sa man-
tenga como está y por otras medidas se 
consiga el náfejoramíento dé ía agricultura. 
Eso es todo, y á eso vamos. Porque la 
cuestión económica es una cuestión na 
clonal que tfos impone el mismo fin y los 
mismos reátfftados, que no son otros que 
los de mejdfrar el estado de la agricul-
tura." 
Estas palabras produjeron una salva de 
aplausos Iniciada por los amigos del señor 
Gamazo f Tos del Sr. Moret, con el asenti-
miento expíeso de los ministros. 
Interrumpió los apláneosla minoría con-
servadora, y se repitió la salva. 
Volvió el vizconde de Campo Grande á 
la interrupélón, y los aplausos volvieron 
hasta contar cuatro explosiones, verdade 
rameóte Unánimes, en la mayoría. 
Las consideraciones que el Sr. Sagasta 
alegó para excusar la expresión más ó 
menos fiel de su pensamiento por nn mes 
de emociones y de fatigas sin descanso, 
fue objeto de un movimiento de simpatía 
general. 
L a rectificación del Sr. Silvela tachando 
da poco monárquico en la oposición á los 
liberales, produjo también interrupciones 
y protestas. 
Y despulí de otra el Sr. Sagasta, Insis-
tiendo en sus afirmaciones económicas, dio 
fin esta parte de la discusión acalorada 
y vehemente, pero Interesansísima siem-
pre. 
L a mayoría hizo alardes repetidos de 
su adhesión al Jefe del gobierno. 
E l general Cassola ha hecho una defensa 
de sus actos que ha producido verdadera 
sensación en el Congreso. 
Ha leído el telegrama del general Martí 
nez Campos negándose á recibir el santo y 
seña de la infanta Eulalia que dice así pró-
ximamente: "Infanta Isabel se empeña en 
que tome santo de Infanta Eulalia. Eso no 
puede ser tratándose cualidad comandante 
Infante D. Antonio. Doy santo y seña." 
Después el general Cassola leyó el tele-
grama de contestación que era con pala-
bras análogas este otro:—"Consnltados ar-
tículos ordenanza y precedentes, no hay 
uno que Justifique el despojar á la infanta 
Eulalia de sus prerrrogativas. Sírvase 
V. E . etc.» 
Y por último, el general Cassola leyó el 
del general Martínez Campes que fundaba 
su dimisión en artículos de la ordenanza 
y terminaba diciendo:—««Ni despojo ana-
die, «l permito que se me despoje de mi 
derecho." 
Habló después el general Cassola de la 
crisis, considerando que tenía como enemi-
gos á todos los personajes del partido libe-
ral que estaban fuera del gobierno. 
Dijo que una minoría del consejo pidió su 
dimisión al mismo tiempo que se admitía 
la del general Martínez Campos. Qae hubo 
quien declaró que se formaba enei Senado 
un partido militar contra sus reformas Y 
que su pensamiento era limitarse á adml 
tir la dimisión al general Martínez Campos, 
teniendo en cuenta su alta gerarqoía y BUS 
servicios. 
El discurso ha hecho efecto y ha sido es-
cuchado con mucho Interés. E l general 
Cassola tiene un gran dominio de su pala-
ura, la emite reposada y correctamente, 
razona con fuerza dialéctica y recuerda la 
manera de discutir del general Calonje. que 
era un general da grandes mellos parla-
mentarlos. 
En cnanto á lo político, la declaración del 
general Cassola ha sido para reconocer y 
proclamar como liberal la jefatura del Sr. 
Sagasta-
Después del dlscureo del general Casso 
la, el Sr Silvela mantuvo su opinión sobre 
el conflicto surgido con el general Martínez 
Campos, favorable á lo hecho por el ex oa 
pítán general de Castilla la Nueva; hab ó 
el Sr. O ;hando en el propio sentido, y ex-
puso el Sr. Navarro Rodrigo su opinión de 
qie no se precipitara la aprobación de las 
reformas militares. 
El general Cassola ha mantenido sus ac 
tos como ministro de la Guerra en la cues-
tión del santo y seña, porque mantenía, en 
su concepto, el derecho conatituido; pero 
ha hecho presente que, si se trata dei asun-
to en tesis general, ea adversario de que el 
santo y seña se de ahora como en los tiem 
pos del absolutismo. E l general López Do 
minguez ha hecho señales de asentimiento 
á la declaración del general Cass >la. 
A las siete de la tarde se suspendió el de 
bate político, después de una viva polémi-
ca mantenida por el general Dabán en de 
fensa del general Martínez Campos, á quien 
consideró atacado por el general Cassola, 
con este ex ministro. 
Esta discusión, militar más que política, 
ha mantenido también el Interés parlamen 
tarlo de toda la tarde. 
E l general López Domínguez ha pedido 
la palabra. 
Las secciones del Congreso se reunieron 
á última hora para nombrar las eomíeíonea 
que han de dar dictamen sobre las leyes fi-
jando las fuerzas de mar y tierra. 
Se trata de celebrar el lunes sesión de 
noche para tratar de política y continuar 
el debato. 
Por la tarde se discutirá el presupuesto 
de Guerra, que acepta y defenderá como 
suyo el general O'Ryan. 
—Leemos en E l Dia: 
"Parece confirmarse la noticia, que ayer 
anticipamos, de estar pendientes las nego-
ciaciones para un empréstito que el gobier-
no español se propone hacer con un sindi-
cato de Berlín. 
L a operación tiene por objeto principal 
el pago de las construcciones marítimas hoy 
en proyecto, devolviendo á la compañía a-
rrendataria de Tabacos las cantidades que 
ésta hubiese anticipado con el mismo des-
tino." 
—Han comenzado en San Sebastián loa 
preparativos para recibir á S. M. la Reina. 
Por expreso deseo do D* Cristina, mon-
tará la guardia Interior y exterior del pala-
cio de Ayete, una compañía del batallón do 
mlgueletes de Guipúzcoa, y para el servicia 
de estafetas y acompañamientos durante 
las excursiones campestres por el Interior 
del país, una sección de caballería tomada 
de los escuadrones de la Guardia Civil da 
Alava y Navarra. 
— L a prensa de la mañana ha Juzgado el 
discurso del Sr. Silvela como uno de losroáa 
notables do este gran orador, pero también 
como el más agresivo, el más acerbo y el 
más grave de todos los suyos. 
Los liberales han visto en él su primes 
paso de avance al gobierno, y por lo mismo 
recomiendan vivamente la unión de todos, 
porque elendo la oposición conservadora la 
más fuerte y su partido el mejor organiza-
do, hoy no está el peligro para los libera-» 
lea más quo en los conservadores: que ya so 
ve que han roto au benevolencia y comien-
zan la batalla disparando la mejor y máa 
tomlble artillería. 
—Ayer tarde ha entregado el mando do 
la capitanía general de Castilla la Nueva al 
teniente general D. Zacarías González Go-
yeneche, el capitán general de ejército D, 
Arsenio Martínez Campos. 
- E l director de Agricultura, Industria f 
Comercio, Sr. Recio do Ipola, presentó an-
teayer mismo eu dimisión al señor ministro 
de Fomento. 
E l Sr. Canalejas le invitó reiterada y a* 
fectuosamente á que continuase desempe-
ñando aquel cargo; pero el Sr. Recio, sin-
ceramente agradecido á esta actitud de su 
nuevo Jefe, replicó que su dimisión no era 
sino reproducción de la qne ya había pre-
sentado al Sr. Navarro y Rodrigo antea do 
sobrevenir la crisis y al aproximarse la dis-
cusión del presupuesto de gastos; que no o-
bedecía, por consecuencia, ni á motivos quo 
personalmente se relacionasen con el señor 
Canalejas, ni á razones políticas, de ningún 
género, sino á su criterio, en un todo con-
forme con el Sr. Gamazo, para apreciar loo 
cuestiones económicas; y que, dadas loa 
tendencias quo suponía en el actual gabi-
nete el hecho de continuar el Sr. Lópes 
Puigcerver al fronte del ministerio de Ha-
cienda, consideraba indispensable recobrar 
su completa libertad de acción. 
— E l Sr. Gamazo ha renunciado á hacer 
uso de la palabra en el debate pendiente en 
ol Congreso. Sos aol&usos á las declaracio-
nes económicas dol Sr. Sagasta, y su silen-
cio, han defraudado á las oposiciones, pero 
han saílsfeoho mucho á la mayoría y deben 
dar confianza ál los agricultores de que el 
gobierno, por unos ó por otros medios, fe 
preocupa en mejorar su eltuaclón. 
Del 18. 
E l díscurao del gensral Cassola es unáni-
memente juzgado con merecidos elogios, 
por su mérito y por BU sinceridad; cualida-
des que han dado la verdadera medida del 
mucho valer del ex-ministro de la Guerra, 
que ha de ser, como lo es ya, nn poderoso 
oiemento de apoyo para la monarquía y un 
reformador Ilustre de los organismos del e-
jérclto. 
Por esto resolta oficiosa la tarea de quien 
desea intsrpretar cosa tan clara como sus 
declaraciones, pues á nadie puede caber la 
más pequeña duda, si ha escuchado ó leído 
el discurso, que el general Cassola en lo 
militar y cu lo político está donde estaba 
con su pensamiento reformista y con su Jefe 
el Sr. Sagasta. 
—Las Besionea de tarde del Congreso pa 
ra el debate político comenzarán á las dos 
y acabarán á las siete. 
Las de ia nuche para discutir IOJ presu-
puestna comenzarán á las nueve y acaba-
rán á ic.s doce. 
—Rumores acogidos por L a Justicia: 
"Anoche se decía qne tal vez dentro de 
poco tiempo, los Sres. L^pez Domínguez y 
Cassola, lleguen á una inteligencia, lo mis-
mo en caesDi'ines políticas que en militares. 
Par» juzgar el efecto que el discurso del 
señor Cassola ha producido entre ciertos 6-
lamentos del ejército, basta decir, que en 
los círculos militares frecuentados por geno-
rales, jefes y oficiales de infantería y «aba-
llerla, no se cían anoche más que elogios, y 
qu» se hab ó de costear por suacricíón una 
tirada numerosa de dicho discurso. Pare 
ce que loego se ha doslstldo de este propésl 
to, para evitar malas Interpretaciones". 
—Todavía no se sabe quiénes harán uso 
hoy de la palabra en ei debate político del 
Congreso, pues la tienen pedida loa señorea 
Cánovas del Castillo, López Domínguez» 
Romero Robledo, Pediegal y conde de XI-
qnena. 
—Dice E l Liberal: 
^ E l general Martínez Campos iisnía ano-
che el propósito do suscitar el debate en el 
Senado mañana mismo; pero parece que al-
goh n le hizo insistentes Indicaciones para 
que la aplazara hasta el martes con objeto 
de que ee dasarroile en la sesión de maña, 
na el planteado en el Congreso." 
Si ei general Martínez Campos üusclta 
hoy el debate en el Senado intervendrá en 
la discusión para contestarle ol prealdento 
del Consejo de ministros, quedando en el 
Congreso el Sr. Moret para contestar al Sr. 
Cánovas del Castillo. 
—Ayer ha reinado una calma política, en 
todoe los círculos, verdaderamente dichosa. 
Los comentarlos sobre la sesión de ante-
ayer son apreciados por todo el mundo, en 
términos análogos á loa expuestos por la 
prensa. 
E l Sr, Sagasta tiene el propósito de con-
testar hoy en el Congrego al Sr. Cánovas-
del Castillo, si no plantea otra disousión po-
ítica en el Senado el general Martínez: 
Campos. 
Nada nuevo sobre lo que dicen nuestros 
despachos telegráficos. 
— E l Gobierno tiene el firme propósito de 
que antes de cerrarse las Cortes, se aprue-
ban los presupuestos generales del Estado 
con la ley da la rebaja de la contribución 
territorial. 
No es que en ellas esté todo el plan de 
economías que el gobierno se propone ha-
cer; pero como son una mejora los presu-
puestoa presentados con relación álos ante 
i lores, esta mejora desea el gobierno que 
êa tfrtctiva, p;ua lo cual se hace necefarlt 
que sa aprueben loa presupuestos nuevos. 
A.sí es que si las oposiciones no presentan 
liflcaltadea Invencibles, los presupuestos 
^eráa ley ante» de suspenderse las sesiones 
de Cortes, sin perjuicio de seguir atendien 
do á los remedios que reclama el estado do 
'a agricultura con otras medidas eficaces 
también para ei propio resultado. 
— E i consejo de ininlatros celebrado ano 
De t« dos modos tu ILÍC és y en <ie ícarle 
za le aocnst jaban no seguir siendo ei confi-
dente Involuntario del Barón y de su mu-
jer. 
Se puso, pues, á arrastrar una silla y á 
toser con afectación todo lo más alto que 
pudo. 
Pero no consiguió llamar la atención. 
Y sin embargo, el silencio era profundo, 
y Psecuai nía distintamente el sonido de ios 
pasos del Barón, que se paseaba con agita 
cióa por el comedor. 
Si quería no escuchar las confidencias de 
éste y su mnjer y no exponerse á sorprender 
otros secretos, no tenía más que un medio, 
prerentarse bruscamente. 
Ya iba á hacerlo así, cuando oj 0 que se 
abría una de las puertas del comedor. 
Entonces prestó oId<~; pero no oyó más 
que algunas nalabras confusas, á las que 
respondió el Barón. 
—Está bien ¡bssta! . . . . Ahora voy. 
Pascual respli ó 
—Le acaban de entregar mi tarjeta—ee 
dijo. 
E l Barón debía disponerse á salir, cuando 
su mujer le dijo: 
—Una palabra.... ¿Habéis rtfidxlonado 
blenT 
—¡Ohl perfectamente. 
—¿Estáis resuelto á dejarme expuesta á 
los lubultos de mi sastre? 
—Van Klopen es demasiado galante para 
eso. 
—Desafiáis el escándalo y la humillación 
que siempre causa un proceso. 
—¡Bah! demasiado sabéis que vuestro 
modisto no se quejará. . . . desgracladamen 
te. En cuanto á la humillación, no sé donde 
está. ¿Es culpa mia el estar casado con nna 
mojar que ha perdido la cabeza? ¿Qué 
tiene dn extrhñ > el qne yo me oponga á 
vuestras luouras? . 81 todos los maridos 
hiciesen lo mismo, pronto tendrían que ce-
rrar sus tiendas todos esos bribones que ex-
plotan vuestra vanidad y que se sirven de 
vosotras como de muñeca» para propsg.ir 
esas modas absurdas que les enriquecen. 
E l Barón dló dos ó tres pasos para salir; 
pero su mujer replicó en seguida con vi 
vez»: 
—Eso es; queréis, por lo visto, qne la Ba 
roñosa de Trigault, cuyo marido tiene 
ochenta mil libras de renta, vaya vestida 
como nna cualquiera. 
—No veo en ello inoonvenlente-
—¡Oh, ya lo s é ! . . . . pero yo no pienso lo 
mismo, y jamás me pondré en el caso ri-
dículo de singularizarme entre las mujeres 
de mi clase, entre mis amigas. 
—En efecto.... ¡Es una verdadera dea 
gracia no parecerse á vuestras amigas! 
Esto debió herir á la Baronesa, que res 
pon dló con altanería: 
—Todas mis amigas pertenecen á la más 
alta sociedad.... ¡son grandes señoras! 
Entonces el Barón contestó non acento 
cargado de ironía y desprecio: 
—¡Grandes señoras! ¿Llamáis así á 
esas locas que no saben qoé inventar para 
que todo el mundo las señale con el dedo y 
hable de ellas?.. . . ¡A esas Insensatas que 
se lisonjean con ir más ellá en extravagan 
ola y descoco que todas las perdidas, y que 
despluman á sus maridos más pronto que 
estas últimas á sus amantes! ¡Grandes 
señoras á esas necias que toman por nn 
murmullo aprobador las críticas de la mul-
titud, y el escándalo público, por la admira-
ción del mundo! Una mujer no es gran-
de más que por sus virtudes.... y la pri-
mera de todas, el pudor, falta á la mayoiía 
de vuestras ilustres amigas. 
—Olvidáis—interrumpió la Baronesa con 
voz ahogada por la cólera—olvidáis que soy 
vuestra mnjer 
Pero el Barón continuó como sí no la hu-
biese oído: 
I — S I consiste en dar escándalo el ser gran 
' señora, lo s o l é , , , , y de las máa grandes.... 
¡ Ah, vuestra fama, ha llegado á tolas par-
ces!.... Yo sé por los periódicos vuestros 
hechos y gestos, voestras ocupaciones y loo 
trajes que l l evá i s . . . . No ea posible leer el 
artículo que dedican los periodistas á nna 
primera representr.clón ó á las carreras de 
caballos, sin encontrar en él vuestro nom-
bre entre los de Faucy, Cora, Nanette 6 
Simplón. . . , A fe mia que soy un marido 
muy descontentadizo si no estoy orgulloso... 
¡Bien dala quo hacer á los cronistas!.... 
Anteayer ha patinado la Baronesa de 
Trigault; ayer ib* guiando un magnífico 
tronco; hoy se ha distinguido en el tiro de 
pichón; mañana se exhibirá medio desnuda 
en loa onadroa vivos. 
" L a Baronesa de Trigault ha apostado 
en las carreras de Vlncennes y perdido qur-
nientos lulses L a Baronesa de Trlgaul; 
se sirve del lente con adorable Impertinen-
cia Todo lo que hace está lleno de gracia, 
y hasta en loa almacenes de novedades han. 
dado su nombre á un color el azul T r i -
gault ¡qué gloria! También existen 
los trajes Trigault, porque la deliciosa, la 
espiritual, la eleganta Baronesa se visto co-
mo nadie; su corte, es decir, esa bandada de 
sietemesinos que la sigue á todas partes, lo 
va declarando sin cesar." 
Esto es lo que yo, marido honrado, leo 
todos los días en las crónicas del gran mun-
do. 
E l universo entero sabe por loa perlódt -
coa no Bolamente cómo se viste mi mujer, 
sino cómo se desnuda.... y cómo e s . . . . 
tiene un pié andaluz, una pierna divina, 
una mano encantadora Nadie Ignora 
que sus hombros son esculturales y hasta 
que en el izquierdo tiene un precioso y pro-
vocativo lunar . Ayer noche he tenido la 
satisfacción de leer ese detalle.. . . ¡Es deli-
cioso, y en verdad puedo decir que eoy un 
dichoso marldol 
Pascual oía los movimientes de rabia de 
la Baronesa. 
Ohe en el palacio de la Presidencia, comen 
26 & las nueve y media y terminó á las doce 
y cuarto. 
Cómo nota política del mismo, sólo puede 
decirse que el gobierno, después de exami-
nar el estado de los trabajos parlamenta-
rios, reconoció la conveniencia de abreviar 
las discusiones, especialmente sobre los pre-
supuestos de Ultramar, que pueden quedar 
aprobados en toda la presente semana. 
E l gobierno desea que se discutan y a-
{>rueben igualmente los de la península, por o que beneñoian al contribuyente; pero las 
Cortes son las que han de decidir que rijan 
los del ejercicio económico que termina en 
30 del actuad ó los presentados por el señor 
ministro de Hacienda. 
Ante los anuncios do que en la alta Cá-
mara se promovería hoy el debate político, 
se resolvió que el señor presidente del Con-
sejo de ministros asistiese & la sesión del 
Senado desde primera hora, para contestar 
á las preguntas que se dirijan al gobierno y 
responder & las exigencias de la discusión 
que pueda promoverse, si bien teniendo en 
cuenta que enel Congreso continuará deli-
berándose sobre la interpelación del Sr. 
Montilla. 
Los asunos de personal quedarán aplaza-
dos, y, según nuestros Informes, se resolve-
rán en consejos sucesivos, teniendo presen-
te la ponderación de fuerzas políticas que 
sirve de base al nuevo gabinete. 
De los nombramientos de directores ge-
nerales de Infantería y administración mili-
tar, no se habló ni una palabra. 
Aparte de una ojeada rápida sobro la po-
lítica exterior y especialmente sobre el es-
tado de cosas creado por el falleoimleuto 
del emperador Federico I I I de Alemania, el 
consejo fué por demás esencialmente admi-
nistrativo y era muy natural que así suce-
diese después] del viaje regio y de la solu-
ción de la crisis. 
-—Ha circulado en Córdoba la noticia de 
que en una fonda de aquella capital han si-
do encontradas, dentro de un armarlo don-
de quedaron olvidadas por sus dueños ó 
servidores, los alhajas que se creían sus-
traídas del equipaje do.los duques de Edim-
burgo. 
•—Se creía anoche posible que do hoy á 
mañana quede resuelta la compatibilidad 6 
Incompatibilidad del diputado electo por 
Cuba, Sr. Zambrana. 
—En una visita que ayer hizo al nuevo 
ministro de la Guerra el general López Do-
mínguez, parece que este anunció á aquel 
que muy á su pesar se verá obligado á com-
batir en el Congreso su entrada en el mi-
nisterio. 
T E A T R O DK TACÓN.—La compañía lírico-
dramática que dirige el veterano artista D. 
Emilio Carratalá y que viene dando funcio-
nes en el-teatro Habana, se trasladará ma-
ñana, jueves, al de Tacón, para dar en éste 
una representación de la lindísima opereta 
L a Mascota, cuyos papeles están repartidos 
de la manera siguiente: 
Botina, Sra. Plá. 
Flameta, Sra. Vivero (M ) 
Frltellini, Sra. Corona. 
Pipo, Sr. Abella. 
Príncipe de Piomblno, Sr. Carratalá. 
Julián, Sr. Alvarcz. 
Mateo, Sr. Fernández 
Para esta función y para las demás que 
dé en Tacón la compnnla del Habana, re-
girá la misma rebaja de precios establecida 
últimamente en el gran coliseo por la em-
presa de Cervantes, lo cual es una verda-
dera ganga. 
E l sábado se pondrá en escena L a Mar-
setlesa. 
SÚPLICA.—Varios vecinos respetables de 
la calle de Zaragoza, Cerro, nos suplican 
llamemos la atención del Sr. Regidor en-
cargado de composiciones de calles, hacia 
el estado de la primera cuadra de aque-
lla que amenaza trastornar la salu'i públi-
ca, pues existe un lagunato de más de una 
teroía de profundidad y de treinta metros 
pe largo, lleno do aguas y fango corrompi-
dos. 
Suplicamos se atienda á tan justa queja. 
T K A T R O D E Ai^nsu.—¿Cuál de loa ha-
bituales concurrentes á eso dichoso teatro 
no recuerda con placer el maguí fleo Artag-
nán representado hace poco tiempo en el 
mismo? 
Y ¿cuál de los mencionados concurrentes 
no se regocija al pensar que puede ahora 
dUfrutar de nuevo do las deliolae de una 
obra tan interesante y tan bien hecha? 
Pues ¡allá va el alegrón hache para 
los admiradores de A r t a g n á n y de sn dis-
creta y hermosa intérprete Fernanda Bas-
qnellal 
Artó^wá» se representará m' ñana, jue-
ves, por tandas, en el referido coliseo de 
Alblsu, con el siguiente reparto de papelea: 
Artagnán, Srta. Rueque.la. 
CJonstianza, Srta. Rodríguez ( A ) 
Arasjda, Sra. Rodríguez (E ) 
Magdalena, Sra. Gutiérrez. 
jBonaoleux, Sr. Aren (M.) 
Mosqueteros'. Aramia, Athos y Porthos, 
Srta. Corona, Sr. Moralea y Sr. Castro. 
Planchet, Sr. Aren (R ) 
Mr. de Trevllle, Sr Roblilot. 
Escuderos: Bizen, Grimaud y Mosquetóa, 
Sr. Sierra, Sr. Reyes, Sr. Arce. 
Hostelero, Sr. Atienza. 
Teniente, Sr. Llnch. 
Juan María, Sr. Fovnández 
Atdeaoos, aldeanas, pescadores, mosque-
teros, banda, guardias del Cardenal, damas, 
caballeros, etc. 
E N L A C E . ^ - ^ las cuatro de la madrugada 
da hoy, en la Santa Iglesia Catedral, ae u 
nieron con el Indisoluble lazo del matrimo-
nio la bella Srta. D? Florentina Pérez y 
Pousaín y el apreclable Sr. D. Eugenio Au 
guato Ehmer 
Fueron padrinos de mano la Srta. D* An 
tonia Pérez y el Sr. D. José de la Puente 
Fernández, y de velaciones la Sra. Da Ezii-
4a Pousaía da Pérez y el Sr D. J>6é Pé^ez 
Sánchez, padres de la desposada. 
Presenció la sagrada ceremonia una es 
cogida y numerosa concurrencia, la que 
despaés fué obsequiada con un delicado de 
«ayuno en la c-tsa del mencionado Sr. Pérez 
Sánchez, distinguido amigo y correligiona-
rio nnestro. 
Deseamos á los nuevos esposo» la felici-
dad á que son acreedores por las relevantes 
prendas que lea adornan. 
U N EOLIÍETO I L U S T R A D O . - L O S aprecia-
blea atñores Cuesta y Compañía, d ueños de 
la muy conocida y acreditada saetretía E l 
Novator, Obispo esquina á Composte!a, a-
icaban de dar a la escampa un folleto enol 
•olopódloo Ilustrado, eon ci titulo de E l No 
vator, su gente y sus amigos. 
Contiene descripciones completas, con sus 
modelos respectivos, de trajes de etiqueta, 
de levita cruzada, de ch :quet y de america 
na; el retrato y la biograíia del famoso Luis 
Mazzantlnl; los retratos y lae semblanzas 
de loa artlnas da la compañía iírica espa 
fióla del teatro de Alblso; loa retratos y IB» 
biografías do Givlño, CutsDa, García R¿y y 
Maaegoaa, una gran v sta del ioterior del 
repetido eataüi«clmlento de eaaueií.i; un 
paalllo cómico decomlnádo: Masegosa cas't 
mentero ó el poder de la tijera; tantas de re 
duoelón de oro a bUietaf; una tunltltad do 
parmenorea útl ic , acerca de E l Novator; 
y, porültinu , uaoa cuantos aouncloay otras 
coaaa que haoen del • xpresado folleto un 11-
¡brito muy curioso. Se reparte gratis en 
E l Novator. MU gracias por el ejom lar 
con que se nos ha obseqalado. 
D U L C E S MENTIRAS —At<í amo hay ver-
dades amarg ts, no faltan tampoco mentí 
ras dulces, lo cual qneda probado con los 
siguiencea vereoa de masa ajena: 
Con VÚZ entrecortada por el llanto; 
Trémula y sin color, 
Me dijo al separarnoe: —SI me olvidas. 
Moriré de dolor.— 
Y yo, cubriendo sus beladss manos 
De beeos, exclamé: 
—Si faltaa á la fe que me juraste, 
L a muerte me daré.— 
Pauó el tíempr; hoy al fin por vez primera 
Conmigo se cruzó: 
Ella, amante y risueña, de otro al lade ; 
Al lado d* otra, yo. 
—¡Loa doa mentlmcal -dije, y los recuei dos 
Del pasado al busesr, 
üua sonrisa del earcasmo vino 
Mía lab es á crispar. 
Mas después de uu momento, suspirando, 
Volví triste á añadir: 
—¡Ají sin eaas dulcísimas mentiras, 
¿Quién podría vivir? 
NERÓN SECULAR.—Al lá por la Carolina 
del Sur, existe un negro que tiene 108 años 
da eaad, t a ha casado nueve vecea, ea pa 
dre de 117 hijos y se llama Nerón. 
Curioso tena averiguar la razón para que 
este nombra haya gozado de tan rara Ion-
ge iad Habiendo sido por tancho tiempo 
esolav., ea milagio que no hubiese muerto 
á palos; habiendo tenido nuevo mujere?, ea 
firodlglo qnestibrevlvlese á sus caprichos; y lamandose Neióu, os ccaa rara que no baja 
maetto á maldiclnnes. 
SUCEDIDO —Comíase iniíer&blemente en 
^IQ convite: una de laa convidadas destro-
jKdba sin p'edad la reputaclóo de cuantas 
¡tieraoaa8 conocía. 
— JQQÓ murmuradora es Vdl —dijo la doe-
Sa de ia oa^a. 
—¿Qué quiere V i . que haga? - E n algo 
he de entretener ios otantea Para no mo-
rirme de hombro, me «orno á mia amigos. 
C E R V A N T E S . — L a maeníflea zarzuela en 
íres actos y en prosa, arreglo de la célebre 
opereta francesa del maestro Planquette, 
Les Oloches de Corneville por el conocido 
escritor D. Luis Mariano de Larra, Las 
Campanas de Oarrión, es la que mañana 
se representará en dicho teatro á las 8, las 9 
y las 10, respectivamente, por tandas. 
Los principales papeles de la obra están 
encomendados á la Sra. Latorre y Sres. Sa-
lazar y Lafita. 
Las antedichas Campanas van á resonar 
y la gente volverá á oírlas con el mismo 
alborozo con que ha escuchado siempre su 
alegre repique. 
En los intermedios baile por la Sra. J i -
ménez y cuerpo coreográfico. 
CONCIERTO E N E L VEDADO.—Según he-
mos dicho en el número anterior, durante 
la noche de mañana, jueves, se efectuará 
en el Salón Ttotcha, del Vedado, el con-
cierto dispuesto en beneficio de la distin-
guida artista Sra.Virginia Fiorelllnl y cuya 
función promete ser brillante, á juzgar por 
el selecto programa de la misma, que es 
como sigue: 
Primera parte.—1?—Sinfonía de la ópe-
ra OtóZ/o.—Rossinl.—Por la banda de In-
genieros. 
2o—Aria de E l dominó we^ro.—Eossi. 
Por la Sra Virginia Fiorelllnl. 
3?—Poesía A Puerto-Bico.—Goutier Be-
nitez.—Niño Enrique Balma. 
4?—Dúo de /Sfemíraíwís.—Rossini.—Sras. 
Fiorelllni y Moríní. 
5?—Canción española por la Sra. Loo-
nardi. 
6?—Cuarto acto de la ópera Ofólío.—Ver-
di.—Ejecutado por la banda de Ingenieros, 
dirigida por el músico mayor D, Juan Bro-
chl, durante cuya ejecución cantará la se-
ñora Fiorelllnl la Caneoneil Balice j el Ave 
Maria, 
Segunda parte.—1?—Vals tocado por la 
banda de Ingenieros. 
2°.—Guarda che Manca üwwa.—Campana. 
Sra. Fiorelllnl y Morinl. 
3?—Poesía Begreso á Puerto •BÍCO.—QOXL-
tier Benitez.—Niño Enrique Balma. 
4?—Cavatina do la ópera F i a di Tolomei. 
Donizettl.—Por la Sra. Morinl. 
—Dúo de la ópera Norma.—Béllini. 
Sraa, Fiorelllnl y Leonardi. 
Tercera parte.—Se pondrá en escena la 
graciosa pieza Gomo el pee en el agua, de-
sempeñada por la sección de declamación 
del Círculo. 
Empezará á las Si. 
Precios,—Entrada y asiento de prefe-
rencia $2 00 
Idem ídem no preferente........ $100 
En caso de lluvia se transferirá para el 
próstmo domingo. 
Habrá carros del Urbano á la oonolusión. 
EQUIVOCACIÓN D E N A R I C E S . — A l lado de 
un jugador de tresillo había uu mirón tan 
miope que para poder ver el juego casi me-
tía la cabeza en las cartas del jugador. 
Molestado éste, saca un pañuelo y coge 
fuertemente las narices del miope. 
—¿Qué hace Vd., caballero?—le pregun-
ta éste. 
—Dispense Vd.—contesta el jugador;— 
es que Iba á sonarme, y como tiene Vd. su 
cabeza tan pegada á la mía me he equivo 
cado de nariz. 
POLICÍA.—El celador del barrio de Mon-
asiratepartlolpóal juzgado de guardia, que 
á laa tres de la tarde ayer se presentó en su 
oficina una señora, vecina de un cuarto In-
terior de la casa númnro 262 de la calzada 
de San Lázaro, manifestándole que en la 
mañana de 0£e día se había mudado á 
dicha casa y que á las pocas horas se pre-
sentó un jo von blanco diciéndole que era 
escribano de un juzgado y que venía por 
ella para conducirla á la casa de Recogi-
das, porque era una mujer criminal, y que 
creyendo que verdaderamente dicho joven 
fuése un escribano salló con él, y que una 
vez en la calle tomaron un coche de plaza, 
que los condujo á una caaa, en la que había 
u^a señora y una niña como de 12 años, 
donde la dejó dicho joven, retirándose á 
buecar al señor juez y regresando al poco 
tiempo diciendo que no le había encontra-
do; y que entonces la señora de la casa le 
dijo quo era mejor se arreglara con el es-
cribano y le diera alguna cosa para que la 
dejara en libertad, manifestándole ella 
que no tenía dinero alguno en su poder y 
ai en su cuarto, donde podía entregarle do-
ce pesog; y que, en vista de au manifesta-
ción, la citada señora y el joven en cuestión 
la registraron, y no encontrándole dinero 
se quedaron con su pasaporte, pues hacía 
poco tiempo había llegado á etti Idla. A 
ñadíó q uo poco después el joven la llevó & 
au cuarto, donde le dló el dinero expresa-
do; pero que después la requirió nueva-
mente al salir de BU morada para llevarla 
ante ol jnez y decirle el dinero qne le había 
entregado, por cuya cama volvlvicon & to-
mar uu coche y la condujo a una estación 
drt ferrooarríl, donde la dejíS dentro do tm 
ccebe. desapareciendo el repetido joven, y 
que entonces comprendió ella que había si-
do víctima de una estafa. Agrega dicha se-
ñora, que al regresar á su habitación echó 
de menos un reloj de bolsillo, una cadena 
y tr^s SÍ rtljaa de oro que tenía guadadas 
en una cnjlta, ignorando quién fuera el 
el actor de este robo. 
—Participa el celador del barrio de Vives, 
qaa & lae ocho de la noche de ayer, se des-
plomó parte del techo de la casa de la calle 
de San Nicolás, sin quo afortunadamente 
ocurriese desgracia personal alguna. 
—Rtsbo de varias prendas de oro y onoe 
zapatos, á una vecina de la calzada del Ce-
rro, por un Individuo b anco, que fue dete-
nido y pueeto á disposición del Juzgado de 
Guadla. 
—Contualones de carácter grave que BU-
fdó ca8aaim«nte el conductor de pu carre 
iój,al caorre de dicho vehículo y en los mo-
mentos de transitar por la calle del Agalla 
eaqolna á San Joeé. 
—Estafa de 28 pesos en billetes de la Real 
Lotei ía á un eependedor de los mismos, por 
un pardo que te hallaba á la puerta de una 
casa de la calle del ludio, e cnal tomó va 
rlaa fracolonea de billetes y las llex ó á una 
habitación, y que al poco rato bajó manlfes 
t4ndole qne snblose & cobrar su Impor 'e, y 
qae al verifloarlo oomprenció haber sido 
víctima ce una estafa, pues ol pardo, que 
logró fegarae, no reside en dloha casa, ni 
los Inquilinos de la misma habían mandado 
comprar ningún billete. 
-H'íiida menos grave Inferida en reyer 
ta á un vecko de Rpgla, por uo individuo 
blanco qae no fue habido. 
—Además han pido detenidos 20 indivi-
duos por diferentes cansas y delitos. 
I M P B B I A L E S Y MASCOTTKS.—Estos eon 
los nombres de los abanicos que están de 
última moda en Parí», Madrid y Siratoga, 
v do los cu iies te acaba de recibir una nue-
va rerr esa por haberte concluido la primera 
Lo avisamos por este medio al público y 
eepacialinenie á las personas que en esto» 
días los hau solicitado. 
Los abanlcon Mascotte son reformados y 
solo valen $1 50 buletea. 
Hay grandes navedadea en bastones, en 
LaCoraulacJe^te, Hab ma 100, La Especial, 
Obispo 99 
K 6<l-3 
Sociedad Asturiana de Benefloenoia. 
Saecripció i & fwor ds tas pobres que han sufrido con 
motivo do los áltlmos temporalea de uleve en la 
Pro7>noia de Asturias. 
ORO. B I L L E T E S . 
Suma anterior..? 3.461 99 
D . Manuel M.er 
S.-e*. Vázquez y Cp 
Sres Fb7.i}3 y Alonso 
D Aaic ;to Cañedo 
.„ Armando Peuneda 
. . servando Vi l ladel rey . . . . . . 
. . Bárnardí» Si*l»«t 
Josá M? Rodiíguoz y F^r-
nándt-.z 
. . Cándido A v^rez 
. . Viotoi Uno Miranda 
. . Manuel Gonzá lez . . . . 
. . Manuel Saárez 5 80 
. . Pedro de la Campa 
(i mzalo Concha 
Fe nando F.rnánriez 5 80 
. . Manuel del Valle 
M inuul Pérez y üarcía 
. . Francisco Norlega 1 .-
. . Juan Sostres 1 -. 
Feliciano García 
. . Jueé MuQlz y Suúrez 
p. José Martfucz 
. . Manuel ]Kodiíguez 
Saturnino Saiiiz. 
Sres Portillay Uno 
r>. Inocencio F e r n á n d e z . . . . . . 
. . José Canió 
. . Mannel Junco 
Finctuoto Monéadez 
Joaquín Baiaguer 
Sres Vega y l l . o 5 30 
D . J u m Qonzá ez 
J o t é Pae te. ..a» 
. . Aliiano Piidto 
Manuel G ' r ; í a . . . .. JOEÓ González 
. . Jo¿6 Jucifro 
Joaqn í i Pedrtira 
. . Manu< l Kodiíguez 
. . Celestino Rodríguez 
Sres. Migayay Mínéndez 
D . Gáneroso Lópts, 
. . P é ix M^rtíruz 
._ c'aixto López ««•<•». 
Ua mo' Uu*r) , 
Sres. Gotzáif z y Ga 'c ía 
D. Antonio Mol'edo 
. . Severino Pérez 
. . Rifael García 
Vicente López 2 13 
Miriano Slndiez 
. . Manuel López 
. . Abelardo ÍSclisvariia 
Un pes ;ador 
D . L)< móirio López 
Matine' Pé rez . 
,. Valentín Loogan,, 
3.359 85 
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1 
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1 . . 
8 . . 
1 M 
. . Juan Ventosa... 
. . Kamón Alvares. . . . 
. . Joeé Langar . . « 
. . Manuel D e l g a d o . . . . . . . . . . 
. . Rafael González. 
. . Manuel González 
. . Ricardo Pérez . 
. . Manuel G a r c í a . . . . . . 
. . Joió González 
Srea. López y Fernández 
D . José M í Soto 
. . Rafael AntDñez 
. . Agustín Fernández Sola-
res 
. . Jacinto Alonso 
. . Leopoldo Carroño 
. . Manuel Alonso L l anos. . . . . 
. . Benito Gutiérrez 
. . Ramón Prua 
. . Manuel Saavedra 
Ramón Palacio 
». Martín Playa 
¿* Mateo Carril 
^ Fél ix González 
. . Oerrasio Alvarez. . 
. . Fructuoso Alonso 
. . José Casanuera 
. . Aquilino Rodríguez 
. , Antonio Sarmiento . . . . . . . . 
. f Juan Gómez. 
Á Manuel de la Campa. . . . . . 
Manuel Iratla 
. . José Rodríguez 




3 . . 
3 . . 
3 . . 
1 . . 
1 . . 
3 . . 
3 . . 
0 50 
5 . . 
1 . . 
2 . . 
1 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
1 . -
2 . . 
3 . . 
5 . . 
1 . . 
$ 3.493 81 $ 8.520 35 
( S i con í iw ta rá ; 
L i FiSHIOMBLE. 
Sombreros modelos adornados en París, 
para señoras, señoritas y niños. 
Nueva remesa. Ultimos modelos» 
9 3 , O B I S P O 9 3 . 
Cn 1004 P 1! J l 
JOSE RODRIGUEZ 
S A S T R E 
O ' H S I L L X 1 1 0 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela inglesa superior, á 24 peros oro, de dril 
superior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 28-8 jn 
Qramio de t iendas de Tej idos cou 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
£ n cumplimiento de lo que previene el Reglamen-
to, se cita por este medio á los señores industriales del 
gremio, para la Junta que tendrá lugar el jueves cin-
co del entrante á las siete de la noche en los salones 
del Casino BspaGol, en la que se dará cuenta del repar-
timiento de la contribución correí pendiente al ejerci-
cio de 1*88 y 18*9. 
Habana, junio 30 de 1888.—Kl Síndico, Juan A n -
tonio Oastillo. C 981 P 4-1 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
52 
Hemos recibido de nuestra acreditada fábrica la 
primera remesa de calzado dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N , 
G L A D S T O N E , 
(horma inglesa) tacón muy bajo, anoho y largo, tene-
mos zapatos, botines y borceguíes negros, amarillos y 
de charol. 
P A R N E L L , 
(horma inglesa) estos son con botones de abrochar, 
de tacón muy b£ ĵo, ancho y largo, puntera estrecha: 
tenemos de becerro y de charol (primera remesa.) 
Para señoras, grandes novedades en Polonesas, Ame-
lias y zapatos, todo de nuestra fábrica, distinguién-
doje'el zapato G R A N M ' ; G O L , modelo tomado de 
loa que us^ha la B E N N A T I , son de mucho gusto en 
corte y bordados. 
Nuestras clase» y precios no admiten oompotencia. 
Piria. Oardona y 0a 
D I A 5 D E J U L I O . 
Santi Filomena, virgen, y santa Zoo, mártir, y san 
Miguel de los Santos, confesor. 
Santa Filomena, virgen, floreció en el sig'o V I . Es 
creíble que toda su vida sería una continua serie de 
virtudes, atendida la grande gloria que trczi, y vene-
ración en que et tenida, no »ólo en la Marca de An-
cona, donde mnrió en el óscnlo del Señor, según nos 
dtoen los bolandistas, sino en toda Italia. Pero donde 
es célebre la memoria de la insigne virgen santa Fi lo-
mena, es en la eindád de san Severino, que posee el 
rico tesoro de aquel sagrado cuerpo, en la iglesia de 
san Lorenzo. Fue t asladado desde la marca de An 
oona á di^ha ciudad de san Severino, por el santo 
obispo Severillo, en tiempo de Totiia, rey de los go-
dos, según consta de una inscripción que se encontró 
juntamente con el cuerpo, debajo del altar mayor el 
año 1527. 
No hay nue confundir esta Santa con la taumaturga 
d i l siglo I X . del mi.»mo nombre, cuyo culto se ha ex 
tendido prodigiosamente en nuestra Eipaña, y cuya 
fiesta se celebra el 10 de agosto. 
Sinta Zoé, mártir. Esta ilustro Santa, que siendo 
rauda rso tbró 1* palabra por un milagro del Señor, 
obrado por Intercesión de san Sebastián, vivía en Ra-
ma, muy venerada de tod s por sus eminentes virtu-
des. Visitaba todos los días los hospitales, consolando 
y asistiendo á los enfermos; repartía crecidas limosnas 
y oraba todo el día. 
Encontrándose un día rezando arrodillaba sobre la 
tumba del prfacipe de los apóstoles, san Pedro, fue 
hecha prisionera por mindato dsl emperado Dloole-
ciano, fue atormentada, y por último, fus condenada 
al bárbaro sanlioio de ser colgada de un árbol y con-
sumida por el fuego Esta horrible sentencia se ejecutó 
fidlmante, logrando de esta manera la ilustre Santa, 
la Inmortal corona de los mártires, volando al cielo 
el día 5 de jzlio del ñoa 281. 
FIESTAS E L V I E R N E S . 
Mitcu Solemnes.—Sn la Catedral la d« Tero!*, á 
Novena á Ntra. Mdre. SSma, 
del Carmen 
E N L A I G L S S I A DE SAN F E L I P E N E R I 
Dar 1 principio el sábado, 7 del corriente, á las 8 de 
lama* aña. en nnya hora habrá M;si solemne y des-
pués se hará la Novena. *3m 3-5 
A Nuestra Señora dsl Sagrado Corazón 
de Jesús. 
IGLESIA DE SAN FJRAJíCISCO DE PAULA. 
Ei demiogro 8 del cor lente á Its ocho de la maña-
na, tendrá lugar la solemne fi>sta que ¡inualmente se 
tributa 4 N iestra Ssfiora. co-teada por varias perso 
n^s devotíts, estando el sermón á cargo tel Rdo. P 
M e t a l a s — C a n t a r á n en la misa diótingaidas señoras 
iíi ion- das. 
S - suplió * á los devotos su asistencia á este solem 
ne ou to.—LA Camarera. "S^ 4 4 
B. P. D. 
El jueves 5 del corriente, A lae 8 de 
la m a ñ a t i a , f n la Iglesia d̂  Santo Do 
mingo d « e ta ciudad, ee oe ebrarán 
hoaraa íii ebres por el eterno deBcan 
so del aíma do 
D. Nemesio Pérez Manca, 
segando aniversario de su falleci-
miento, 
L >8 que euscríben, hfj* é h i j o p o l i 
tico de finado, ru . gan a sus amista-
de i í e sirvan concurrir al acto r e l i 
gloso, reconociéndoles tan señalado 
favor . 
Habana, 4 de Julio do 1888 
Florencia Pérez de Vandama 
Eugenio Vandama. 
On lOlS li»-4 1d-5 
mmm 
Cada país produce los agentes necesariis 
para combatir sus males. 
Esta tó)ls viend á pelo al tratarse del ta-
marindo y del vómito negro, terrible mal 
endémico que aleja á tantea emigrantes de 
las pintoreteas p ayas que atrbjeron al in-
signe navegante á contemplar lo más rico 
que se encuentra en el mundo. Pues bien, 
la pulpa de tamarindo, extraída del fruto 
de su nombre por un mé odo especial, p.r 
J. de las N Pérez, y analisada y recomen-
dada pi r el ilustrado higienista Dr. D An-
tonio Caro, ea sin disputa el agente esjojldo 
por la raturalez* p&ra ofrecerlo como salvo 
conducto de tan horroroso ma), á los que 
tienen la suerte 6 la desgracia de arribar á 
esta hospitalaria tierra, donde cada grano 
produce otro de la azúcar más pura y es-
qulslta del orbe. Tan recomendable preser-
vativo se encuentra de venta en el cafó El 
Louvre. 8176 3 2 
Sociedad de Socorros mutuos de consnmo 
del Ejército y Armada. 
En vUta de no h tberse reunilo número saftoiente 
de «ocios el 2i del actual para celebrar la Junta ge-
neral extraordinaria á qne se había citado; el Consejo 
de Gobierno y Administración convoca por este medio 
y por seganda veg á nueva Junta que tendrá lugar el 
18 del próximo julio, á las doce del día, en los Alma-
cenes de la Sociedad; rogando la puntual asistencia $ 
remisión de sa representación á favor de otro socio 
cualquiera, con arreglo al art 42 del Reglamento. 
Habana 28 de lunio de 1888.—Bl Seoretario, J m n 
T E A T R O - C I R C O - J A N É . 
SOCIEDAD CORAL DE AETESANC 
D U L Z U R A S D E E U T E R P E . 
S B 0 B B T A B U . 
Dispuesto por la Junta Directiva de esta Sociedad 
celebrar una función de socios, tendrá esta efecto el 
día 8 del corriente, bajo el siguiente 
P R O G R A M A : 
Primera parte.—1? Sinfonía por la orquesta. 
2? La Sociedad Coral cantara el precioso schotichs 
del maestro Bartumeus, titulado 
E L R0CICIER DEL A L F i , 
dirigido por D . Sebastián Bover. 
3? La preciosa comedia en un acto y verso, 
Bobegaray, cuyo título es 
E L XiZBHO T A L O N A ^ ' O , 
de 
los desempeñada por la aplaudida actriz Sra < éll y 
Sres. Sampere, Gómiz y Babot. 
4? La barcarola & voces solas, del inmortal Clavé, 
¡ A L M A R ! 
cantada por el Coro, bajo la dirección de3amaestro. 
5? La comedia catalana en un acto y en verso, de 
Aules, titulada 
C E L i R O G r E N T , 
cuyo desempeño está á cargo de la Sra. G&i , 
Vila, y Sres. Sampere, Campmany y Babot. 
Segunda parte.—BAILE G E N E R A L . 
NOTAS.—Las puertas se abrirán & las siete y la 
función empezará & las ocho en punto. 
Es requisito Indispensable para los señores tocios la 
presentación del vale del presente mes; los que no lo 
tuvieren en su poder, podrán recogerla á la entrada. 
No podrán ocuparse los palcos, sin poseer el billete 
que lo justifique. 
Se admitirán socios protectores hasta última hora. 
Habana, 4 de julio de 1838.—El Secretario, José 
JRamel. 8369 á-5 
Los Ojos Ilustres, el rostro claro y la figura gra-
ciosa no pueden producir el efecto debido mientras 
que el complexo queda desfigurado & cansa de los gra 
nitos y las ronchas ó mientras que el cútis está áspero 
y rígido. Para remediar este defecto úsese " E l Janon 
de Azufre de Glenn." 
E l Tinte de Pelo de H i l l restituye el color de la j u -
ventud al pelo gris. 10 
ACTUALIDAD. En esta estación es cuando se deben ensayar los pro 
dactos estimados para los cuidados del cutis. .A pesar 
del C L I M A , las manos y la cara se quedan coa un 
BLANOOR M A R A V I L L O S O , si se empléala ORE 
MA SIMON, los POLVOS 1>E ARROZ y el J A B O N 
SIMON.—No se t uede hallar nada más efinsz que la 
Crema Rimón. para las P ICADURAS D E LOS 
MOSQUITOS—Evítense las imitaciones, y que se 
examine bien la firma de 
SIMON, RUE D E PRO VENCE, 36, PARIS. 
MR Ori i i i í i i m u m 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
y As i s t enc ia Sanitaria. 
PRESIDENCIA. 
Por causas agenas á ¡a voluntad de la Directiva, 
que en su oportunidad dará á conocer á los Srea. aso-
ciados, se acordó diferir pam los diaa 8 y 15 de Julio 
próximo las dos Jautas generales reglamentarias in-
dicadas para A próximo domingo y el siguiente. 
En tai virtud cito per esle medio á los miembros de 
este Instituto para que se sirvan concurrir á este local, 
Neptuno núm. 60, en lov referidos días 8 y 15 de julio 
próximo venidero, con objeto de celebrar arabas Jun-
Habana y junio 13 de 1888.—El Presidente, B . P i -
ñón. Cn 1016 4 4a 4-5(1 
UNION CATALANA. 
Secretaría . 
Por acuerdo de la Junta General que celebró esta 
Sociedad el dia 29 de j unió último, se convoca nueva-
mente á Junta general extraordinaria á todos los se-
ñores socios en el Circo-Teatro Jané ol próximo do-
mingo 8 del corriente, á las 1 U de la mañana, para 
elecciones generales de Directiva. 
Es requisito indispensable la presentación del recibo 
de mayo último.—Habana y julio 2 de 1888.—El Se-
crttario interino, Juan Bassa 
8296 l a 3 5d-4 
Relojería y Joyería 
DB 
M I G U E L C . G O N Z A L O . 
60, O B I S P O 60, 
ENTRE COMPOSTELA Y A G U A C A T E . 
Se acaba de recibir un surtido de relojes de última 
novedad de oro, plata, nikel, acero, etc., etc. Relojes 
de plata do segundos independientes; también de n i -
kel, do acero con calendario, de Roskopf, de Bas-
chimd y de infinidad de clases que sería difioil enume-
rar; y en prendería de oro y plata lo más moderno que 
puede verse. 
Todo á precios baratísimos, pues lo que se desea es 
vender. 
O B I S P O 6 0 . 
8063 6-1 
SORTEO N. 1272. 
E l n, 2,803, premiado en 100 
m i l pesos, fué vendido por don 
J o s é Iglesias, a d m i n i s t r a c i ó n 
n. 1L de p r i m e r a clase. Merca-
deres n. 1 2 , Mi Cueva. 
8191 l-30a 4-Id 
P H O F X O 1^ Jü £1 • 
Mme. Marie P. Lajouane, 
COMADRONA-FAO DI/TA TIVA. 
Calle de Aguacate númV 
>=358 




DIENTES POSTIZOS de todos los mate-
ríales y sistemas conocidos. 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S . 
Trabajos garantizados. 
S n v i r t u d d e l a s i -
t u a c i ó n p r e c a r i a , h a d e -
t e r m i n a d o r e d u c i r s u s 
p r e c i o s e s t a b l e c i d o s 
a n t e r i o r m e n t e , d e m o -
d o q u e t o d a s l a s c l a s e s 
p u e d a n u t i l i z a r s u s 
s e r v i c i o s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a 
á 4b d é l a t a r d e . 
O'Reilly 79, entre Ba noza y Vi^gas 
8m 2 4 i 2 5d 
Dr. G-álvez Q-uiliem, 
especialista en impotenoias. eriterilidad y eufeímaiiu-
dos venéreas y siflltticas Coiisoltas de Vi á 2 Con-
anltas por correo. Gratis para ¡os pobres Ra traala^ 
dado provisionalmente «a gabinete de oonsult»* á 
Neptuno 58- 83S7 IB 4 
D E N T I S T 
S. V 1 E T * . 
Especialista en Ina e£ fer ra edades de las 
encías y asegura los dieütee vacilanteu por 
nuevos procedímle^toe; pona dentaduras 
poetizas y demás open cionea de la boca; 
Codo á precios Kuamueute reducidos. Obra-
pla n0 57, entre Compóstela y Aguacate. 
83"* 4 4 
FERRER Y PICARIA 
A B O G A D O . 
Bufete: San Ignacio 24 (callejón del Chorro), de 
13 á 8. 
Morada particular: Animas 82 (tan solo para casos 
muy nrtreutes.) 7703 12 21Jn 
DR. F. GIRALT 
Especia l i s ta en afecciones 
O I D O S . 
Consultas de 12 á 2. 
Obr»p ía h ú m e r o 93* 
827^ 5 3 
de los 
J . S I Q A H H O A 
CmUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operauIones de 10 á 5.—Obispo 56, es-
quina & Compostela (»nlresuelus ) 
8268 18 3 j l 
C A K L O S a . Z A L D O . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á M .-rcaderea Lúmero 26. 
Consultas de 12 á 3 8218 26 3 J l 
Dres Fernández, Masón y Lage. 
Espeolalictas en enfermedades de mujVes y niños, 
y crónicas.—ConbU'tas v oof-racior¡es, Monte n 5, de 
2 á 4 de la tarde.—De 8 á 9 le la mañana, para seño-
ras y niños 8 55 26-SO Jn 
A r t n r o Roaa y Pasqual^ 
ABOGADO 
De 12 á 4 A guiar 67, anos, entre Obispo v O'Bei-
Uŷ  8171 15 30Jn 
DR. GARGANTA 
L A M F A E I L L A \7, Hora» de oosiíultade 11 á 1 
oeolalldad: Matris. •ari-ntsriiui laH-i- iinf y «^'«t'.-w 
Cu Í 9 l 1 J l 
Joxge D í a z AXbertini 
ha trasladado su domlnllio á Oampanario 44, «squin» 
« VlrtnHw O 1008 1 M 
1IIBÜJÍ AMO-OBUCri A, 
r Q^ttmimu ísiM*. íía 1017 Ul 
COMPOSTELA, 54, 56 
B O R B O L L A . T T C p . 
60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
M U E B L E S F I A M O S 
¡Los d u e ñ o s d@ L A A M E R I C A no h a n olvidado que e s t á n p r ó x i m a s las fiestas de 
SAN PEDRO Y SANTA ISA! 
dias en que cas i todo el mundo debe hacer a l g ú n presente, y con este motivo han reforzado s u s y a r icos ana-
queles, oon u n e s p l é n d i d o surtido de joyas, en los cuales abundan l a elegancia y la baratura. Con lo que suele 
eostar u n endeble juguetillo, puede adquirirse una prenda provoc&osa. 
Solamente L A A M E R I C A hace estos milagros. 
G r a n surtido de s i l las de mimbres y de muebles de todas clases . P ianos nuevos de F l e y e l y Boisselot F i l s , 
de Marse l la , de Gravean y de los d e m á s fabricantes de fama un iversa l . 
Compramos oro, plata, bril lantes y toda clase de piedras preciosas, muebles y pianos. 
8 é flpike pianos, Telefono 298, Telégrafo Borbolli. 
C. 994 1 J l 
Apartado 457. 
REINA N. 3 o 
E l Dr . Espada ha trasladado su domicilio & Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venárao-eiñlítlcas y 
•feoolones de la piel. Consultas do 2 6 4; 
Cn 995 1-J1 
J o s é M* de J a u r e g u i z a r , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Agniar 101, entre Sol y Muralla. 
Cn 959 27-26Jn 
Guadalupe González de Fastorino, 
COMADRONA FAOTOTATIVA. 
Baratillo i esquina & Justis (altos:) 
Correo: Apartado 60;? 
7935 27-24Jn 
N a o l o n a 
Dr. Justo Gr. Verdugo 
Médico Cirujano de la facultad de París. 
Especialista en enfermedades y operaciones délas 
vías urinarias en enfermedades de mujeres Consulta 
de 11 á 1. Virtudes n 2, B. 7847 27 23in 
Josefina Llosas de Roca, 
Comadrona facultativa. 
Ofrece sus servicios Egldo n. 1 esquina á Muralla. 
7701 27-19 Jn. 
D R . J O A Q U I N S i G r A R R O A 
da la facultad de París. 
Consaltas de 11 á 1. Agni'a 171, altos. 
7881 l(5-23jn 
D B « R O B E L I N 
Oouauitas de 7 á 10 mañaua y de 3 á 5 tarde 
F R A D O W0 67. 
O *94 ' 30-9 Jn 
de las is'm áe 0áfaa f Puerto Kieo, 
fundado por el B i ' . t í . VÍOSKTB L u í a FSBRBÍÍ 
dirigido por los Dres. 
3. A . XHass A ibert in i 
y 3D. E n r i q n o Forte 
tía vacuna diractameute dé l a terneia todos los día» 
de un» i dos, ea la calle de OBBAPJA 61r y & dora 
isü'.r, ? íiertW'taSj "Estelas *•»'!»"" * ->»da* i»' *,' 
Cn 1003 1-Jl 
dh . x a c o B S E a r 
Mé iico-Cirufano.—Consultas y operaciones de 11 
á 1.—Consulado 106, altos, esquina á Trocadero. 
787» lb-23jn 
Dr. Raimundo de Castro. 
Ha trasladado su domicilio á la callo de la Beina 
número 125. Consultas, de doce & una. 
7194 30-9 Jn 
D r . D á v a l o e . 
San Ignacio n? SO.—Consulta de doce & dos, gr&tls 
á los pobres, en O-Beilly n? 33, (altos.) 
7118 SO-8 Jn 
DR. J. Bt DE LáNDETA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n. 22. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles y viern&i. 
6921 29-5Jn 
D r . F é l i x A . Campuzano, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Causultas de 12 á 2. Inquisidor 44 
7530 29-16Jn 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfia é incorporado en esta 
Real Universidad ds la Habana, tiene el honor de 
anundar á su numeroitia clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par-
ciales, bin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridgo Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; tr&na-
planta y relmpianta dientes y muelas naturales; y, 
{tor último, practica todas las operaciones y cura as enfermedades de las eiicías y d más órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tarde. 
7514 18-16Jn 
F E L I N O GUERRA 
organista de la psm-quia de Woneerrante y profesor 
de piano y solfeo cou más de 2A afios de práctica, se 
ofrece á los padres de jamiüa y al pabiico en general: 
pueden pasar aviso á la misma p«rroqaia. 
8370 4-5 
A I E X 1 N D R E A V E L I S B . 
Academia Mercanti l para adulto». 
F U N D A D A EN 1865 — L A MAS ANTIGUA. 
8;09 
OBISPO 86. altos de la librería. 
4 4 
Francés en 6 meses 
Un prof sor se ofrece para ensañar tan útil idioma 
en seis manes tomando lección diaria. 
Preoioc; Una persona $23-'0 oro mensual, 
Dos reunidas $ t4 00 ,, ., 
Informarán en la bo lea " K ' prieto/ ' 
L A M P A R I L L A 74 
8 91 4 4 
Colegio ARCAS —San Ignacio 98 
K8TUDI08 LIBRES DB 2? ENSEÑANZA PARA ADULTOS 
MAVOKE8 DB 20 AÑOS. 
Queda ublert* la matiícula para los cursos respec-
tivo.; h sta el di* 2 del próx mo julio. 
Lo que se publica por este medio para general co-
nocimiento de los interesaJOH. 
8217 4 1 
COLEGIO ARCÜS 
D« 1? y 2? KnseBanza —San Ignacio uámerc 98. 
Kstudios ge^etal s de 2? Eosefiansa. 
So avisa por este mndio á Ir.g señares padres ó en-
cargados de los alumnos m^trien1 ados en este plantel 
q T« Í-1 áí= 2 de Jnlio se abrirá el curso académico de 
1888 89. 
Lo* alumnos deberán prea^pUrse en l colegio á las 
7 de la müfiana del exj>r̂ Ra.1ti «ü.;, 
8--'l« i j 
SOLFEO Y PIANO 
Clames á domicilio tre días á la semana. Una hora 
>ie clase, precio $v0 bce« me? suales y siendo más de 
undís ípulo á precio conveocio^al. Déje aviso San 
Miguel 182 ó Sol 7*?. tm? 5-3 
S A . W HAMON 
Colegio de 1? v 2? Enseñanza de prit^era ulwse. 
7*. n i mero 70», Vedado 
piBEO ron: 
Ldo. 1). Manuel Nííñez y Ntfñez 
Se adoiUen pupilos, metió pupiun 7 externos para los ninno afios d^ 2* Wn-efiai zn 11-27 
Lr ü A PROFESORA INGLESA D E LONDRES } con t i t j io da clases á dumicilio de idiomas, (que 
ensefii á hablar en po :o tiempo,) música, solfeo, los 
rara> s de instrucción en espaftol y bordados á precios 
módicos. D l igirse á Ouispo 185. 
«•96 4-1 
ÜNA SEÑORITA PROFESORA D E P I A N O , se ofrece á dar clases. La misma S ita, enseña á 
pintar sobre t^rciopalo, raso y paño, Imitando los bor-
dados, T se oi.m remete á enseñarlas en doce leccio-
nes á domicilio ó en su rta^a precios módicos, .¿güila 
n. 101 altos. 8H4 2fi- lJ l 
PROFESORA l»E MUSlOA E I D I O M A S — A -dem >s. da gramáti 'H, historia, religión, astrono-
mía literatura, g iografí*, y para completar, en fin, 
unu perfecta InstrnociSn y educación. Se ofrece á las 
familias de la Habana y fcun alrededores. Compostela 
número 77. 8192 4-1 
MONSIt UR ALFRED BOISSIÉ 
Casi todos sus dis'.-ípulos sostienen una conversa-
ción en francés.—El Juicio de la prensa sobre sus 
obras de enseñanza se reparte gratis, Galiano 130 v 
Riela 61. .8134 8 29 
F . H B R R B R A , 
profesor de inglés, enseña dicho idioma por su método 
partí.miar práctico y senoillo. También da clases de 
teneduría de libros, aritmética mercantil, etc. Acosta 
n.89. 8081 15-?8.In 
f ' T N A SEÑORA SE OFRECE PARA D A R ola-
V./ se* de piano, francés y bardados por módico pre-
cio, t au.bi^n toma disnípnlas en su casa. Paula 35 
rt»78 37 B.Tn 
LOS CODIGOS 
fundamentales d^ Gat'érrez. 7 tomos $22. Jurispru 
denoia civil por Zúñiga, 2 t $5 Escrich Diccionario 
de Iseidación, 1 tomo $5 Librería La Universidad, 
>'Reil'y 61 >333 4-4 
CESAR CANTIL 
Historia universal, 10 ts. Thiers y Castelar, Histo-
ria del Consulado v del Imperio, 5 ts. Dantón, Histo-
ria gi-néral de la Masonería, 2 ts. f? La Fuente, His-
toria de España, 80 ts. Figuiér, Conócete á tí mismo, 
ñiiología popular, 2t«. Covoleu, Las Superticiones de 
la humanidad. 2 ts. Roselly, Vida y vírjes de Colón, 
8 ts Ov edo, Historia general y natural ue las Indias, 
4 ts. Przuela. Dicción»'i o de Cuba, 4 ts. Tomos del 
Cvrreo de U tramar á $4 53. Libretía La Universi-
dad. O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas 
8-31 4 4 
SDSCR1CION A LECTORA 
& domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
«afondo que w d vuelven al borrarse Librería La 
Universidad O'Reilly 61 entre Agaaoate y VUl«gM. 
feSS14 4=4 
DESMENUZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caSa. 
Esta máquina; que HO tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la cana. 
Ningún hacendado alcanzará en sus ¿acaa todas las veusajas ci 110 puedo esperar, 
eino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A NACIONAL aumenta la extracción de guarapo ánade 10 á 30 por 100, aogun 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando méaoB 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobro el obtenido por loa medios comunes. 
Pueden informara© los hacendados de las desmeimzadoras qne trabajan ea los in-
genios de Oov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A, y F . M. Amos, Johr 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Miiliken, L . 3. ülarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; y en esta Isla en los ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora del Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Proylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
üriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D11 Antonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Qnantánaoi^. úe los 
Sres. Brooka y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 992 l -JI 
sn 
L o t e r í a d e l E s t a d o de L o u i s i a n a * 
Incorporada en 13SS. po? la Legislatura pa r í lot 
objetos do Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ra franquicia forma 
parte de la presente Oonatltuolón 4el Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos eztraordlnarloa 
se celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) j 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen l u -
gar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Oertiíleamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara* 
titos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la, 
Loter ía del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fm 
y autorizamos ú la Empresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en io-
do* sus anunsioi. 
Comlsarlog* 
Les que suscriben, Banqueros de Nueva Orl tam 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia* 
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana que not 
sean presen lados. 
FBBS. Ex A T S K A Í , 
B E Ü E F » A POPULAR. 
A M O R T I Z A C I O N D E L A S P O L I Z A S E N C I R C U L A C I O N . 
E l domingo 8 del próximo mes de jutio, á las doce del día, teñirá efocco ei expresado 
sorteo en loa salones de la Sociedad "Centro Gallego," calle de Dragones esquina á Pra-
do, el cual se verificará por E L NUEVO SISTEMA DE IRRIDIACION. Presidirá el acto 
una Comisión elegida por los Sres. que á él concurran. 
E l Director Greneral, Eduardo W. de Arthur. 
8143 8-30 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e v d a d o 
p o r l o s m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de sn Importador 
Onba 63. Aiiartado 68. Telefono 123. 
Cn 91K 20-Jn 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEOOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce v superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración; á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Sa graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
abaciato de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sas propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industriaB. S J vende en pipones de 173 galonea y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á qnien se dirigirán los pedidos 
A . M u n i á t e g u i . B a r a t i l l o n . 6 . 
8«« Cn90-9Jn 
AVISO A IOS COLEGIOS. 
Beba ja de precios. 
Mapas de Esteban Pduzle, seis pliegos erandes 
Unminados ron lindos colores.—Edición del año 1888. 
Mapa de Kspafia, $8 50 Bies. 
Idem Europa $8 50. 
Idem Améáoa, ^8-50. 
Idem Fideo, $8-F0 
Idem O ceanía. $R 50. 
Idem Africa, $8 50. 
Idem Mun.li, %%. 
Idem petas y medida», $9. 
Mapa de EspafU. doce pliegos grandes, publicado 
por el Depósito de 1« Guerra, precio $12 B. 
Colección de mapas ilustrados con escudos, tipos, 
ut: i f rme» y vistas al rededor, año 1888. 
Mapa de EspaCa, Europa, América, Planisferio de 
Afiles é Italia, precio $1 B 
Todos estos mapas están iluminados y envarlllados. 
Unico depósito para la lála de Coba. Hay toda clase 
de libros de I? ; 2? enseñacz v á nota de precios. Vis-
ta hace fe 
ródigus nspafioles, 12 tomos $50 B. 
Tlvers. Historia de la Beyolucl¿n francesa, 5 t. $30. 
B ssnet. Obras completas, 30 tornas $25. 
Castelar. La elvilizición, i tomos 6 pesos. 
Francé*. Obras de Cicerón completas, 6 t. $12. 
Aristóieles, 5 tomos $12 pesos. 
E l man<to en la mano, 4 tomos $28. 
Se compran toda clase de lib oí en todos Idiomas del 
mundo Se pagan bien por grandes qne sean. 
L i b er la I . A P O E S I A , 
O B I S P O 136 . 
José Merino. 
8385 4 5 
H á d a m e B o n n e t 
partic'pa á BUS amistades (|ne La trasladado *>n domi-
cilio Empadrado 31. 8277 8-3 
R O M A N A S . 
E L A N T I G U O A F I N A D O R 
de romanas y básenlas de la calle del Sol, recibe ór-
denes para afinarlas y trasformarlas al sistema métrico 
y componerlas, por deterioradas que so hallen, garan-
tizttndo el trttbajo En esta casa se oompran j venden 
toda clase de objetos de hierro y metal, pagándolo 
cerno nadie. R E I N A n. 6, frente á la Audiencia. 
8295 8-4 
GÜIA D E L r M V L F . x D O D B H A C I R D D A , por M P. á $ b:cs. Norte 364, junto á B s l a s -
co -m, en la misma h v Doriadilla dM f ojta legit>ma pa-
ra curar el mal del hígido" 8236 8-3 
\ i n f l a s n o v e l a s c o n l á m i n a s . 
Treinta afios ó U vida de a« jugador l tomo grueso 
l . Los tres mo-quetero» 11. $ i La adúl era inooen-
t», costumbres sociales 2 tomos, cromos $*> L t Con-
desa de Monte-Cristo. 2 tomos $1 Pepe hUlo memo-
rus da la Esp fia de Paa y To-os ¡i ts $1. Leonor 
Fiicbeco 6 amor qae mata 1 t. $ i . Los celos de una 
Reina 3 tomos $5. Oscar y Amanda 2 tomos $5. Mar -
gariti de Bargofia, misterios de la torre de Nesle y la 
oontinuaC'ónLi torre de los crimines, asesinatos de 
los amantan 4 tomoi buena pasta $13. HÜ? 200 tomos 
de novelitas á 20, 30 y S') cta. Do venta Salud u. 23, 
llbrfl»fa. 8̂ 7B 4-<» 
T E S O R O D E L C O M E R C I O 
ó sea Biblioteca Mercantil que comprende todos los 
conooimleotos útiles y necesarios 4 los comorclantes, 
7 tomos $7 billetes. 
OBISPO 86, LIBRERIA 
En esta casa hay mochos libros de venta y se dan 
muy baratón. >-274 4 3 
B S A L I Z A C I O N . 
Mil tomos á $ ' ; cuatro mil á omenenta centavo»; 
tres mil á 25 centavos nao: pí lase el catálogo, que se 
dará grátis. Llbr.i ía La Universidad. O-Üeiliy 61, 
ent^e Aguacate y Vi l egas. 8;78 8-1 
F E D E R I C O 
AFINADOR DB PIANOS. 
Galiano núm. 101. Almacén de música y planos. 
«381 4-5 
MODISTA.—ESTA CASA CUENTA NO tan solo c n laa últimas modas, como 
timbión el bufn corte y mejor gusto en 
oonfecoionar les vestidos y á loa preok s si 
guien te*: vestidos de oláa desde $2 á 5 y de 
seda de $7 á 11., batioaa de niño nn peso. 
Se corta v entalla con todo esmero a \ oeeo. 
Damas 16 8202 4 3 
Siendo los cigarros de la Real Fdbrico 
" U LEGITIMIDAD" 
los qne reúnen más saludables condiciones, puestt 
qae además de sn excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
rsolón, se reoomtands & los fumadores pidan de est 
marca al 
DEPORTO GENERAL, 
situado en la calle <1« Cubn aV 67, donde serán aten-
ildoe los pedWob OOÍI U*uayor prontitud y esmero, é 
precio» y condiolu^oa Idénticos á los que rigen en la 
fábrica También y en iguales condiciones, hallar&i 
los consumidores toda oíase de picaduras de la citadt 
fábrioa, asi como cigarros de laa conocidas marcas "Ls 
Honraüóz," " L a mdalgttía,,, " B l Negro Bueno" y 
^Sl Fénix" ac^rw i aquella. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su olass 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
'La Viotoria," calle de la Muralla; Monte v Revllla-
gigedo; Luz v Kgido; Genios y Consulado; Virtudes j 
Galiana; bodega esquina de Tejas; Concordia y 8 « 
NinnláK: r ra dnAlta. Aramhuro T B*n Jo«A 
8386 5 5 
UNA SEÑORA QUE POh EK E L FRANCES, ioK'és y espcfiol dnsea una posición de im t i ta -
triz: no tiene inoonvenionto en ir fuera do la Habana: 
referencias inmejorab es. Dirigirse al Director del 
colegio Sin Franckco de Paula, Concordia 18. 
837R 4 5 
UNA PAt tDA ttfctilK.N P A K I . J A Dtíj HUKMA y atondante lecho, desea uo'o tarso á leche ente-
luformurán Bmnaaa número 16. 
R8A3 4-5 
U NA SEfsORA B L A N C A , D E M O R A L I D A D , desea encontrar coloeuc ón pi.ra manejadora ó 
acompañar á uea señora sola: subo coser á mano y en 
maquina: tiene personns que abonen por su condnota 
Reit ial l? ^3-2 4 5 
una costurera de color, que ¡reo» cortar con perfección; 
bneu trato y «ueldo seguro M irail* 11, altos. 
8?6t 4 5 
SE S O L I C I T A 
nna cria la de maco, blanca: sueldo $25 btes. Mtroa-
dsres 28. accesoria, sastrería iuformurau. 
8389 4.5 
PENllNa* >L \ l t D E * E A UOL'»OAR?»E D E 
oodnero ó criad » de mano, de mediana edad: l le-
no qui»n rerponda por su conducta: informará» Cár-
denas 70 de 7 á 12. 81P8 4-5 
i N i m o i o s n * LOS gstAíXi!, n m ü ü í 
W . A . S. 
S 
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NrWYOH^ 
Nono genulns withont the fac simila tlgnaton DDOLPHO WOLI-B on Ríd Label and Of >o«I B. WoJ •n the Blue Sido LabcU 
»-PU»oe read the OATTTIOW Lahelt siso , 
sn» M ApothscariM and Orocer». on th* bettic. 
UMIOOR AGBNTHS FJLBA LA ISLA DB CITBA, 
A N D R . P O H I i M A N N & O Q . 
Callo de^Cuba 21, 
H . M . W A L í i I S L B Y , 
N A T I O N A L BANK. 
F I E R R A L ^ N A D X , 
B A N K . 
A. B A L D W I K , PBBS. N S W OBLBAKB ETAV. 
BANK* 
C A R L K O H N , PBBS. U N I O N N A T ' L BANK, 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nuera Orlean*. 
el mártea 10 de Julio de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes fi $20 cada nno.—HeOteg 
$10.—Cnartos $5.—Décimos $2«— 
Tigésimos $!• 
LISTA OH LOS PRBMZOf. 
1 P R E M I O D B . „ , g 800 .000 . . , , , ^ « 800.00C 
100.000. . . . . . . 100.000 1 P R E M I O D B . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . , 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 
50 .000 . . . . . . . 60.000 
2 5 . 0 0 0 . . . . . „ 25.000 
10-000.. 20,000 
6.000 25.000 
1 .000. . . . . . . 25.000 
6 0 0 . . . . . . . 60.000 
8 0 0 . . . . . . . 60.000 
2 0 0 . . . . . . . 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500 $ 60.009 
100 premios de Í300 9 80.000 
100 premios de $200 , . 20.0(XI 
TERMINALES. 
999 premios de $100, son „ $ flo.soa 
999 premios de $100, son. . . 99.9.-0 
8134 Premioi, Mcendoutei ft.«.»^,.„„n.054.80(| 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Loa billetes para sociedades 6 clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al quo suscribe. Para acelerar ta 
correspondencia, el nombre y señas deberán enrlarsa 
en un sobre claramente escrito, el cual La de serrir 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giro* ds Expreso ó lr« 
letras de cambio se enr iarán an «obrst ordinarios, i i 
dinero contante por el Expreso, sior^.j 'OÍ gastes pov 
duenta de la Empresa. Dirigirse S 
M . A . D A D P H I N . 
New Orleans, L a . , 
6 bien á M . A . D A D P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas oeartifioadaa se d i r i g i r l a 
A L N E W O B L E A N S N A T I O K A L E A K K , 
New Orleans, L a . , 
RECUERDESE ̂ ¿ á ^ . ^ S t 
ly se hacen los preparativos j se oel¿bran todos 1M 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena té; que las probabilidades de ganar son toda» 
iguales, y nadie puede saber qué números Tan £ salí» 
premiados. 
R E f J T í l ^ í l F . S H el pago de los premia» 
n J U ^ L U Ü A l i J J i D Ü J está garantfiado por C C A -
TEO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O B -
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los luzeados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las ImikaolonM v amvrnaas anft-
ENFERMEDADES 
H I G A D O . 
PURAMENTE VEGETALES 
son el mejor Purgante y el Reme-
dio más eficaz contradichos males. 
Regular izan l a D i g e s t i ó n 
P U R I F I C A N L A B Í L I S 
y curan radicalmente 
L A D I S P E P S I A . . 
B E T U N D E B I X B Y . 
KM c a j a s de l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o « cabal lero*. E o 
nola1>le por e l 
U I M L J L O JDE JL 
P U J L I S I K N T O 
IV K CJ 11 O q n o 
produce. B r i l l a , 
pronto, ret iene e l 
Inatre y e« e l t í n i c a 
qne c o m b i n a e& 
p m l m e n t o negro y l a preaervacion de l a 
p ie l . L o u s a n loa l i m p i a botas I n t e U -
genteau 
** L U S T R E R E A L * ' 
D E B I X B Y 
Ra u n b e t ú n l í q u i d a delga^ 
do y e l á a t l c o p a r a reatablecer 
e l color y e l b r i l l o a tedoa loe 
efectoa de p i e l negra,- «li» 
necesidad de cepi l lo . 
Todo C A I / / . A l íO £>]& SK--
NOliA, que ae b a y a iruelto 
rojo 6 á a p e r o con el uao, -vuel-
ve & recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro. No 
i n a n r b a l a ropa , n i destruye 
l a p i e l . P a r a d u r a h l l i d a d ¿ e l 
lus t re y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n » 
g u n otro en su c lase . 
"JBl j L U S T U I Q R E A L " en 
botellas de patente de B i x b y , j 
con corebo t a m b i é n de p a - i 
tente, es t a n 1  p r o p ó s i t o , qneQ 
su c o n v e n i e n c i a y aseo so 
Uai-rín aparentes a l couaumidor . 
reeciones ¡|»ara u s a r l o , e » e l m r t o n en que 
vaempaquotnda. c a d a bote l la . N i n g u n a 
• e ñ o r a debe e s t u r s i u e l *• L.l'S'i JÍE i t l C A L " 
l>E B I X U V 
DIÜOOH Fabricantes^ 
JABON DE 
Aetei ds VtiTl¡ 
D E 
9»*pQfl de Vuút 
G L E N I H 
Cura radicalmente laa ufeecimtes de ííi. 
p i e l , hermoseo, e? cutis, i m p i d a y 
remedia el r v i m a t í s m o y l a gota{ 
cicatr iza las llagas y TOS* du ros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es ur t 
preventivo contra el eontagio^ 
Este remedio extei-no tan eficaz par» l&S, 
erupciones, llagaa y cuales de la piéis no ta^i 
solo baoo desaparecer 
luAS M A N C H A S D E T . CTJTIK 
originadas por,las impurezas locales dts la saagr t 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino, que tanoble.^ 
Clauquea la p ie l y qu i ta las pecas. 
L e da á la p ie l T R A N S P A R E N C I A Y SÜA V | -
D A D ASOMBROSA, y como quiera que es ttS! 
bermoseador saludsblo. v e n t a j a a cualquier 
cosmét ico . 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
E l T in te Instaneo pa ra el Pelo y l a Barba de B i l l 
O B I T T B l f T Q l T , P r o p i o t » n o f i 
SWMTJL J l . U *9 A* 
" L A ^ F I S I C A M O D E R N A , " A L M A C E N D E P E L E T E R I A . 
Un 974 
S A L U D N . 6 , E S Q U I N A A R A Y O . 
I í A M A S A N T I G U A D E L .A H A B A N A . 
Realiza todas sus mercancías á PRECIO 4 28a 4 2gd DE SUEGRA. 
SE SOLICITA 
una orlada de mediana edad para el servicie de usa 
corta fdmllia en que DO hay niños: ha de traar buenos 
Informes. San Nicolás, altos, entre S in Eafael y San 
Mijniel. 8393 4-5 
S e so l ic i ta 
un muchacho de 14 á 16 sños para orlado de mano: se 
quiere n«»nona que responda de su conducía. Sol 78. 
8395 4-5 
EN L A C A L L E U E h SOL N . 116. DESEA E N -cor trar ropa para lavar por meses 6 por piezas, ya 
sea d fonda ó restaurant 8397 4-5 
^ J N FENLNÍSÜLAE D E MEÜ«ANA E D ? D , 
.' ir>lit.iüdor y formal, desea colocarse de ponero 6 
p«ra la limpieza general de la casa y mandados; tam-
b 'éa sabe cuidar caballos: es curioso en su trabajo y 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea de color y traiga buenas 
referencias, en la calle del Sol 111. 
8278 4-3 
U: locarse de criada de mano ó bien para cuidar una 
señora: Aguiar 62, informarán. 
8292 4-3 
SE SOLICITA 
para una corta familia y sin niños, una orlada para los 
quehaceres de la casa, cocina y para dormir en el aco-
modo: informarán Bayona 9. 
8281 4-3 
MA N E J A D O R A . SE S O L I C I T A U N A QUE no tenga inconveniente en i r de temporada al . campo y que sea de media edad. Industria 72 A, altos, 
exaotoen su obligaoión- darárazóa el portero del B o - l ¡s p-rnal 8289 4 3 
letfn Comercial en E t i p drado 10 4 5 csq'tna & «e rna i . 
SE S O L I C I T A D N PILOTO P R A C T I C O D E S -de este puerto al de Cuba, por el Cibo de San A n -
tonio, por d-ntro y futra de caros y todos los puertos 
intermedio»: dirgirso á Oficios 94, donde está el due-
ño fUQ!) 3 5 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y formal, desea co'ocar-e en casa particular 6 es-
tablecinn^nto. Villegas número 44 dan razón. 
8402 4-5 
S] dula personal, una cartilla de cochero y una cre-
dencial de Bombero, todo á nombre de Alfredo A -
guiar, con la adición en la credencial de corneta: se 
suplica al que hubiese encontrado estos documentos, 
los devuelta en la calle de Empedrado 75, que se agra-
decerá y gratificará. 8190 4 1 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P R E N D I Z 
, , ^ 6 sastre adelau ado, también se coloca para orla-
do de mano 6 portero, tiene personas que abonen por 
eucond 'cts: informarán Compostela 129. 
8283 4-3 
u NA B U E N A COSTURKRA Y C O R T A D ' »RA de modista solicita colocación. Perseverancia 30. 
8101 4-5 
UN A M O R E N A J O V E N parida, desea colocsne de criandera á leche 
t e r i 
D E D »S M E S E S D E 
. en-
Lsgunas número 32 informarán. 
8394 4-5 
PARA U N M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O que está de temporada en Marianao, se solicita 
una lavandera que ayude á loa quehaceres de la casa, 
pars lo que tiene suflaiínte lugar. Ha de ser una per-
sona da mucha reonmendac<óa y que sepa su obl'ga-
«lón. Quemados de Marianao, cabe del Rey n. 16, 6 
en la EUt>aua, Amargura n. 16 informarán. 
8371 4-5 
'criandera pe< insular, reoien llegada de la P e n í n -
sula, para orlar á leche entera un niño de pocos días 
de nacido: tiene buena y abunlante leche y petBonas 
que la garanticen; calle de Neptuno n. 161 dsn razón, 
Í368 4 5 
A g a l l a 9 0 
Se solicita un muchacho blanco para orlado de ma 
nos que tenaa buenas r^fei encías. 
83c0 4-5 
'sular de orlado de mano, sabe su obligación y lie 
ne personas qne respondan por él, informarán Indus-
tria esquina á San M guel n . 120. 
8372 4-5 
Be so l i c i ta 
una orlada para corta familia y manejar dos niños 
Gallan© n . 111, mueblería 
8379 4-5 
DESFA E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A J O V E N de 24 años de edad una casa para orisr á media 
leche, en cualquier punto de la población. Cuarteles 
informarán á todas horas. 
83S2 4-5 
SE SOLICITA 
una manejadora qae te^ga buenas referencias. ZM 
lueta71. 8*73 S-4a 3-5d 
Se desea 
una orlada de mano para una corta familia que traiga 
buenas referencias. Tejadillo 89 altos. 
8381 4-4a 4-5d 
UN A J O V E N P E N I N ^ U L R D E S E A COLO carse de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
á mano y t.i&ae quien la Rarantice: informarán Obis-
po n B 82c9 4 4 
SE SOLICÍTA 
un orisdo do mano (i« 15 á 16 t ñ ;s: Reina n. 82 infor-
marán . 8125 4- 4 
S« solicita uno bueno 
8288 
B A R B E R O S . 
Muralla 118. 
4-3 
N A J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A 
conducta, desea colocarse para el manejo de una 
casa: sabe coser y algo de cortar: Informarán Villegas 
ntímero 133, 8227 4-3 
S a n I g n a c i o 91 
U n asiático, cocinero bueno, solicita colocarse: tie-
ne perdonas que lo recomienden. 
8237 4 3 
SE 
una orlada de mano. 
San Ignaoio. 
SOLICITA 
Jesús María 20, 
8240 
entre Cuba y 
4 3 
¡¡UNA ANCIANA!! 
Se solicita una, pero que sea ágil, blanca ó de color, 
>ara la asistencia de un señor enfermo de reuma: ha-
>rá de saber condimentarle y comprar los alimentos. 
No tiene otra cosa de qne ocuparse. Sueldo seguro $25 
billetes. Se prefarirá laque no tenga familia de quien 
ocuparse. Aguacate 6ft. 8246 4-3 
Hotel Gran Central. 
Virtudes esquina á Zulneta.—En esta magnífica 
encontrarán familias y caballeros habitaciones corri-
das con baleónos á la calle, siendo su situación la 
más céntrica, trato inmejorable, precios módicos. 
8 3 i l 4 4 
CASA de HUESPEDES 
Egido 2 A, frente & Ursulinas. 
Este bien montado establecimiento, ofrece al públi-
co frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, y con esmerada asistencia, para lo cual cuenta 
con buenos orlados y entendidas orladas para el ser-
vicio de señoras. 
Así mismo cuenta con excelentes cocineros que de-
jarán satisfechos lo» deseos de cuantos deseen comer 
en la casa. Precios módicos. 8147 7-29 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de Neptuno n. 76, entre San Nicolás y Maniique, con sala de 
marmol, zaguán, comedor, saleta y 7 cuartos, dos l l a -
ves de agua, en la peletería del frente está la llave é 
impondrán. 8? 87 4 5 
UN A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D Y C O N buenas referencias, desea colocarse en una casa 
decente para lavar ropa de señoras y niños ó para co-
ser á máquina y & mano: sabe cortar y entallar: calle 
22 n. 4 Carmelo Impondrán. 
8249 4 3 
AG U I A R 75.—SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O -res para el campo y se admiten constantemente 
para el servicio doméstico sirvientes y sirvientas de 
todas clases. Se venden palomas finas y correos muy 
baratas. 8291 4-3 
SE SOLICITA 
una criandera blanca, que no sea reoien llegada, con 
abundante y buena leche, de tres á cuatro meses Ga-
l ianof l l . 8285 8-3 
SE SOLICITA 
un excelente cocinero: si no es bueno que no se pre-
sente Sol 68. 82*4 4-3 
L E A L T A D 30 
Para un matrimonio se solicita una oooiuera y una 
orlada de mano, que traigan referencias y sepan su ofi-
cio. Tamtdén se alquila un hermoso cuarto. 
8282 4-3 
ÜN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse en casa particular ó establecimiento Im-
pon (irán San Ignacio esquina á Obispo, bodega. 
8235 4-3 
DOS JOVENES I S L E Ñ A S , QUE L L E G A R O N en el vapor Cristóbal Oolón, desean co'ocarse en 
cisa de familia para criadas de mano, etc. Impondrán 
Sol número K. 822R lft-2 3(1-8 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente y honrada uu cuarto alto 
próximo álos baños de mar y á la Audiencia, á matri-
monio sin niños ó á hombres solos. Consulado 36. 
8366 4-5 
SE ALQUILA 
un cuarto alto en casa de moralidad, á hombre solo ó 
matrimonio sin hijos: entrada á todas horas: hay 11a-
vín: el precio diez y siete pesos B[B. San Miguel 32. 
8377 4-5 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E 
la hermosa casa calle de Revillagigedo n- 74, con sala 
corrida, zaguán, dos ventanas, cuatro cuartos bajos, 
cuatro altos, un entresuelo, cuartos para criados, cuar-
tos para caballeriza, salón para comer con sus a'ace-
nas, buen patio, toda de azote i menos la sala, cuatro 
llaves de agua de Vento, una fuente con su juego de 
agua: se da muy barata, tanto en su venta cemo en su 
alquiler. Revillagigedo 125 vive su dueño. 
8376 4 5 
SE ALQUILAN 
muy baratas la cosita Santa Clara 6 con 2 habitacio-
nes bajas y 2 altan, pozo, etc., está la llave en frente 
Y las 3 accesorias bajas con sus correspondientes sa-
lones entresuelos, San Isidro n. esquina & Compos-
tela: tienen balcones á ambas calles, cocina, acabadas 
de reparar y pintar etc., la llave está en el principal é 
informan de precio y condiciones en la calle de Cuba 
n. 143. 8J61 4-5 
VINO DI PAPATIM G6N 6LICERIM| 
preparado según fórmnla del Dr. GANDUL. ¡>j 
POR E L DR. JOSÉ D E J . ROVIRA, GATEDEÁTUCO D E L A U N I V E R S I D A D . gj 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VlNO DE PAPAYINA CON GLICEKINA en ffl 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESABRBGLO DH VIENTRE, así ffl 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en ffl 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas jg 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- ffl 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa- jg 
decimientos. , , „ , , [« 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICBRINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í - g¡ 
gados de bacalao por poseer la gllcerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite m 
sin el inconveniente del olor y sabor. » 
E l VINO DE PAPAYINA CONGLIOERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha m 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales Dj 
de la Habana. . £r¡ 
La PAPAYINA (Pepsina vegetalJ ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de W 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICEBINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS-
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias, 
í Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n . 86 y Neptuno 233. 
j Cu 9<36 1-J1 
3HH52HHHS5H25? BSH&5Z9B5EBSB529S2 !¡ZSZBSBSB55E952SBSS SHZSSSBSaBSSZSSBS? 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La qae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E PERSIA D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente Inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 998 1-J1 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación con derecho á la sala y como-
didad para bañarse, la casa es muy freses, dos cnadra3 
reí Parque, con asistencia ó sin ella. Amistad n. 50 
esquina á Nep'.uno 8883 4-6 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle de Jesfts María n 9f> y 93. De su precio y condieiones 
tratarán en la calle del Sol n. 97, en donde está la 
llave, 8320 4-4 
| ' % E S B A COLGO I R S E U N A S E Ñ O R * D E M E 
JL^dlan» edad para cínvr.s.ra eu casa particclar, tiere 
personas que respondan de su conducta, d i r án razón 
en la calle del Aguila n. 116 
t322 4-4 
SE SOLICITA 
úHa morenlta de 12 á 14 sños para criada «ib mano, que 
tenga oa'en responda por ella. Habana 160 
b iS l 4-4 
SE SOLICITA 
SS S O L I C I T A U N A PERSONA QÜK Q ü l t t K A arrendar una ciniiadela 6 ser encarga'o de el'a. 
es tá en lo mát" c é i t ñ - o >le la ciudad, «n dueño impon-
«ír* cu Obraní i n 57 'Itos, entre Compostela v Agua-
cate. 8345 4-4 
S E s p r j c r r . * 
« n criado de mano de 12 4 13 "ños d« edad, calle del 
Oiaho n. 1» kMtfl 4 4 
$ t í , 4 M > 0 rt $^ ,O0O 
Se solicita un socio qne apronte esie oapita para un 
negoco de ufci idad n^ct 'co y gran porvenir: dirigirse 
por co reo á F O, W V , , Apartado 47*. 
8^0 4-4 
SUL.1 "'TAN C J L O C A O I O N DOS P A R D I T A H ana de 2*? años y otra do 30; para criada» de mano 
6 m^n j •.'lor-tp, tienen persoiisas que respondan por su 
oonduo.a: iLfüimarái! Aguila !5fí. 
8S5:? 4 4 
T T N 
Vy set 
A - I A T I C O U E "JERAL C o C I N . t R O D K -
9ea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
tiene qu1«n responda por su conducta; informarán LUÍ 
número 36 8298 4 4 
8e s o l í c i t a 
un morenito de diez á doce años, para el servicio de 
mano para una corta familia. Informarán S*\nd nú-
mero IR. 6 calzada de Jesús del Monte n. 3̂ 4 
SUO 4 - i 
SE SOLICITAN 
dos orlados: uno para el servicio de caballeras y otro 
para cocinero: que tengan buenss referencias. Cerro, 
Tulipán n. 21. 8328 4-4 
un criado do mano 
letaiia 
Muralln epqnina á Aguacate, pe-
8233 4-3 
¡"TNA J O V E N PENlNSÍTlvAR D E M E D I A N A 
V J edad desea colocarse de raanei&dora ó criada de 
mano, 8"be bien su obligación v tiene quien la reco-
miende: Neptuno 21. 8256 4-3 
SE S O L I C I T A U N A PROFESORA PARA I R al campo, que sepa músiou., idiomas é instrucción 
generjil. Compostela 77, do 11 á 12 y de 6 A 8 de la 
ñocha. 8 91 4 1 
^ ¿ E S O L I C I T A UN A G K N K R A L C O C I N E R A 
0 7 tatnbíon una criada d^ mano para todo el sfcrvi-
cio de casa. Galiauo 69 entre Neptuno y San Miguel. 
8L77 4-1 
AT t t N G I O N . TENGO BUENOS CRIADOS Y «riadas de mano, excelentes cocineros y cocine-
ras, poneros, depnnáientes de café», fondas, trabaja-
lores del campo, f J i íoncos, camareros y camareras ó 
>ara acompañar fami las para Europa: darán razón 
Obrapía 67, esquina á Agua ate. 
8175 4-1 
CO C I N E K A Y ORIADITO.—SE S O L I C I T A una conmera peninsular, ha de saber con peí feo-
tón su oficio, es para un matrimonio sin hijos, sueldo 
$34 B y un muchacho peninsular de 12 á 13 años para 
criado de mano sueldo $15 B Neptuno 77, La Fi lo-
•ofía Mo1«ma. 818> 4-1 
LI ' N J O V E N P S N I N S U L A R , D E B U E N A L B -/ tra y entendido en contabilidad, desea colocarse, 
canto en esta capital como en otros puntos de la Isla. 
Impondrán Apartado 169. 8188 4-1 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO Y REPOS-tero, desea colocación: cocina tanto á la tepafiola 
como á la francesa y cuanto se le pida en el arte culi-
nario. Aguacate n 81 informarán. También una coci-
nera de color. 8205 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad que sepa coser 
á mano y máquina. Reina 91. 
8 Í01 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada que sea blanca y que tenga buenas refe-
xenoias y sea cariñosa para los niños Rh da razón en 
la calle de la Muralla números 85 y 87. 
8313 4-4 
SE SOLICITA 
una buena y general ooolneí a, y dos orladas de mano 
y una para cuidar niños, ambas jóvenes, y una lavan-
dera; todas que tengan recome a dación y es para ir íi 
«1 Vedado. Informarán de 2 á 4, en Lealtad n. 42. 
8308 . 4-* 
JA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C Ü A R E N -
ta años do edad, desea colocar-e para cuidar un 
niño 6 asistir á ma rimouio solo: darán raz5n calle de 
Tenerife n. 22. 830i< 4 - i 
$ 2 , o o o 7 
Se t o m í n con hipoteca de una casa situada en buen 
Se sol icita 
una criada de mano, blanca, que sepa oot&r £ m»«o y 
á miquina y que tenga quien la rtcomieede. Oficios 
número 72. 8 .06 4-1 
EN sol L A C A L L E D E DRAGONES N . 60, SE Isolioita una criada de mediana edad, que tenga 
personas que la garanticen, para manejar una niña de 
Jos af.os y la limpieza de las habitaciones Interiores de 
la casa. 8219 4-1 
M O D I S T A . 
Una general modista y cortadora, por figurín, para 
señoras y niños, de?e i colocarse e;- una buena casa 
particular eóio para ia costura, tea en la Habana ó 
af .era, teniendo loa mejores informes. Tejadillo 12. 
8lf0 4 1 
F J N t í A T R Í M O N l O FRANCES S O L I C I T A 
\ J colocarse &n casa honrada; él para criado de ma-
no, camarero, portero, cobrador, mayordomo: tam-
bién parn enseñar su idioma: ella para ctíada de mano, 
ma^«<.idor8i, csbje coser á mano, puede dar los mejo 
punto, que oobtó ífit.OOC: puede d!riKir8e Manrique 16 I " s Infonuw ^ laf e*!a8 donde h» servido: tiene p^r-
é Indu l i a n 13. F 830* 4 i ' I «onas que responur ^ t ^ i ? 0 * * / hoDrQa;1ez- F6" 
1 niente Rey número 58 y 34-
u N * P A Í i D A SE COLOCA P A R A Ó R I A R A media leche ó un niño para criarlo en su casa: 
tiene personas que la recomienden: calle de Curazao 
n . SI esquina á Josu» Maiía cn los altos del cafó 
8^07 4-4 
ÜN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A O V I L d'sea colocarse b ü n sea d 3 sereno, portero, guar-
da candela1*, repartidor de pan, ropa, correspondencia 
ú otro servicio análogo: no tiene personas que respon-
dan por su conducto, pues sus hechos y antecedentes 
lo garantizarán: pormenores par&dero del ferrocarril 
de V i lanueva, Ciénaga, bodega Recurso, de 7 maña-
na á 10 Idem y de 2 tarde á 4 Idem. 
7323 4.4 
SE SOLICITA 
una criada de color para la limpieza de tres Lablta-
olones y ayudará la señora con tres niños, con la con-
dición de gm tarle los niños y ser amable con ellos. 
Es-rellaUS 8321 4.4 
UNA UKNJf iKALCÓCINERA P E N I N S U L A R desea alonar-e en casa particular ó comercio, 
sabe su obligación: panadej ía L * Luisa, Inquisidor 8 
a todas horas 8 38 4.» 
8203 
SE SOLICITA 
Se a lqui la 
un gran salón y un cuarto bajo en el zaguán de la casa 
Obispo 55. 8329 $ i 
PARÍ establecimiento. 
Se alquila muy barata la bien situada casa Galiano 
57: el dueña Mercaderes n. 23, chocolatería. 
8?5i 4-4 
Carlos I I 1 1 1 2 0 9 
Esta bonita cuw Í\¡) alto y bajos acabada de readiñ-
car, se alquila muy barai 1: ol dueño de 12 á 2, M e i -
caderea n. 2», c l n jolateiÍA. 8355 4 4 
Calle de Amistad núm ro 39 te alquilan cuartos al-tos y bajos, á peraonaa de moralidad y salud, y eja 
la müm^ se alquila un% hermosa cocina: tamniéu ee 
alquila una cocinera de moralidad y de mediana edad. 
8308 4-4 
SE ALQUILA 
un puo alto, fresco, cómodo v en proporción 
María n. lC3. 8315 5 4 
En tr inta pesos oro se alquila la casa Saárez núme-|ro 86, su dueño en Campanario 131. 
8101 4 4 
E N CINCUENTA Y U N PESOS ORO 
se al ,nila una casa de sala con dos venf anas, zaguán 
y cuatro cuartos, tiene gas, pozo y aleib?: cn la miíma 
casa informa su dueño. Lealtad 161, casi esqtúna á 
Reina. 832^ 5.4 
Se alquila una fresca y cómoda oasa de tito y bsjo con balcón á la calle, San Nicolás 54, entre Con-
cordia y Virtudes, la llave en la bodega de la et quina 
y para su «juste Habana 49. 
8250 4-3 
Se alquila en dos on^as y media oro la hermosa casa Puerta Cerrada n. 4 entre Suarez y Factoría, con 
sala, suelo da marmol, cielo raso, comedor, 6 cuartos, 
dos de ellos altos y demás comodidades, á la otra 
puerta la llave, su dueña calzada de la Reina 61. 
8215 8-H 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia casi esquina al Parque, se 
toman v "e dan ref«reicías Neptuno 2. 
8270 4 3 
SE ALQUILAN 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. Em-
pedrado n. 33, Inmediato á la p'aza de San Juan de 
Dios. 8 3 
SE ALQUILA 
la oasa Aguaeato 4& enfcre Somba y Empedrado en 22 
pe>08 oro La llave en la esqnira de Empedrado é 
informan en Jeeú? María 20, entre Cuba y San Igna-
cio. 8539 4 3 
TACON NUMERO 2 
entre O'Reilly y Empedrado, en casa respetable, se 
alquila una hermosa habitación con vista ni mar á un 
matrimonio que tenga buenas referenci-is ó un caba-
llero. 8^63 4-3 
una criandera á le.-he entera ó media leche, con bue-
aas recomendaciones. Tulipán 12. 
8216 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que no sea muy joven y que 
traiga buena recomendación Consulado 49, de 12 ó 5 
da la tard¿ informarán. 8J49 g 29 
SE qu S O L I C I T A N : U N COCINERO BLf tNCO _rqne viva en el acomodo; un muchacho de 12 á 14 
años, recién llegado de Ja Península, ó una criada de 
mano peninsular que entienda de cocina; para servir 
4 un matrimonio solo: referencias. Vedado, calle 7a 
número 135. 8004 9 -27 
Se a lqui lan 
los espaciosos altos de la casa üummnarados 38: en 
ía ffiienia impondrán ¿251 r 4-3 
- ^ i í Í3J ¿ «Jos Cuadras de parques y teatros una 
Indubt.. "^«s y ¿oscrandes h^bitacipnes oontí-sala con mueu. 'jefctM # no^ u;> cacito 
guas con ventana á la cu.. ""^ bte«. iPB 'asnilla, 
alto con muebles y la comida en ^ *-St 
8373 
Habitaciones 
Las hay muy frescai en la nueva y elegante oasa 
Zula eta 36 con ó sin comida, para familia ó caballeros 
solos. Precio módico 8179 4-1 
Se alquila en módico precio la casa calzada del Ce-rro n, 542 esquina á Arzobispo, con sala, comedor, 
varias habitaciones, baño y una extensa arboleda. En 
la misma informarán. 8307 4-1 
Se alquilan 2 habitaciones juntas, con derecho á la cocina, y otra con balcón á la calle; esta es propia 
para hombre solo: en la casa hay agua y se da llavín: 
no se quieren niños. Tejadillo 19. 
8186 4-1 
Se alquila la caxa Marqués de la Torre núm. 34, en Jesús del Monts. con sala, saleta y tres cuartos, a-
gua y demás servidumbre, en $34 billetes: la llave á 
la otra puerta; tratarán Príncipe Alfonso n. 317. 
8199 4-1 
ÍNTERE8ANTE.—Se alquila la hermosa, fresca y cómoda carra Galiano n. 72, esquina á San Miguel, i propia para dos ó tres familias. Se compone de 
gran sala, dos saletas, comedor espacioso, 16 cuartos, 
baño, Inodoros, entresuelo para criados, caballerizas 
y gran patio. Informan Inquisidor numero 36. 
8215 8-1 
Se vende en 500 pesos oro una oasa de buena mani-
postería en la calle de les Corrales n. 152; gana 18 pe-
sos billetes y siempre está alquilada. En la misma 
impondrín. 8234 4-8 
Carmelo . 
Ss vende una casa y cuatro cuartos de mam poste-
ría y ladrillos, propios para la temporada: en la mis-
ma informarán á todas horas y se da barata calle 16 
n. 22. 8251 4-3 
SI N CORREDORES, SE V E N D E N V A R I A S . Jcasitas barat-s, y entre ellas una en la mejor cua-
dra de la calle San Miguel, que gana 3 i onzas oro, l i -
bre de gravamen, sus papeles limpios, con 7 cuartos 
y todas las comodidades, para una larga familia, se 
da en el precio de 6,000 pesos oro libres para el ven-
dedor Se da dinero con hipoteca de casas. Informarán 
Aramburo n. 18. 82S2 4-1 
E n $ 8 , 0 0 0 oro 
ee vende una casa de dos ventanas y zaguán, sala y 
saleta, 7 cuartos, patio y trespatio, llave de sgua, á 
una cuadra de la Iglesia la Sslud, libre de todo grava-
men. Informes Zanja 42, 8204 4-1 
EN MODICO PRECIO 
se alquila la hermosa y ventilada casa de alto, Drago-
nes H> esquina á Galiano, con balcón corrido á las 
do? cicadas cajles: tleue agua, gas y todas las comodi-
dades necesarias para una familia: la llave en los ba-
jos de la misma, tienda de popas E l Oriento, ó infor-
marán para su ajuste San Pedro 36, plaza de Luz. 
8120 8-29 
GA N G A . — A corta distancia de esta capital se arriendan juntas ó separadas, seis ofibalierías de 
tierra buena, de labor, aguada abundante, pastos y 
frutales.—Para más detalles, dirigirse á D . Rafael 
Martínez, Ancha del Norte número 96. 
8103 8-29 
Sg ALQUILAN 
los altos de la casa Prado 18 cpn muebles ó sin ellos, 
constan de recibimiento, sala, gabinete, cuatrq cuartos 
corridos, cuarto de baño, comedor, cocina, iyodoros, 
agua y cañerías para gas en todas las habitaciones, 6 
bien se cederían habitaciones amuebladas con asisten-
cia ó sin ri la á u n var de amigos ó á algún matrimonio 
sin jiiñoa: ee ndmiiíen tambiéa proposiciones para la 
venta d.-> t-<l" '. los mnebl js: pueden versa todos 'os 
dias de 11 á 4 preclit-mMife 81^0 10-29 
S e a l q u i l a n 
lan cai-as Jusós Pep^gripb 61 y 65, de mampostería y 
azotea y á dos cuadras del Patro de f .arlos I H , en 30 
pesos btes. cada una. Virtudes 85 informarán. 
8139 8-^9 
Jesús Qle alquila Ta cómoday espaciosa casa da alto sitnad» 
lOen ia calle de la Amargura núm. 47. esquina á Com 
postela: en la bodega está la llave, p impondrán en la* 
callo de S^n Ignacio 16, entresuelos. 
8040 16 £7 
SE ALQUILAN 
en la calle Ancha del Norte esquina á Ü mpanaiio, 
n. 155. 1<>8 altos más elegantes y más 1 ómodoa de toda 
la calzada de San Lázaro: informarán en los bajos. 
80S0 9 28 
SE ALQUILA 
un uermoEO almacén capsz para 2,000 tercios do ta-
baco, en east de Alto 6 independiente y con patio para 
forrar todos los que sé qaiefaa y so da barato Gerva-
sio 141 v en el 146 informarán. S077 9-2|3 
En la se alquilan dos habitaciones bajas interiores, pro-
pias para matrimonio sin niños ó señeras solas, cen 
buenas rt fwsnciae; de más condioi^es tn la misma 
impondrán. ^S2 9-28 
EN E L V E D A D O , y frente al Salón Trotera, se alquilan dos g andes salones de esqu na, propios 
para establecimieut" (ie cualquier giro, así como tam-
bién pava una corta familia para la temporada ó por 
año. En dicha cata informarán. 
80)^ 9-27 
SE ALQUILAN 
los altos de O'Reilly n. 43, para escritorios ú hombres 
solo1', juntos ó secarados. 
8010 11 27 
En Guanabaooa, so alquila por $30 oro la hermosa y cómoda casa calle de los Corrales 30, esquina á 
Jesús Ntzareno, de portal, 8 cuartos, suelos de mar-
mol, pozo de sgua potable, patio, traspatio, cochera y 
caballeriz >, á 4 cuadras del paradero del ferrocarril: 
en la misma c4;e n, 11 impondrán. 
8 0 « ' 9-27 
E n e l Cérrp 
se alquila la casa n. 6 dp la cal'p de Domínguez, cons-
ta de gran portal, sala, comedor, cipcp cuartos para 
familia, uno de criados, cocina, despensa y cuarto de 
baño. E n el n. 4 está la llave é impondrán, 
7695 9 27 
Cíe alquila en módico precio la hermosa casa M aloja 
f o n . 79, con claco cuartos espaciosos, hermoso patio 
y demás comodidades, la llave en frente y de su pre-
cio imnondrán Neptuno n. 126 altos. 
'7871 9 Í6 
En una casn elegante de familia se cede una ó dos habitaciones muy bien amuebladas á caballeros ó 
un matrimonio sin niños, siendo persona de garantía. 
Prado 115. el portero informa. 
8280 4.3 
SE ALQUILAN 
los altos de la calle de la Muralla n 88, esqulra á l» 
del CrUt'-. en la sedería E l Carretel informa-án. 
8"8Í> 8 3 
P r a d o 93 . Prado 93 
Q E S O L I C I T A UN S O C I O PA»ÍA U N N E G O - I LOPEZ. Muralla TI0 <}« A 
j p m .que con un capital de quinientos pe^os produce I „ VT^ •Ul.U.raJia H- « O A . 
KJai < que con un capital de quinientos peeos produce 
cincuentame sua'mo'te puede atenderlo una señora 
pues mi requiere trab jo ñinga o: informnrán Indua-
tna 115 eatrpf.nolos, t-n la miama se cede un elegante 
piJ"> *3'6 A A 
C i L L R D E KOM \ Y 23. que desea cuoontrar uno c&ea px 
4 4 
H A Y U N A MORENA 
di sa ptrtieuiar donde co -
loparse á lavar y á cecinar: r «pm.diendo á s u f o n r a -
l \ U á y cumplimieiito «-Xict- en BU obl igac ión , cuer-
m3 en la casa 8335 4 4  
Se sol ic i tan 
Compra ORO y P L A T A vieja en todas cantidades, 
pngan(?o los más altos precios. También se hace car-
go de toda clase de trabsjos del ramo de platería. 
s38j 8-5 
SE OOMPRAN 3 CASAS D E 2 A 4,000 HASTA '8,000 oro, en buenas calles: so desean colocar $!i0 
mil do merores y 96 mil de particular al 8 hasta 12 
por 100 Sin más intervencióa que las dos partes inte-
resadas; darán razón Aguila entre Reina y Estrella, 
sombrerería: dirigirse á J M . S. 
8330 4 4 
Se alquilan grandes, frescos y espaciosas habitacio-
nes, con vista «il Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. • 
8290 4.S 
SE ALQUILA 
para una seño? a de edad una habitación baja conti-gia á la sala, y si gntta puede comer en la misma, mpedrado n. 33, inmediato á la plaza do San Juan 
de Dios. 8229 8 3 
Q e aLiuilan los bonitos y frescos altos de la casa San 
una críndR y nn crlsdo de mmo, 
q^o 8e«n blancos ó de color. Mural) 
Ana. altos. , 8317 
, siendo íodíferente I Q E I>E»EA COMPRAK ü í í A BURRA D E L E - 1?' 
•alia 68, botica «anta I P , ^ A ^8ta es<lulDa ̂  Pleotn. establo de carrua- I -JCi' 
4 i \ Jes. h f T f r a r á n . 8312 4 4 j con i 
completamente independientí. Amistad número 
a'macén de pianos de Curtís, imnondrán. 
k23l * es 
¡•¡0, 
A V I 8 ' ) —SK f j ( / L K ; I T A ÜN M U C H A C H O D E 17 •• 20 uñ a, sea blanco 6 da color, para una corta 
fijiíiui, Je c isdo de mano, que entienda algo de coci-
na: si no tiene qiiec resi oada por él que no se presen-
te. I i f •viiarAn Müióa 54. 
8311 la-3 8d * 
300,000 PESOS 
A I 9 por ciento se dan con hipoteca de casas en to-
do- pnneos hasta en partidas da $5 0 y se compran 
casas. Vj.legas 39 y Perseverancia 49. 
8241 4-S 
ÜNA SESfORA P E R I N S U L A R D E S E A CO-locarro para acompañar á otra, criada de mano ó 
inanej r niños Aachjdel Norte número 22 
8 65 4-3 
Se neces i ta 
fina criada para ajudar á la limpieza de una casa I n -
d u s t r i a » ) 822t 4-s 
SE COMPKAN LIBROS 
de textos y de todas clases, también métodos de músi-
ca pagando bien las obras buenas Librería La Uni -
versidad O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
8332 4 4 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes 6 por pie «as, pagando bien, como también un 
pianmo para una profesora para estudios, se prefiere I «el 
Se Pleyel: mueblería Reina 2, entre A m l s ^ / A g u i - ¡ e f e q u i í a 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar i la Península y á Panamá, se compran toda 
oíase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
a casa particular se alquilan habitaciones altss á 
a brisa y bah óa á la calle á personas decentes y 
referencia Zulueta n. 3 frente al Parque Central 
y Propaganda Literaria. 8259 4-3 
Industria 136 entre San R»iael y Sin Jo ré se alqui-lan hermosas habitaciones interiores altas y bajas 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos: en la misma 
se alquila un portal propio para una librería, & . 
825i 4-3 
SS ALQUILA 
Ja fresca casa Refugio 2; es de aúo y pajo, muy cerca 
a* U An U^ncjUu en la éalzada <1el Monto 5 dá)áü ra-
«W» P?1 iV esquina de la callo del Refugio 2. 
z ó m u . . • * ?-?s 
7961 
SE V E N D E U N CAFE, CON GRANDES V E N -tajas para el comprador, en el punto más céntrico 
de esta capital, por no poderlo ¿tender su dueño. Da-
rán razón Riela n. 10T, de 2 á 6 de la tarde: sin inter-
vención de corredores. 8114 10-29 
E 
ma impondrán 
N E L C A L A B A Z A R Y A PRECIO D E G A N 
ga se vende la casa Melreles número 5 
8110 
en la mis-
15 29i n 
Se venden 
dos casas cn muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6973 27-5jn 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 7 auarta^, gallao y de buenas condicinnef; puede v^rse en el Cuartel d^ la Fuerza, Para tratar de BU 
a usté con el oapi'tsn Peiúl , de 7 á 12 en ¡a Capitanía 
Cjrenoral y de esta h'nra en' adelante en el Hoíel M i -
iitar. 8314 ' 4-4 
SE VENDE 
nn bonito caballo de raza andaluz», propio para pa-
s?o, muy noble y adiestnido para silla y para eoche. 
San Ig-acio 14. 83t ' 8-4 
EN SEIS ONZAS ORO SE V E N D E U N H E R -¡KOSO caballo de monta, de filete cuartas C-e alzada, 
criollo y de cinco años de edad: m puede ver en Blan-
co número 23 de 9 á 4 de ia tarde. 
3?71 4-3 
EN O B R A P I A 49 SE V E N D E UNA T/EQUA americana, propia para cri*. un caballo criollo 
maestro de c che, y un cupé, todo barato 
Cn 99Q 8 3 
P J E V E N D E UN BONITO »•Apá.LLO OSCURO 
)Oret'nto, crinllo, de 5 sño», muy mango y de marcha 
y gnaltrapeo, á propó ito para una persona de gusto; 
se da en proporción por tener qne marobarse su due-
ño: en la calía >l*\ Cimpapario j i . 101 se puede ver á 
todas hrras 8?69 4-8 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N DB un precioso c h i l l o del Canadá, muy sano y man-
so, tira solo y en part-ja y en n ó l i c o precio. Cerro 
número 504. 8222 4-1 
BULLDOG MALLORQUIN 
Se venden magníficos cachorros bulldogs y mallor-
quines de pura razí , y canarios buenos cantadores: 
pueden verse de 8 i l í de la mañana y de 4 á 7 de la 
tarde: in-pondrán Aguíb n. 123 entre San Baf*el y 
San José, 8195 5 1 
SE V E N D E U N E L E G A N T E QÜ1TRJN O V O -ianta propio para el campo, con sus estribos de yai-
ven, de unas raeda<' atqy altas: además 3 faetones djj 
uso y un Principo Alberto; todo se da en proporción: 
impondrán San Jo^é 66. 8318 4-4 
EN OFICIOS 110 SE V E N D E N PORTREB Olas dos tílburys de dos ruedas, uno de cuatro y el otro 
de dos asientos: uu caballito para un niño, con su 
montura, un chivo con arreos y carretón. 
8340 4-4 
SE V E N D E O S E C A M B I A POR OTROS CA-rrusges una elegante duquesa remontada de uuevo, 
propia para nna persona de gusto, un vis a-vis de los 
de 2 fuelles propio para usarlo con 1 caballo y un fae-
tón Príncipe Alberto. Aguila 84 de 12 á 5. 
8220 15 1.TI 
Depéslto de parniaje^, Amargura §4 
Una sólida y elegante duquesa; una Idem dp medio 
uso; un coupé muy barato y sólido; dos elegantes vis-
a-vis de los de dos faeller; una volanta con arreos 
para tres caballos; dos limoneras, una nueva, un es-
caparate de guardar arreos y ot'as varias cosas útiles 
p%ra carruajes y ciballos; un magnífico milord muy 
cómodo. 8*U 4-1 
OR J IETÍKAHSB SO D U E Ñ O PARA E L cam-
po, "eonda ca uñiord con sus correspondientes P, 
¿rreos y "dos cabillo» maeeirca de tiro; todo en el ínfi-
mo preció de dojCientóa setenta y tíinco pesos BtB 
Síara más pormenores calzada de la infanta n. l'Sí íh-brma^áfí. " " 8:27 "4 -2 ' ' 
de Fincas y Establecimientos. 
LA S E Ñ O R A D U E Ñ A D B LAS FABRICAS de o'g«ro*í " L a Lidia." " E l P u e b V y " L a Hija 
del Pueblo" no puaiando ocuparte do ellas, quiere y 
desea venderlas; y de no, admitir un socio que la ayude 
á su explotación, previas condiciones que se estipulen. 
San José número 1(0 nformarán. 
8230 8 3 
SE VENDE 
por tener que ausentarse su dueño un antiguo depósi 
to do tabacos y cigarros con ropa hecha y oaratillo de 
quincalla Aguiar 75 informarin, accesoria. 
8'83 4-5 
DOS F I N C A S 
Se vende una al lado da Guinaj iy de caballerías 
con buenas fíbricas y otro de 3 caballerías á una le 
gua de Cabafias lindando con un ingenio. Detalles 
Obispo 30 Centro de Nrgocioa. 8399 4-5 s 
A l i T O S . 
Se a'quilan dos habitaciones, las que ocupaba la 
vapores ingleses, con vista al mar, 
á Lamparilla n. IB. 
8255 8-3 
Ofi 
P a r a bufetes 6 e scr i tor ios 
«e alquilan habitaciones en la calle de Mercaderes n 
2, altos, donde está el Crdeglo de Abogados. 
8/57 4 3 
^ K f s m n ' n n ^ ^ ^ f T 0tr-SS.PLE¿AS ¿ ^ MON- QE al<lui,a en la playa de Mar i ana una hermosa ca-
'^L^X^J^lI^tZ1^^^ ^ ^ y p e r I O s a muy inmediata al paradero, tiene portal, zaguán 
SE SOLICITA 
nna criada de maco blanca ó de color que entienda 
a'go -ie costara, en Villegas 91. que sea de confianza. 
S^33 4-3 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R colocación para ayudaf 6 les quehaceres 
T T N A P-dRDA D E TRES D I A S D E P A R I D A 
\ J J cuyo hijo se ha muerto, desea encontrar un n i -
ño para criarlo en su casa, Co.ón n. 1. 
83»4 4_3 
S O L I C I T A 
— — — x- j ™ ^ • — r - J i . repasar 
ropa y bordtr, no tiene inconveniente en ir al campo. 
IR • n^ria Wl 8^72 4-3 
K S O L I C I T A UNA M u H E N A PARA C h l A D A 
lt mano qae pueda salir á la calle á h^tcer algunos 
nt&adsdus que se ofrescan y que duerma en el acomo-
do: informarán calie de la Concordia 78, de las diez 
de la mañera en adelante. 8226 4 3 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se ila dinero en grandes y pequefia* partidas sobre 
Ir-iiuxc*. alquileres y mueble*. Dragones 98 y B m p » - I 
drvlr«2 J pregunten por Lima. 
82<S 4-8 | 
O L I C I T A USA 8RA. D E M E D I A E D A O i 
runa e i n c a c ó n pa-a coser jr ayudar en ios 
q jehsceres 'iberos dt nun casa, se le t ra tará como de 
familia: q ie traiga rMComendaciói : inform»;án Te-
XU«Dte-Bey 9 824^ 4 3 
¡¡ueña? partidas, pagando altos precios." San Miguel 
Q. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia 
7585 £S-!7Jn 
OBO F PLATA F í B J A J ü 
sala, comedor, 5 cuartos, patio, caballeriz * f gua bue-
na, es muy seca y bonita vista: al lado n. 49 impondrá 
su dueño y se dará en proporción. 
8267 <-3 
Se compra en todas cantidades pagando loe más al-
tos precios. 
m i B N T B - R E T 13, á l T O S . 
5787 dJ-dJAy 
Iquila en 30peso3 B B E. con las condiciones 
seguridad, la casita de planta alta y baja Fun -
dición u. 9. En Apodaca 67 impondrán. 
8252 4-3 
SE SU y uítt 
E L 27 D E J U N I O D E S A P A R E C I O D E L A ca-llo de Pefialvor n. 19 un cachorro perdiguero- en-
tiende por César, da color chocolate, nariz partida 
con una mancha ea el pecho, fondo blanco salpicado 
dai mismo color; lapersona que dé noticias de él será 
g-at;flcada en dicha casa, siendo responsable la per-
sona qne lo retenga á lo que hsva lugar. 
S'iSá 4 3 
s E H A E X T R A V I A D O D E A G U I L A 60 U N perro perd güero. bl»nco, con ambas orejas de co-
• lleva «ollar y responde á Congo: se grail • 
Se alquila la oasa Reina 76, con cinco cuartos bajos y dos altos, zaguán, sala, comedor marmol, llave 
de agua, caballeriza, cuarto de baño, buena cocina, 
de portal: precio 5 onzas oro: en dueño Luz 53^, la 
llave en la carnicería. 8 98 4-1 
Habitaciones amuebladas, frescas y entresuelo con balcón á la calle en ventiladas, nn 12 pesos 75 
centavos; otra piso alto $10 60, con asistencia y en-
trada á todas horas. Lamparilla 63, esquina á Villeiraa 
8221 4-1 
GO, B e r n a z a 6 O 
te alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas con 
vista á la calle y piso de marmol, toda asistencia, á 
precios mó lieos, en la misma se vende una máquina 
de escribir muy buena y muy barata. 
8189 4-1 
E V E N D E E N L A C A L L E D E R E V I L L A G I -
jgedo una cindadela coa su accesoria, y la carita 
del lado msreada con los números 4 y 6; mide 14 me-
tros de frente por éO de fondo. En ¡a calle de Chávez 
nómero 22 impondrán. 8316 4-4 
SE V E N D E L A CASA Q E t t V A S l O N . 59 D E mampostería y tejas, 9 varas frente por 40 de fondo 
hermosa sala, comedor y 5 cuartos, buen pezo y libre 
de gravámen: en la misma i t formarán. 
8327 4 4 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende una casa con 7 — 50 vara», con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, con terreno para fabrio&r más; 
informarán Obispo 30, Centre de Negocios. 
8351 4-4 
E a $ ^ 3 0 0 B . 
se vende la casa Gloria 176, compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos, toda de mampostería y azotea: darán ra-
zón Lealtad 24 á todas horas. 
8343 4 4 
G n a n a b a c o a . 
Se vende Real n. 59, con 3 ventanas, 5 cnartofl, po-
zo libre de gravámen. en $1.600 oro, otra en el barrio 
de Santos S i á r e z en $1000 oro: Centro da Negocios, 
Obispo 30. >352 4-t 
B ' 
ÜEN N E G O C I O —POR N- > P O D E R L O t ten-
lar su dueño, ce vende en $400 en oro al contado 
6 $ 0J á plezo un establecimiento de víveres ñnes, s i -
tuado en uno de los mejores puntos de esta población 
y m u ; acreditado. Ir formaran Les Japoneses, Aguiar 
número 47^. 8312 8 * 1 
SE VENDEN 
en precio módico, para terminar nn abintestado, las 
osas) S i á r ez n. 9 y Corrales 83 informará el L i o . Jo-




satt al q e lo ect-r gae S U 6-i 
DESEA T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
na estancia como de una caballería con casa de 
vivienda de manipostería^ cerc* de esta capital por 
calzada Máj pormenores Erpada 33, entra Neptuno 
y San Miguel. 8-96 ' -1 
a i T A N A B A C O A . 
Por no poderlo asistir tu dueño se vende un café de 
los más antiguos. Plaza del Mercado, "Los Monta-
ñeses. Impondrán en la misma. 
8397 8 4 
S E V E N D E N 3 CASAS D K M A M P O S T E R I A , dos ventanas, en las Puentes, en $7,000 bus,, dos 
casas al lado de Balboa, de mampos urí-t, azotea, dos 
ventanas, en $10 00^: tres oisas. nna Obispo, Prado j 
Mural a: informan Prado 21 y Perseverancia 48. 
8 42 4 3 
SE V E N D E U N ESPEJO V E N E C I A N O D E 3 metros de alto por 1 i de ancho, marco negro y do-
rado con esculturas, consola de escultura negra y do-
rada y tapa de marmol, mu? barato se da pu^s falta 
local. O'Reilly 63. fotografía. 
8S67 4-5 
SE ALQUILAN MÜUBLIS 
con garantía en G-aliano 111, L a Estrella, 
mueblería. En la miama se venden camas 
de tolas clases á precios muy módicos. 
8380 4 5 
P I A N O . 
Se vende uno de Plefol en muv buen estado, m i y 
barato. Compostela 161. 8275 4-3 
L E A N TODO CON DETENCION 
Un juego de Viena con sillas de espaldar de regilla 
sin mesa; una mesa de billar propia para señoritas; 
uno dolos mejores pi<nitiosfils, de Marsella, como no 
hay Pie;el que lo mejore, barato; dos estatuas de M u -
rlllo y Cervantes, de metal; una máquina de Singer; 
un famoso lavabo moderno con depósito; un peinador 
Idem; vidrieras para modistas; un famoso buró; relo-
jes de pared, camas, escaparates y demás muebles: 
todo barato en Reina 2, entre Aguila y Amistad. 
8»10 4 1 
SINGER, 
Amoricona, Imperial, Maravilla de Wilson, Wilson 
Oscilante, excelentes máquinas de coser usadse, pero 
en perfecto estado á $20 y $25 btes. 106, Galiano 1C6. 
8184 4 1 
Píaninos garantizados. 79, Aoosta 79. 
Pleyel Giveau, baratísimos; se venden y cambian. 
Se reo'tnstrnvtn p anos y se dan á plazos. 
8!83 4-1 
PIANOS. 
Se acaban de recibir grandes remesa* fabricados 
con maderas del país refractarias al comején, á 13 on-
zas oro uno.—Gran rebaja de precios en todo lo con-
cerniente al ramo musical.—Métodos de Eslava chi -
cos, Lsoarpentier, Vigueri, Lemoine, & , & , á 4 pesos 
uno. Piezas sueltas, & peso una. Guia manos, á 6. Bo-
las armónicas, 5. Metrónomos y banquetas de Viena, 
á 5-30 una—Gran surtido en pianos de alquiler con 
derecho á la propiedad, se afinan y componen planos 
á precios mód'cos. 
En E L • ) L l M P O , Cuba 47. 
8197 4-1 
G R A N M U E B L E R I A E L T I E M P O 
DE 
F. CAY0N Y H? 
E N T R E N E P T U N O Y CONCORDIA. 
Grsn surtido de muebles nuevos y usados á precios 
fabulosamente baratos; juegos de Luis X I V , Idem de 
Luis X V , Idem de Viena, nuevos y de uso; juegos dp 
comedor de fresno y de nogal. Idem de cuarto de las 
mismas madera»; camas de palisandro francesas, suel-
tos, á como quiera, y además toda clase de piezas 
sueltas, nuevas y de uso: pianos magníficos á precios 
sumamente baratos; un centro magnífico de bronce 
para consola: tambiéa nos hacemos cargo de compo-
ner y barniz ir toda clase de muebles, ya sea en casa 
del marchante 6 en el establecimiento, á precies su-
mamente módicos: también compramos y cambiamos 
toda clase de muebles pagándolos mejor que otro. 
82t2 5-1 
A V I S O 
Consulado o. 96. Gasa de Préstamos. 
Se avisa á los que tengan objetos en esta casa, y que 
hayan transcurrido tres meses, ropas y muebles, y seis 
Íirendas de oro, pasen á recojerlas ó prorrogarlas: en a misma se sigue prestando dinero sobre toda clase de 
objetos. 8187 10-1 
V E N D E M O S 
cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras clases, 
y sillones muy elegantes. 
Lámparas de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 
Alvarez & Hinse. Obispo 123 
Cn 1099 310-S0J1 
IMPORTANTE. 
L a antigua y acreditada casa de préstamos La Ser-
vicial, que estuvo en la calle de Neptuno esquina á 
Escobar, se ha trasladado á la oasa n. 153 de la propia 
calle de Neptnne.—Habana, 23 de junio de 1888 —J, 
B L A N C O . 7958 8-28 
¡OJO! 
Se alquilan sillas para funciones do iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc , etc., & peso la docena, á 
como quieran, existiendo en esta oasa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $24 
billetes. 
También se compran, venden y cambian toda ciase 
de muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vie-
na que se venden, asi como los demás efectos & pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
oasa hace muchos años. Vista hace fe, en la mueble-
ría B L CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del 
mismo nombre, 7592 15 19Jn 
B I L L A R E S 
Se compran, venden, cambian y componen. Esta 
casa importa paño, bolas y gomas y vende más en 
proporción que en ninguna parte.—O'Reilly 16.—R. 
Miranda. 7427 27-14 j n 
l A o n i n A 
SE V E N D E U N G R A N A P A R A T O , L O MAS moderno, de cobre, para ratificar una pipa por ho-
ra de alcohol á 42 grados; otro Idem de media pipa 
por hora á 42 grados: razón Monte í 3 de 8 á 11 y de 
4 á 9. «¡359 4-5 
G-ANGrA. 
A doce onzas oro cada una se venden dos romanas 
Elatafarma Htwa para pesar de 10 á 20 toneladas. No an sido usadas y están en perfecto estado: en Ange-
les 50 informarán á todas horas 
8124 8 29 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DB HIEHKO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , oomer-
olantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
C 966 2fi-27Jn 
Amat y ia Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
n: ria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agid-
cultura y ferretería 
V E N D E N 
Alambre para cerca» y clavos de todas clases 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
C 965 26 27Jn 
De Droperla y P f i r ímr í a . 
LA EMULSION 
D E 
| ACEITE DE HI6ADQ DE BACALAO 
| | Con Mpíosíüos de cal y sosa 
^ PREPARADA POR E t 
| D R G O N Z A L E Z 
4 . — — 
Se p r e s e n t ó ante la F a c u l t a d me-
t dipa y a l p ú b l i c o eu el a ñ o 1882 y d e s d é entonces su venta ha ido 
j jp eu ppustaute a u ^ e u t p . Tiene dos 
§ grandes ventajas sobre su similares qup yienen del Ex t r angc ro , la p r i -
njera quq es mas fresca, pues se 
^ prepara diar iamente cou arreglo 
jfa a l consumo, y la segunda que es 
^ mas barata que todas. 
«i|a E l modo mejor de adminis t ra r el 
t^» Ace i te de H í g a d o de Bacalao, ea 
«|» bajo la forma de E m u l s i ó n : el 
^9 gusto y olor desagradables de diebo 
¿jp medicamento se encubren á t a l ex-
i¡|» t remo que los n i ñ o s y personas de 
§ paladar de l i c adó lo to leran perfec-t^mentc. 
L o s escrofulosos, lo? d é b i l e s , los 
^ que t ienen pobreza de sangre, los 
• j ^ que padecen del pccdio ó sufren 
^f* reumat ismo y los convalecientes de-
«f» ben tomar la E m u l s i ó n del D r . G-on-
"í* zalez. 
W Es m á s fresca, m á s agradable y 
m á s barata que todas. 
jjff ^e p r é p a r a y yende en todas 
j£ canti tades 'en la 
1 i o t i c a do S a n J o s é 
V A L E E l POMO 
m PESO Btes. 
ñ a 
Cn 983 156 U l 
L.A F E L . 1 C 1 D A O . 
El destructor de los oallop. 
A L I V I O I N M E D I A T O . CURACION C I E R T A , 
Millares han sido ya aliviados. Una prneba basta 
«ara bscer á cualqniera caminar con opmpdldad. Pro-
badla. 
De venta ea esta elndad en a graü Farmaola U n i -
versal del Ldo. J . M . Ferrer. Consulado 1C4 y 106, 
esquina á Trocadero, donde serán atendidos los pedi-
dos con la mayor prontitud y esmero. 
8132 12 2 í J n 
1 rnmsm m m • 
s i jisaie de m w m 
lía el medicamento a o mas eficacia para eom-
¡tiatiílos catar-ros, asma ó ahogof tos rébel- I 
tde, diftcultacf cfj. la, e»pectoraclons toa fe~ 
\ r i ñ a y demás afeooioaea de IM pul monee y de 
¡ los bronquioi. 
» • Ártit. faite fvetfer 
botim mn m . 
Pediil les papelillos tó-
nicoi y diiítttivoa qae D I A R R E A S 
se venden eu ia botica SANTA ANA, Hiela 68. 
TR Ü I T AíMílMCfl de la boca, la garganta y 
m i V l 1 JX\J i U i \ ü i » el eatómaga, se curan con 
los papeli los tt mperantes. Son además diuréticos, co-
rrigen la billH y calman la sed. 
C O L I R I O REFRIGE-
RANTE.—Quita toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cnba,— 
Miles de enfermos enrados 
con el Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
T A / ^ k T ^ \ T > T j l C J reumáticos de huesos, 
\ J K J 1 J \ J L V U l O manchas, herpes, sífilis y 
tods impureza de la saogre se cura con el míjor de los 
depurativos, la zarzaparrilla ?ie HERNANDEZ, bo-
tica SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
DISENTERIA sangre y aun sin 
sangie se curan fácilmente con las pildoras antidisen-
téricas de Hernández; el que las usa una vez hw reco-
mendará á todas las personas que padezcan dicha en-
fermedad. 
DOLORES DE MUELAS 
Si están careadae, vulgo picatlas, aplíqiueBO el bál-
samo odontológico del Dr. Aguilera; ú el dolor es ge-
neral en todas las mandíbulas 6 lo que llamamos co-
rrimiento, úsese el elixir Nervino, este elixir calma 
también los dolores dal oido 
Dapóbito botica SANTA A N A , Riela 68 
JABON FELINO 
conocido por guita manchas, barros, irritaciones, 
dejando un cutis, fresco, suave y hermoso. 
DEPOSITO: 
Bot ica S A N T A A N A , Hiela 68 . 
S A B A N A . 
8200 12-28 
S TISIS! I 
CREMA « MALTA 
SA U S E V E R I A O L E N G U A D E V A C A — A LOS qae deseen sembrar de ese precioso texti l se les 
avisa por este medio que se venden un número consi-
derable de raices del mismo. Para más informes San 
Miguel n. 73, de 12 á 3. 8374 4-5 
M u r a l l a 3. 
Se venden encajes de hilo con un 10por 100 de ven-
taja sobre ios precios de plaza. 
8839 5 4 
BARRILES VACIOS 
propios para envasar pifias y en muy buena condición 
existen como mil que se venden por partidas ó en to-
tal, en la calle de Manrique número 120. 
8319 4-4 
CASCARILLA DE HUEVO. 
Premiada con Medalla de Oro, & peso la libra. 
JABON DE CASCARILLA, 
á real uno. Probad, y no usareis otro. 106 Galiano 106. 
8208 4-1 
CON 
A C E I T E D E H I G A D O 
D E B A C A L A O 
É H I P O F O S F I T O S 
Agradable al paladar, como un dulce. 
Cria los NIÑOS, 
Salva los ADULTOS, 
Alarga la Vida de los VIEJOS. 
E l único remedio para combatir venta-
josamente la Tisis, Bronquitis, Res-
friados, y todas las Enfermedades del 
Pecho. En pocas semanas se cicatrizan 
las Ulceras del Pulmón, y el enfermo 
recobra el Apetito y la Salud. Es 
inmejorable para curar el linfatismo, la 
Raciuitis, la Escrófula. 
Deposito :—3, Sun Síreet, Londres, y en todas 
las buenas boticas. 
Bcottimne 
UfOfflüS, 
t ^ O L - V O CL.ÉRY—semdeentodas: 
E N T O N T O R O M E R O 
sucesor de B. Villabella, 
I M P O R T A D O R 1>S A R M A S 
Y" C A R T U C H E R I A . 
Depósito de revolverá Smith & Wesson, 
de Vizcaya. Unico receptor en esta Isla de 
las armas de B. Villabella, de Eibar. 
Obispo 2, altos, Habana. 
7166 26-8Jn 
CAMPOS ELISEOS. 
B.W08 OE MAR 
R e b a j a d e p r e c i o s 
En eate establecimiento so ha hecho un baño que 
cuesta EOIO $3 el atmno de 20 papeletas con el objeto 
de que esté al alcance de las pobres, no ocupándose 
sino de Jas 10 á las 4. C 9S5 15-19 j n 
P E C H O 
naciendo diariamente una Inyección 
subcu tánea del contenido de una jer in-
guilla de Pravaz (modelo L e B r u n ) 
llena de la 
SE CURAN 
la T i s i s , las M T i m q v i i t i s 
C f t t f t r i ' o s p 11 l ' s n o n a r e s 
LaEucal ipt ina 1.E B R i m ao coatiene morfina 
L E B R U N , Farmacéutico-Químico 
PARÍS, 50 et 52, Faubourg Montmartre 
et 47, r u é Lafayette, P A R I S 
En la Habana : José Sarra; Itobó y C . 
VENTA. POR MA.YOR 
E.RABASSE & BÁILLY, 10, me des Archives, PARIS 
En la Habana : José SARRA 
/ tn todas Jas Farmacias 
J L a S o c i e f l a d G e n e r a l 
DE LOS 
FOSFATOS DB SABERES 
(ESTREM A D U R A - E S P A Ñ A) 
cayos fosfatos minerales son desde hace ya macho 
tiempo reputados, fabrica de 
SEPERF0SFAT0S RIQUISIMOS 
que contienen de 40 á 50 0/0 
de A c i d o F o s f ó r i c o S o l u b l e 
con dósis aisolntamente garantizada. 
Vista su concen t rac ión y la economía que 
resulta para el transporte, este producto 
conviene Infinito á los países de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura. 
DIRIJANSE LOS PEDIDOS A LA 
Sociedad General de Fosfatos de Caceres 
PARIS, 4, me Lonís-Ie-Gránd, 4, PARIS 
I r r i t a c i ó n del Pecho y de la Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENIÉR, de PARIS, 
disfrutan de una e f leae idad c i e r t a compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran en estos Pec-
torales n i opio, n i saleo de opio, asi como Morphina 
ó Codeina se pueden recetar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de T o » ó de l * c r * u s i » . 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s efe P a r í s 
ALGODON I0DAD0 DE 1. THONIAS 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado (MEDALLA DiJ ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
El A l g o d ó n iodado es el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por la 
epidermis y es t ambién un enérgico revulsivo que puede ser graduado a voluntad. Reemplaza 
ventaiosamente ai F a p ñ impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium. a la Thapsia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se lian obtenido los mas brillantes éxi tos en 
los Hospitales de París. Es, por lo tanto, la preparac ión con que se consiguen los mejores resulla-
dos para las curaciones de los R e s f i ' i a d o e , de la M r o n q u i t i s , la T i s i s y los R e u n i a H s m o a . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositarlo en í a H a b a n a : J o s é SARX&A. 
e r f u m e r i a - O r i z a 
I M L S G R A N E d . P A R I S , r u é S a i n t - H o n o r 6 . 2 0 7 
E S S . - O H I Z A S O L I D I F I C A D A 
INVENCION CIENTIFICA PUIVILEOIADA EN FRANCIA Y EN EL EXTRANQERO 
L o s P e r f u m e s s ó l i d o s de E s s . - O r i z a , p repa rados p o r a n n u e v o p r o c e d i m i e n t o 
iieiten mi grado de concenúracion y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de JLápices ó de P a s t i l l a s , están metidos en frasguitos ó en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos l i í l p i c e s ' 
JPerf a m e s no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estuches. 
cuando e s t é n usados. 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTÁR UGERAMENTEpara PERFUMÁR al INSTANTE 
vr ó, t o d o s l o s O b j e t o s CLQ I&o jpa , 
DEPÓSITOS EN TODAS LA§ PRINCIPALES I 
PERFUMERIAS DEL MUNDO 
tolgjcioat, c i é - E ' s w p o l e r i a , e t o . , ^ t e . 
El Catalogo de los Perfumes, con hs Précios, 
88 envía tranqueado á las Personas que le pidan. 
K I N A 
I ñ p p * G j p Ü S (KINA GUUESlMI lACTOfHOSPHfiTE 0£ CHAUX r 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta 
dadas en el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes 
Pari^f. Debe pxigirse que en las etiquetas y las fajas 
que enruslyen /o? cuellps 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
Tí' Cab- nes y el sello do la ^**fi 
Union dd /OI Fabricantes. 
El V i n o d e l I i r C a b a n c s , sometido á 
la aproLacion de la Academia de Medicina 
^ 's- ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o é n é r g - i c o quó 6óníÍÜ29 Jos pr in-
cipios consULutivos de la Sangre y d é l a 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la eneraia. 
Los D"s Xroab&eaa. «Kaéü-wvá y W i - j 
peau, prolbsoTés en la Facultad de Mo-
dicína de Paris, le ordenan lodos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad cri t ica y el amamantamiento 
pTOloqgqdj. Es e í t r a m a m e n t t í eftcáz 
contra la Fal ta dél apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos, 
1'*«'"« — ^ v i n o s o s efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí ' 
Este vino produce me ' J* ™uger, Flujos blancos. Pérd idas seminales, impo-
miento de la sangre, E s t e r ü i d a a uc < " *«»Uaonar> S e y c i a e a ü í j F i e b r e s 
tencia vrematura. Enflaquecimiento generál . ' x ^ ^ 
l a t e r m l t s n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
fí^)^^0ri^}ln^L?^f•Jí~s, por la e1101"^ de su acciou cordial, desarrolla las fuerza*, activa la circulación de la sangre y es mu- recomendable para las conva lecenc ia s . 
á « ^ I J ^ r ^ = ¿ Í S S YOM),TOF5. qno tan irecuenles son durante los embarazos de las mugeres. 
3í?5SSSt ^ s e c r t í c i o n de j a leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los n iños 
w , ? . ™ ™ á la m{lueac]a de sus principios tónicos , el es u n remedio supremo en 
S f S S S í S S JJlaL'slili< en las Enfermedades de la médu la esiHuál, de l l i p t e r i a , de Epilepsia, 
ue uaquitismo y en general, en lodos los casos en uue es necesario recurr i r a u n tónico 
poderoso que de tugar y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y avenlaja mucho a los licores tónicos , como la abslnta 
e i yermouui etc. El es un preservativo apreciado por los víageros y los marinos, como 
anti-epidemico y antidoto de la fiebre amarilla, del v ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
medades t r o p i c a l e s . J « w w 
D e p ó s i t o g e a e r á i : T R O Ü E T T E - P E R R S T . 1 U , boolevard V o l t a i r e . P A R I S 
Eu 1a Habana : J O S É S A R R A ; — laOBE y C , y en las principales Farmacias. 
"M ISA 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
GRAN PREMIO 
E l Ü N Í C 0 conced ido 
al arte del Platero en melales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
J t C H R r S T O F L E S a 
Unicas Garantías para el comprad::. 
P a r a e v i t a r t o d a c o n f u s i ó n 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e t a c o m p e t e n c i a ü e p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d 
^ P o r c í o ^ ^ l a p e r r e c o i o n a e n u e s t r o s P r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n Z i o q u e n T h á 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s "bajo p o s i b l e . 
o n f u s i o n d e l o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
V e l e s 7 n ^ a s u m l n T C Í a l n ü u s t r i a Q u e h e m o s c r e a c t 0 h a c e p r o n t a a ñ o s n o s h * d e m o s t r a d o 
n , L n r n n n H C 0 a r g H r a n t i a ^ ^ p o ^ P f d d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e o e n l a 
m a r c a d e f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F L - E e n t o d a s l e t r a s . 
Hucstro Agente parala «nta pormayoren l a t í a b a u u t t el Sr. ENRIQUE SERRiPIlUNi. 53. calle Galeano. O H K I S T O F L E «Se O " , ©aau ^ - A - R I S 
B R á V A I S 
¿ a s ¿ t i r s o / t a s a n e m w a s y a a u u t í a d a s p o r B Í e m -
o o P r e c i m i e n t o a e l a s a n g r a , a l a s q u e s u m e d i c o 
a c o n s e j a e l s m p i s o d e í H I E R B O , s o p o r t a r á n s i n 
f a t i g a l a s GOTAS OuNCENTRADAS d $ H I E R R O 
B R A V A I S c o n ú r e f a r a n c i a a t o d a s l a s d a -
S 0 f § o a r a o i * M * J i f r u A t o u á U . 
e l m i í ü f t i » mmm 
i í ú p r o d u c t c u i ü f i £ r a s , n í í a t i $ ü d e l u s t ú 
m a g o , n i d i a r r e a n i e s t r a n i m l e n t o d § 
o í s n t r a . N o t i a n a n i n g u m s a b o r n i o l o r 
a l i o c o m u n i c o a l o l n o , a l a n u a n i á c u a h 
q u l a r o t r o l i q u i d o c o n a l c u a l p u e d a t o -
^ M M A . ¡rf t Á M M Á M A Á É M LA* í á á M T E A 
E L H I E R R O 
B R A V A I S 
L o s C o i ( » r e a p i t i d o » , a f e c c i ó n t a n g e n e -
r a l i z a d a e n t r a l a s j o o e n e s e n § 1 p e r l o d e 
d a s u f o r m a c i ó n ; l a A n m i » , / j c i o r 6 a i » , 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r m i m a r a d e a f e e -
c l o n e s c r ó n i c a s , s e c o m b a t a n e n c á l m e n t e 
E L H I E R R O « t U M B R O S A S i S a i T A O l V I l M 
